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Valtion virkamiesten palkat 
m arraskuussa 1974
A
VALTION VIRKAMIESTEN PALKAT MARRASKUUSSA 1974
Tilastokeskuksessa on laad ittu  va lt io n  virkamiesten pa lkkatilasto  
vuoden 1974 marraskuulta v irkam iesrek isterin  sisä ltäm istä t ie d o is ta .
E dellisen  vuoden tiedo t on ju lka istu  tilasto tiedotu ksessa  PA 1975: 15» 
V irkam iesrekisterin  s isä ltöä  on se los te ttu  V irkam iesrek isterito im i- 
kunnan mietinnössä (Komiteamietintö no 1968:B 68).
V irkam iesrek isteriin  s isä lty v ien  virkamiesten lukumäärät vuosina
1965-1974
Vuosi Koko marraskuulta 
palkkaa saaneet 
virkam iehet, jotka 
e ivä t p a lv e lle e t  
ulkomaan edustus­
to issa
Muut virkamiehet, 
jotka o liv a t  va lt ion  
palveluksessa marras­
kuussa
Yhteensä
1965 91 351 • • • •
1966 93 913 2 999 96 912
1967 95 999 3 529 99 528
1968 97 201 3 419 100 620
1969 95 468 5 399 100 867
1970 96 390 5 518 101 908
1971 97 086 6 292 103 378
1972 101 878 3 525 105
roO
1973 102 482 3 737 106 219
1974 104 471 3 909 108 380
Tämän julkaisun useimmissa tau lu issa virkamiehet on ryhm itelty kolmeen 
pääryhmään:
1. Täyspalkkaiset kotimaan virkamiehet
Tähän ryhmään kuuluvat s e l la is e t  virkam iehet, joiden palkka on 
maksettu koko marraskuulta täysimääräisenä ja  joiden viran , toimen 
ta i tehtävän hoitaminen on tapahtunut pääasiassa Suomen ra jo jen  s isä ­
p u o le lla , sekä päätoim iset tu n tiop e tta ja t.
2. Ulkomailla toim ivat virkamiehet
Ryhmä s isä ltä ä  tied o t Suomen va lt ion  ulkomaan edustustoissa ja  s o t i la s -  
asiam iestehtävissä u lkom ailla to im iv is ta  virkam iehistä.
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3. Osa— ja  tun tipa lkka iset virkamiehet
Ryhmä s is ä ltä ä  t ie d o t n iis tä  va lt io n  kuukausipalkkaisista v irka ­
m iehistä ja  tu n tio p e tta jis ta , joiden palkka on maksettu osa lta  
marraskuuta ta i  jo iden  palkkaus on vähennetty esim. sairauden joh­
dosta.
Taulussa 9 on ju lka is tu  t ied o t k a ik is ta  em. kolmesta ryhmästä 
eritte lem ättöm inä. Tauluissa 5> 6 ja  7 on ju lkaistu  t ie t o ja  vain 
täyspa lkka is is ta  kotimaan virkam ieh istä. Ammattiryhmät on muodos­
te ttu  va ltiova ra in m in is ter iön  palkkaosaston, v irkam iesjärjestö jen  
sekä tilastokeskuksen yhteisen V a ltion  virkamiesten ammattiryh- 
mittelytyöryhmän k esä llä  1969 jättämän mietinnön mukaisesti. 
Ammattiryhmittelyä on vu os itta in  täydennetty uusien nimikkeiden 
o sa lta .
Pa lkkausluok itta iset t ied o t on useimmissa taulu issa e s ite t ty  lo ­
p u llis en  palkkausluokan mukaan (=  sijoituspalkkausluokka ml. eräät 
palkkausluokan korotuksina ta i  alennuksina suoritetu t l i s ä t ) .  Syys­
kuussa 1974 tehdyssä virkaehtosopimuksessa p eru s te ttiin  uusi V -  palk- 
kausasteikko, joka korvaa entisen A -  palkkausasteikon. V -  palkkaus­
luokat on numeroitu 1-26seen s iten , e ttä  V 1 vastaa vanhan A -  as­
teikon  palkkausluokkia A 2, A 3 ja  A 4, ja  V 8 vastaa A -  asteikon 
palkkausluokkia A 11 ja  A 12. B- ja  S-taulukot s ä i ly t t iv ä t  entisen 
rakenteensa.
O petusala lla  t o im iv i l le  v irk am ieh ille  p eru s te ttiin  jo v . 1973 v i r ­
kaehtosopimuksissa C -  palkkausasteikko, jo ta  täydennettiin  27*9*1974 
tehdyssä virkaehtosopimuksessa lisääm ällä  siihen myös p a r i l l is e t  
palkkausluokat.
Tämän julkaisun taulukoissa tu lostettu jen  palkkausluokkaryhmien 
ra ja t on p y r itty  muodostamaan siten , että  V. -  ja  C -  asteikkojen 
palkkausluokkaryhmät markkamääräisesti mahdollisimman tarkoin vas­
ta is iv a t  to is iaan .
Palkkausluokkiin V 1 -  V 26 ja  C 1 -  C 47 ku u luville  v irkam ieh ille  
maksetaan ik ä lisä ä  2, 6, 9 ;ia 12 ikä lisään  oikeuttavan palvelus­
vuoden jä lkeen . Ik ä lis ä t  määräytyvät peruspalkan ta i vuosipalkkion 
ja  ka lliinpa ikan lisän  yhteismäärän peru stee lla  s iten , e ttä  ensimmäi­
nen ja  toinen ik ä lis ä  ovat kumpikin 7 p rosen ttia , kolmas ik ä lis ä  6 
prosenttia, sekä n e ljä s  ja  v iid e s  ik ä lis ä  kumpikin 5 p rosen ttia  pe­
ruspalkan ta i vuosipalkkion ja  ka lliin pa ikan lisän  yhteismäärästä.
N i i l l e  v irkam ieh ille , jotka 1.4*1973 voimaan tu lleen  yleiskorotuksen 
jälkeen o l is iv a t  kuuluneet vanhan ns. h -ikä lisä järjeste lm än  p i i r i in ,  
suoritetaan ikä lisän  täydennysosaa, joka määräytyy prosenttiosuutena 
virkamiehen lopu llisen  palkkausluokan mukaisen peruspalkan ja  k a l l i in ­
paikanlisän yhteismäärästä.
/
V- sekä C 1 -  C 47 palkkausluokkien k a lliin p a ik an lisä  o l i  ensimmäisessä 
kalleusryhmässä 9 prosen ttia , to isessa  kalleusryhmässä 6 p rosen ttia  ja  
kolmannessa kalleusryhmässä 3 prosen ttia  peruspalkasta. B-, S- ja  
C 4Ö -  C 59 palkkausluokkien k a lliin p a ik an lisä  o l i  ensimmäisessä ka l­
leusryhmässä 4,5 prosen ttia , to isessa  kalleusryhmässä 3 prosen ttia  ja  
kolmannessa kalleusryhmässä 1,5 prosen ttia  perus- ta i sopimuspalkasta.
Tämän julkaisun taulukoissa on käytetty  kolmea palkkakäsitettä:
-  Varsinainen palkka, johon luetaan lopu llisen  palkkausluokan 
mukainen peruspalkka ikä - ja  ka lliin pa ikan lis in een .
-  Säännöllisen työajan kokonaisansio, johon luetaan varsinaisen 
palkan lis ä k s i kaikki s ä ä n n ö llis e ltä 'ty ö a ja lta  maksettavat l is ä t  
ja  muut lisäp a lk k io t.
-  Kokonaisansio, joka muodostuu säännöllisen työajan kokonaisansiosta 
ja  y lityökorvauksista .
Lomaltapaluuraha e i s is ä l ly  taulukoiden an s io tie to ih in . Kuukausi- 
ta s o lla  laskettuna o l i  lomaltapaluurahan osuus 2.9 $ kaikkien v irka ­
miesten kokonaisansiosta marraskuussa 1974*
Keskiansioita e i o le  ju lka istu  a l le  10 henkilöä k ä s ittä v is tä  
ryhmistä, tau lu issa on käytetty  v iiv a a  ( - )  n ä i l lä  kohdin.
Taulukkoluettelo:
Taalu 1. V a ltion  virkamiesten lukumäärät, palkat ja  työaika elinkeinon ja  lo p u lli 
sen palkkausluokan mukaan marraskuussa 1974
Taulu 2. V a ltion  virkamiesten lukumäärät, palkat ja  työaika va lt ion  tehtäväryhmän 
mukaan marraskuussa 1974
Taulu 3. V a ltion  virkamiesten lukumäärät ja  palkat virkasuhteen ja  lopu llisen  
palkkausluokan mukaan marraskuussa 1974
Taulu 4» V a ltion  virkamiesten lukumäärät ja  palkat tutkinnon, sukupuolen ja  lopul- 
palkkausluokan mukaan marraskuussa 1974
Taulu 5. V a ltion  täyspalkkaisten kotimaan virkamiesten lukumäärät ammattiryhmän, 
sukupuolen ja  koulusivistyksen mukaan marraskuussa 1974 '
Taulu 6. V a ltion  täyspalkkaisten kotimaan virkamiesten keskimääräiset palkat ja  
työa ika ammattiryhmän ja  sijoituspalkkausluokan mukaan marraskuussa 
1974
Taulu 7» V a ltion  täyspalkkaisten kotimaan virkamiesten kokonaisansion d e s i i l i t ,  
keskihajonta ja  va ih telukerro in  ammattiryhmittäin marraskuussa 1974
Taulu 8. V a ltion  virkamiesten lukumäärät ja  palkat "budjetin pääluokan ja  lopul­
lis e n  palkkausluokan mukaan marraskuussa 1974
Taulu 9* V a ltion  virkamiesten lukumäärät y le iss iv is tyk sen , sukupuolen ja  iän 
mukaan marraskuussa 1974
Taulu 10. V a ltion  virkam iesten lukumäärät ja  palkat t i la s to a lu e it ta in  marraskuussa
1974
Taulu 11 . V a ltion  virkamiesten lukumäärät virkasuhteen ja  varsinaiseen palkkaan 
perustuvan tuloluokituksen mukaan marraskuussa 1974 (E i s is ä llä  tun ti­
o p e tta jia . Varsinainen palkka = lopu llisen  palkkausluokan mu­
kainen peruspalkka + ik ä - ja  k a lliin p a ik a n lis ä t ).
Taulu 12. V a ltion  virkamiesten lukumäärät virkasuhteen ja  kokonaisansioon perus­
tuvan tuloluokituksen mukaan marraskuussa 1974
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TÄVSPALKKA IS ET KOTI- HENKILÖIDEN 
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-S VS - %
KOKONAISPALKKA 
lOOOMK PLK-3 VS-S
PERUS- JA SOPIMUSPALKKAISET
V 3 3 0.01 0»29 - -V 4 113 0.20 3,18 149 0 , 10 2 89
V 5 367 0.64 10»91 530 0» 36 10 56
V 6 569 0.99 21» 59 906 0,61 21 9 1
V 7 1069 1.87 24» 83 1806 l,21 26 33
V 8 3858 6. 74 34»95 6728 4»52 36 1 1
- 8 5979 10»44 22»89 10123 6 ,80 24 39
V 9 5732 10.01 65 »53 11251 7»56 66 56V 10 6136 10.71 75 »24 12543 9,42 76 15
V 11 4161 7.27 68 ,11 9655 6,48 71 39
V 12 4769 8. 33 66»47 10494 7»05 67 44
V 13 3810 6»65 75»33 8976 6,03 76 0 5
V 14 3978 6.95 84»96 10075 6» 77 86 43
V 15 3967 6.93 80,81 1081 5 7,26 83 5 4
V 16 2624 4»53 72 ,09 7122 4, 78 75 1 1
V 17 1820 3» 18 80,35 4794 3,22 82 18
V 18 828 1.45 64,09 2180 1,46 67 08
- 18 37825 66 .05 72 ,70 87906 59 ,03 74 86
V 19 866 1,51 64 ,97 2367 1,59 66 4 5V 20 562 0,98 55 .98 1635 1,10 59 3 7
V 21 1002 1» 75 62,55 2949 1,98 66 01
V 22 849 1,48 39»29 2615 1»76 43 26
V 23 633 1»11 30»09 1983 1»33 32 32
V 24 ' 1 140 1»99 62 ,64 3815 2,56 64 81
V 25 1145 2,00 61 »46 4048 2»72 62 70
V 26 986 . 1,72 66 ,31 3722 2 »50 67 77
— 26 7183 12 .54 53»71 2313 5 15,54 56 70
B 1 705 1,23 84, 84 2930 1»97 84 75
B 2 881 1»54 81 ,05 3877 2,60 81 10
B 3 316 0»55 87 »05 1515 1.02 86 70
B 4 309 0,54 93 »92 1570 1.05 94 01
B 5 72 5 1,27 99»18 4016 2,70 99 16
B 6 57 0,10 100,00 344 0»23 100 00
B 7 57 0, 10 95,00 377 0 »25 95 01
B 8 5 0,01 100 ,00 - -
B 9 21 0, 04 100,00 16 5 0,11 100 30
S 8 3 0,01 100 ,00 - -
S 9 2 0,00 66»67 - -
S 10 24 0,04 88 ,89 81 0 ,05 89 04
s 11 24 0, 04 100 ,00 87 0,06 100 00
s 12 142 0» 25 100,00 611 0 »41 100 30
s 13 103 0»18 100 ,00 46 3 0,31 100 00
s 14 190 0»33 99 ,48 887 0,60 99 5 3
s 15 53 0,09 100,00 267 0»18 100 00
s 16 67 0»12 100 ,00 363 0,24 100 00
s 17 53 0»09 100 ,00 298 0.20 100 00
TÄYSPALKKAI SET KOTI -  HENKILÖIDEN KOKONA I SPALKKA
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-% < l/> 1 1000MK PLK-% V S - ?
S 18 49 0 , 0 9 100,00 304 0 , 2 0 100,00
S 19 19 0 , 03 100 , 00 136 0 , 0 9 100,00
S 20 16 0 , 0 3 100,00 125 0 , 08 100,00
S 21 3 0 , 0 1 100,00 - - —
B JA S 3824 6 , 6 8 9 0 , 23 18496 12,42 90, 97
00 43 0 , 0 8 0 ,91 141 0 , 0 9 1,8 5
00 43 0 , 0 8 0 ,91 141 0 , 0 9 1,85
C 3 1 0 , 0 0 100,00 _ _ _
C 5 6 0 , 0 1 100,00 - - -
C 7 17 0 , 03 9 4 , 4 4 49 0 , 0 3 97 , 38
C 9 1 0 , 0 0 100,00 — — —
C 1 -  11 25 0 , 0 4 9 6 , 15 73 0 , 0 5 98, 22
C 15 2 0,  00 100,00 _ _ _
C 17 8 0 , 0 1 88, 89 - - -
C 19 1 0 , 0 0 33 , 33 - - -
C 21 2 0 , 0 0 6 6 , 6  7 - - -
C 23 1 0 , 0 0 33 , 33 - -
C 25 1 0, 00 11,11 - - -
C 27 22 0 , 0 4 2 1 , 36 50 0 , 0 3 19, 77
C 29 23 0 , 0 4 7 , 8 2 69 0 , 0 5 8,73
C 31 44 0 , 0 8 19, 64 114 0 , 08 20, 45
C 12 -  31 104 0 , 1 8 16, 00 268 0 , 18 16,0 3
C 33 229 0 , 4 0 33, 98 649 0 , 4 4 34,31
C 35 362 0 , 6 3 7 2 , 84 n oo 0 , 7 4 72, 97
C 37 166 0 , 2 9 5 7 , 84 508 0 , 3 4 58, 51
C 39 515 0 , 9 0 68 , 21 1816 1 ,22 67, 92
C 41 469 0 , 8 2 89 , 85 1910 1,28 91 , 40
C 43 200 0 , 3 5 90 , 09 1005 0 , 67 92, 01
C 45 191 0 , 3 3 94 , 09 847 0 , 5 7 94, 97
C 47 147 0 , 2 6 96, 71 907 0 , 61 97, 52
C 32 -  47 2-279 3 , 9 8 68 , 81 8743 5 ,87 73 , 18
C 49 2 0 , 0 0 66 ,67 _ _
C 51 3 0,  01 30 , 00 — — —
C 48 -  59 ' 5 0 ,01 38 , 46 - - -
YHTEENSÄ 57267 100, 00 54 , 82 148908 100,00 61,6 7
YLIMÄÄRÄISET
-
V 2 54 0 , 1 5 53 , 47 67 0 , 0 9 54, 41
V 3 873 2 , 4 3 8 4 , 02 1316 1 ,78 86, 35
V 4 2924 3 , 1 4 82,  18 4373 5 , 9 0 84, 51
TÄYSPALKKAISET KOTI­
MAAN VIRKAMIEHET
HENKILÖIDEN
LUKUMÄÄRÄ
KOKONA I SPALKKA
V 19
8 JA
KPL PLK-$ VS-? 1000MK PLK-S V S— 95
V 5 2685 7,47 79,82 4033 5,44 81,13
V 6 1885 5,25 71,51 2975 4,01 71,95
V 7 2388 6,65 55,47 3862 5,21 56,31
V 8 4855 13,51 43,98 843 7 11,38 45,28
-  8 15664 43,60 59,97 25063 33,82 60,39
V 9 2815 7,84 32,18 533 3 7,20 31,55
V 10 1918 5,34 23,52 3747 5,06 22 ,75
V 11 1720 4,79 28,16 3501 4,72 25,89
V 12 2195 6,11 30,59 4677 6,31 30,05
V 13 1181 3,29 23,35 2699 3,64 22,87
V 14 619 1 ,72 13,22 1415 1,91 12,14
V 15 829 2,31 16,89 1906 2 ,57 14,72
V 16 902 2,51 24,78 2147 2,90 22,64
V 17 395 1, 10 17,44 941 1,27 16,13
V 18 285 0,79 22,06 695 0,94 21 ,40
-  18 12859 35 ,79 24,71 27061 36,51 23,04
V 19 435 1,21 32,63 1122 1 ,51 31 ,50
V 20 412 1,15 41,04 1050 1,42 38,11
V 21 515 1,43 32,15 1317 1,78 29,48
V 22 1196 3,33 55,34 3153 4,25 52,16
V 23 1333 3 ,71 63,36 3808 5,14 62,04
V 24 590 1,64 32,42 1824 2 ,46 30,99
V 25 669 1,86 35,91 2268 3,06 35,14
V 26 469 1,31 31,54 1663 2,24 30,28
- 26 5619 15,64 42,01 16205 21,87 39,72
B 1 110 0,31 13,24 46 1 0,62 13,34
B 2 168 0,47 15,46 742 1 ,00 15,51
B 3 33 0,09 9,09 167 0,23 9,57
B 4 11 0, 03 3,34 55 0,07 3,29
B 5 6 0,02 0,82 - - -
B 7 3 0,01 5,00 - - -
S 10 1 0,00 3,70 —
S 332 0,92 7,83 1482 2,00 7,29
00 61 0, 17 1,30 93 0,13 1,22
61 0,17 1,30 93 0,13 1,22
c 17 1 0, 00 11,11 . - - -
c 19 2 0,01 66,67 — — —
c 21 1 0,00 3 3,33 - - -
c 23 1 0, 00 33,33 - — —
c 25 8 0,02 88,89 - - -
c 27 63 0,18 61,17 171 0,23 67,27
c 29 207 0,58 70,41 592 0,80 74,60
c 31 135 0,38 60,27 34 7 0,47 62,15
_ 31 418 1,16 64,31 1141 1,54 68,17
TÄYSPALKKAISET KOTI- HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-S vs-s 1000MK PLK-?
f#1(/)>
C 33 402 1.12 59,64 1134 1 ,53 59 ,97
C 35 121 0.34 24,35 372 0,50 24,67
C 37 116 0,32 40,42 348 0,47 40,08
C 39 234 0,65 30,99 840 1,13 31,40
C 41 53 0,15 10,15 180 0,24 8,60
C/ 43 22 ‘ 0,06 9,91 87 0,12 7,99
C 45 12 0,03 5,91 45 0,06 5,03
C 47 5 0,01 3,29 - — —
C 32 -  47 965 2,69 29,14 3029 4,09 25,36
C 49 1 0,00 33,33 _ _
C 51 7 0,02 70,00 — —
COo -  59 8 0,02 61,54 - -
YHTEENSÄ 35926 100,00 34,39 74110 100,00 30,69
TILAPÄlSET 
V 1 73 1,11 9 3,59 85 0,78 93,71
V 2 37 0,56 36,63 45 0 ,41 36,55
V 3 153 2,32 14,73 183 1,67 12,07
V 4 502 7,60 14,11 629 5,73 12,16
V 5 232 3,51 6,90 30 2 2,75 6,0 8
V 6 151 2,29 5,73 211 1,92 5,11
V 7 748 11,32 17,38 1058 9 ,64 15 ,4 3
V 8 2002 30,31 18,13 2991 27,25 16,05
V 1 -  8 3898 59,02 14,92 5505 50,15 „13,26
V 9 175 2,65 2,00 283 2,58 1,6 8
V 10 89 l ,35 1,09 163 1,49 0,99
V l i 156 2,36 2,55 250 2,28 1 ,3 5
V 12 198 3,00 2,76 368 3,36 2,37
V 13 66 1,00 1,30 126 1,15 1,07
V 14 32 1,24 1,75 162 1,48 1,39
V 15 112 1 ,70 2,28 223 2,03 1,72
V 16 114 1,73 3,13 214 1 ,95 2,26
V 17 48 0,73 2, 12 95 0,86 1,62
V 18 179 2,71 13,85 375 3,41 11,53
V 9 - 1 8 12.19 18,46 2,34 2260 20,59 1,92
V 19 31 0,47 2,33 71 0,65 1,99
V 20 30 0,45 2,99 69 0,63 2,52
V 21 84 1,27 5,24 199 1,82 4,46
V 22 113 1,71 5,23 269 2 ,45 4,45
V 23 138 2,09 6,56 346 3,15 5,64
V 24 89 1,35 4,89 245 2,23 4,16
V 25 49 0,74 2,63 139 1 ,27 2 ,16
V 26 32 0,48 2,15 107 0,98 1,95
V 19 -  26 566 8,57 4,23 1446 13,17 3,54
TÄYSPALKKAISET KOTI- HENKILÖIDEN KOKONA I SPALKKA
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-S v s - $ 1000MK PLK-S v s - s
B I 16 0,  24 1,93 66 0 ,6 0 1 ,91
B 2 38 Of 58 3 ,50 162 1 ,47 3 ,3 8
B 3 14 Of 21 3 ,86 65 0 ,5 9 3 ,7 4
B 4 9 0 ,1 4 2 ,7 4 - -
S 7 1 0 ,0 2 100,00 - - -
S 9 l 0 ,0 2 33 ,33 - - -
S 10 2 0 ,0 3 7 ,41 - - -
S 14 1 0 ,0 2 0 ,52 — — —
8 JA S 82 1 ,2 4 1,93 355 3 ,2 3 1 ,7 4
00 645 9 ,7 7 13 ,71 977 8 ,9 0 12 ,79
00 645 9 ,7 7 13,71 977 8 ,90 12 ,79
C 7 1 0 ,0 2 5 ,5 6 - - -
C I - 11 1 0,  02 3 ,85 - - -
c 23 1 0 ,0 2 33 ,33 _ _ —
c 27 18 0 ,2 7 17,48 33 0 ,3 0 12 ,96
c 29 63 0 ,9 5 21 ,43 130 1 ,1 8 16 ,34
c 31 44 0 ,6 7 19,64 95 0 ,8 7 17 ,08
C 12 - 31 126 1.91 19,38 260 2 ,3 7 15,54
c 33 43 0 ,6 5 6 ,3 8 108 0 ,9 9 5 ,72
c 35 14 0 ,2 1 2 ,82 36 0 ,3 2 2 ,3 6
c 37 5 0 ,0 8 1 ,74 - - -
c 39 6 0 ,0 9 0 ,79 — — —
C 32 - 47 68 1,03 2 ,05 174 1 ,5 9 1 ,46
YHTEENSÄ 6605 100,00 6 ,3 2 10978 100,00 4 ,5 5
MUUT
V 1 5 0 ,1 1 6 ,41 _ _ —
V 2 10 0 ,2 1 9 ,9 0 11 0 ,1 5 9 ,0 4
V 3 10 0 ,2 1 0 ,9 6 12 0 ,1 6 0 ,8 1
V 4 19 0 ,4 1 0 ,5 3 23 0 ,3 1 0 ,44
V 5 80 1,71 2,38 106 1 ,42 2 ,1 3
V 6 31 0 ,6 6 1,18 43 0 ,5 8 1 ,04
V 7 100 2 ,1 4 2 ,32 132 1 ,7 7 1 ,93
V 8 325 6 ,9 5 2 ,9 4 478 6 ,4 0 2 ,5 6
V 1 -  8 580 12,41 2 ,2 2 811 10,87 1 ,9 5
V 9 25 0 ,5 3 0 ,2 9 36 0 ,4 8 0 ,2 1
V 10 12 0 ,2 6 0 ,1 5 19 0 ,2 5 0 ,11
V 11 72 1 ,5 4 1,18 117 1 ,5 7 0 ,8 7
V 12 13 0 ,2 8 0 ,18 22 0 ,3 0 0 ,1 4
V 13 1 0 ,0 2 0 ,0 2 - - —
TÄYSPALKKAISET KOTI- HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-?
M100> 1000MK PLK-S vs-%
V 14 3 0 .0 6 0 ,0 6 _ —
V 15 1 Of 02 0 ,02 - - -
V 17 2 Ot 04 0 ,0 9 — — —
V 9 -  18 129 2 f 76 0 ,2 5 206 2 ,7 7 0 ,1 8
V 19 1 0 ,0 2 0 , 0 8 _ _ . . .
V 21 1 0 ,0 2 0 ,0 6 — — -
V 22 3 0 ,0 6 0 ,1 4 - - -
V 24 1 0 ,0 2 0 ,0 5 — — —
V 19 -  26 6 0 ,1 3 0 , 0 4 - - -
00 3956 84 ,66 8 4 ,0 8 642 3 86,11 8 4 ,1 4
00 3956 84 ,66
COoCO 6423 86,11 8 4 , 1 4
C 29 1 0 ,0 2 0 ,3 4 — — —
C 31 1 0 ,0 2 0 ,4 5 ~ —
C 12 -  31 2 0 ,0 4 0 ,3 1 - - -
YHTEENSÄ 4673 100,  0.0 4 , 4 7 7459 100 ,00 3 ,3 9
VIRKASUHTEET YHTEENSÄ
V 1 78 0, 07 100,00 91 0,04 100,00
V 2 101 0,10 100,00 124 0,05 100,00
V 3 1039 0,99 100,00 1515 0,63 100,00
V 4 3558 3,41 100,00 5175 2 ,14 100,00
V 5 3364 3,22 100,00 4971 2,06 100,00
V 6 2636 2,52 100,00 4135 1 ,71 100,00
V 7 4 30 5 4,12 100,00 6859 2,84 100,00
V 8 11040 10,57 100,00 18634 7,72 100,00
V l  - 8 26121 25,00 100,00 41502 17,19 100,3 0
V 9 8747 8,37 100,00 16903 7,00 100,00
V 10 8155 7,81 100,00 16472 6,82 100,00
V 11 6109 5,85 100,00 13524 5,60 100,00
V 12 7175 6,87 100,00 15562 6,45 100,00
V 13 5058 4,84 100,00 11803 4,89 100,00
V 14 4682 4,48 100,00 11658- 4,83 100,00
V 15 4909 4, 70 100,00 12946 5,36 100,00
V 16 3640 3,48 100,00 9483 3,93 100,00
V 17 2265 2,17 100,00 5833 2,42 100,00
V 18 1292 1,24 100,00 3250 1 ,35 100,00
V 9 - 18 52032 49,81 100,00 117433 48,64 100,00
V 19 1333 1,28 100,00 3563 1 ,48 100,00
V 20 1004 0,96 100,00 2754 1 , 14 100,00
V 21 1602 1,53 100,00 446 7 1,85 100,00
TÄYSPALKKAISET KOTI-  HENKILÖIDEN 
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-S v s - s
V 22 2161 2 , 0 7 100 00
V 23 210 4 2 , 0 1 100 00
V 24 1820 1 , 7 4 100 00
V 25 1863 1 , 7 8 100 00
V 26 1487 1 , 4 2 100 00
- 26 13374 1 2 , 8 0 100 00
B 1 831 0 , 8 0 100 00
B 2 1087 1 , 0 4 100 00
B 3 363 0 , 3 5 100 00
B 4 • 329 0 , 3 1 100 00
B 5 731 0 ,  70 100 00
B 6 57 0 , 0 5 100 00
B 7 60 0 , 0 6 100 00
B 8 5 0 , 0 0 100 00
B 9 21 0 , 0 2 100 GO
S 7 1 0 ,  00 100 00
S 8 3 0 , 0 0 100 00
S 9 3 0 , 0 0 100 00
S 10 ' 27 0 ,  03 100 00
S 11 24 0 , 0 2 100 00
S 12 142 0 , 1 4 100 00
S 13 103 0 ,  10 100 00
S 14 191 0 , 1 8 100 00
S 15 53 0 ,  05 100 00
S 16 67 0 , 0 6 100 00
S 17 53 0 , 0 5 100 00
s 18 49 0 , 0 5 100 00
s 19 19 0 , 0 2 100 00
s 20 16 0 , 0 2 100 00
s 21 3 0 , 0 0 100 00
s 4 2 3 8 4 , 0 6 100 00
00 4 70 5 4 , 5 0 100 00
4 705 4 , 5 0 100 00
c 3 1 0 , 0 0 100 00
c 5 6 0 , 0 1 100 00
c 7 18 0 , 0 2 100 00
c 9 1 0 , 0 0 100 00
11 26 0 , 0 2 100 00
c 15 2 0 , 0 0 100 00
c 17 9 0 , 0 1 100 00
c 19 3 0 , 0 0 100 00
c 21 3 0 , 0 0 100 00
c 23 3 0 , 0 0 100 00
c 25 9 0 , 0 1 100 00
c 27 103 0 , 1 0 100 00
c 29 294 0 , 2 8 100 00
KOKONAISP ALKKA
PL K— % VS-%
2 , 5 0  1 00 ,0 0  
2 , 5 4  100,00.  
2 ,4 4  100 ,00  
2 ,6 7  100 ,00  
2 ,2 7  1 00 ,0 0
10 O OM K
6044
6137
5886
6456
5493
40800
3458 
4780  
1747 
1670 
405 0 
344 
397
165
92 
87 
611 
46 3 
891 
267 
363 
298 
304 
136 
125
20333
7634
7634
50
74
254
793
1 6 , 9 0
0 ,0 7
0 ,0 4
0 , 0 4
0 ,2 5
0 ,1 9
0 ,3 7
0,11
0 ,1 5
0,12
0 , 1 3
0 ,0 6
0 ,0 5
8 ,4 2
3 .1 6
3 .1 6
0 , 0 2
0 ,0 3
0 , 1 1
0 ,3 3
1 0 0 ,0 0
100,00
100 ,00 
100,00 
100,00 
1 0 0  , 0 0  
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,0 0 
100,00 
100 ,00
1 0 0 , 0 0
1 0 0 , 0 0
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1 ,4 3  100 ,00  
1 ,98  1 00 ,0 0  
0 ,7 2  100 ,00  
0 , 6 9  1 00 ,0 0  
1 ,68  1 00 ,0 0  
0 , 1 4  100 ,00  
0 , 1 6  1 00 ,0 0
TÄYSPALKKAISET KOTI-  HENKILÖIDEN KOKONA I SPALKKA
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-S V s-% 10 0 OM K PLK-S VS-S
C 31 224 0 ,2 1 100 ,00 559 0 ,2 3 100 ,00
12 - 31 650 0 , 6 2 100,00 1673 0 ,6 9 100,00
C 33 674 0 ,6 5 1 00 ,0 0 1892 0 ,7 8 100 ,00
c 35 497 0 ,4 8 1 00 ,0 0 1508 0 ,6 2 100 ,00
c 37 287 0 , 2 7 100,00 869 0 , 3 6 100,00
c 39 755 0 ,7 2 100,00 2674 1,11 100,00
c 41 522 0 ,5 0 100 ,00 2090 0 ,8 7 100,00
c 43 222 0 ,2 1 100 ,00 1092 0 ,4 5 100,00
c 45 203 0 , 1 9 100 ,00 892 0 ,3 7 100 ,00
c 47 152 0 ,1 5 100,00 930 0 ,3 9 100 ,00
C 32 - 47 3312 3 ,  17 100,00 11947 4 ,9 5 100 ,00
c 49 3 0 ,0 0 100 ,00 _ _ _
c 51 10 0, 01 1 00 ,0 0 46 0 ,0 2 100,00
C 48 - 59 13 0 ,0 1 100 ,00 59 0 ,02 100 ,00
YHTEENSÄ 104471 1 0 0 ,0 0 100 ,00 241456 100 ,00 100,00
e
ULKOMAILLA TOIMIVAT HENKILÖIDEN KOKONAI SPALKKA
VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-i? < </v 1 1000MK PLK-% V s- %
PERUS- JA SOPIMUSPALKKAISET
V 3 4 1 ,47 9 ,7 6 _ — —
V 4 26 9 ,5 6 18,31 65 4 , 5 4 19 ,10
V 5 7 2 ,5 7 53 ,85 - - . -
V 6 7 2 ,5 7 35 ,00 - - -
V 7 14 5 ,15 8 2 ,35 38 2 ,6 3 82 ,80
V 8 32 11,76 9 1 ,4 3 87 6 , 0 7 9 1 ,2 3
V 1 -  8 90 3 3 ,0 9 31 ,36 23 7 16 ,45 33 ,34
V 9 1 0 ,3 7 100,00 — — -
V 10 5 1 ,8 4 100 ,00 - - —
V 12 2 0 ,7 4 100,00 - - —
V 13 8 2 ,9 4 100 ,00 - ■ - -
V 14 2 0 ,7 4 66,  67 - - -
V 15 3 1,  10 16 ,67 - - -
V 16 3 1 ,1 0 100 ,00 - - -
V 18 2 0,  74 100,00 — — —
V 9 -  18 26 9 ,5 6 6 1 ,9 0 9 5 6 ,6 0 62 ,3  2
V 21 35 12 ,87 6 6 ,0 4 166 1 1 ,54 6 4 ,0 4
V 22 23 8 ,46 92 ,00 115 8 ,0 2 9 2 ,1 9 ’
V 23 4 1 ,47 9 ,0 9 - - -
V 24 32 11 ,76 100 ,00 21 3 1 4 ,7 7 1 00 ,3 0
V 26 20 7 ,3 5 100,00 165 11 ,49 100 ,00
V 19 -  26 114 41 ,91 6 5 , 1 4 682 4 7 , 3 4 66 ,61
B 2 7 2 ,5 7 100,00 _ _ —
8 3 20 7 ,3 5 100,00 194 13 ,49 100 ,30
B 5 15 5 ,5 1 100 ,00 168 11 ,67 1 00 ,0 0
B JA S 42 15 ,44 100,00 42 6 29 ,61 1 00 ,0 0
YHTEENSÄ 272 100 ,00 4 9 ,8 2 1440 1 00 ,0 0 62 ,26
YLIMÄÄRÄISET 
V 2 1 0 ,41 5 ,2 6
V 3 35 14,23 8 5 ,3 7 84 19,51 82 ,63
V 4 113 4 5 ,9 3 7 9 ,5 8 270 33,81 7 8 , 9 4
V 5 6 2 ,4 4 4 6 ,1 5 - -  ■ -
V 6 13 5 ,2 8 6 5 ,0 0 33 4 ,1 3 6 3 ,92
V 7 3 1,22 17,65 - - -
V 8 3 1,22 8 ,5 7 — — —
V 1 -  8 174 70 ,73 6 0 ,6 3 421 5 2 , 7 0 5 9 , 2 4
V 14 1 0 ,4 1 33 ,33 — - -
V 15 14 5 ,6 9 7 7 , 7 8 . 50 6 ,2 8 7 6 ,95
V 9 -  18 15 6 ,1 0 35,71 54 6 ,7 5 35,33
4 14379— 75/12
ULKOMAILLA TOIMIVAT HENKILÖIDEN KOKONAI SPALKKA
VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK—S!
V 20 1 0 ,41
V 21 15 6 ,  10
V 22 1 0 ,4 1
V 23 40 16 ,26
V 19 -  26 57 2 3 ,1 7
YHTEENSÄ 246 100 ,00
T I L A P Ä IS E T
V 2 18 64,  29
V 3 2 7 ,1 4
V 4 3 10,71
CO1> 23 r\JCO
V 15 1 3 ,5 7
V 9 -  18 1 3 ,5 7
V 21 3 10,71
V 22 1 3 ,5 7
V 19 -  26 4 14 ,29
YHTEENSÄ 28 1 00 ,0 0
VIRKASUHTEET YHTEENSÄ
V 2 19 3 ,4 8
V 3 41 7,51
V 4 142 26,01
V 5 13 2 ,3 8
V 6 20 3 ,6 6
V 7 17 3 ,11
V 8 35 6 ,4 1
V 1 -  8 287 52 ,56
V 9 1 0,  18
V 10 5 0 ,9 2
V 12 2 0 ,3 7
V 13 8 1 .4 7
V 14 3 0 ,5 5
V 15 18 3 ,3 0
V 16 3 0 ,5 5
V 18 2 0 ,3 7
V 9 -  18 42 7 ,6 9
V 20 1 0 ,1 8
v s - s 1000MK PLK-S v s - s
100 ,00 _ _
. 28 ,30 79 9 ,8 6 30 ,3  6
4 ,0 0 - - -
9 0 ,9 1 233 29,15 91 ,37
32 ,57 324 4 0 ,5 6 31 ,65
4 5 , 0 5 799 1 0 0 ,0 0 34,53
9 4 , 7 4 38 51 ,65 94 ,55
4 ,8 8 - — -
2,11 — — -
8 ,0 1 53 71 ,13 7 ,42
5 ,5 6 - - -
2 ,3 8 - - -
5 ,6 6  t _
4 ,0 0 — — —
2 ,2 9 - - -
5 ,1 3 74 100 ,00 3,21
100 ,00 41 1 ,75 100,00
100 ,00 102 4 ,3 9 100 ,0  0
100,00 342 14 ,79 100,00
1 00 ,0 0 33 1,43 100,00
100,00 52 2 ,2 3 100,0 0
100 ,00 46 1 ,9 8 100,00
100 ,00 96 4 ,1 4 100 ,00
100 ,00 711 30 ,72 100,00
100 ,00 _ _
100,00 - - -
100 ,00 — -
100 ,00 - - -
100,00 - - -
1 00 ,0 0 65 2 ,8 2 100 ,00
100 ,00 - - -
100 ,00 — — —
1 00 ,0 0 153 6 ,5 9 100 ,00
100,00 - - — '
ULKOMAILLA TOIMIVAT HENKILÖIDEN ' KOKONAI SPALKKA
VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-3» VS-% lOOOMK PLK— V S-%
V 21
V 22
V 23
V 24
V 26
53 9,71 100,00 259 11,22 100 ,00
25 4 ,  58 100 ,00 125 5 ,41 100 ,00
44 3 ,06 100,00 255 11,02 100 ,00
32 5 ,8 6 100,00 21 3 9 ,2 0 100 ,00
20 3 ,6 6 100,00 165 ' 7 ,1 5 1 00 ,0 0
V 19 -  26 175 32 ,05  100 ,00 1024 4 4 ,2 5  100 ,00
B 2 
B 3 
B 5
7 1,28 100 ,00 - - -
20 3,66 100,00 194 8 9 4-0 100 ,00
15 2 ,7 5 100,00 168 7 , 2 7 100 ,00
B JA 42 7 ,6 9  100 ,00 426 1 8 ,4 4  1 00 ,0 0
2313 1 00 ,0 0  100 ,00YHTEENSÄ 546 100 ,00  100 ,00
OSA- JA TUNTIPALKKAI-  HENKILÖIDEN 
SET KOTIMAAN VIRKA- LUKUMÄÄRÄ 
MIEHET KPL PLK-3S VS-S
KOKONAISPALKKA 
lOOOMK PLK-2 VS-S
PERUS- JA SOPIMUSPALKKAISET
V 4 3 0*19 1 67 - — -V 5 19 1» 19 14 73 s 18 0,61 14,05
V 6 27 1»69 21 26 34 1,15 24,57
V 7 40 2 »50 23 81 54 1,84 27,43
V 8 114 7. 12 31 32 161 5 ,44 34,59
8 203 12 ,68 19 50 270 9, 14 22,14
V 9 221 13,80 70 83 351 11,87 72,17V 10 201 12 ,55 77 01 322 10,89 77,87
V 11 126 7»87 73 26 214 7,24 77,57
V 12 93 5,81 64 14 151 5,12 66,5 2
V 13 96 6,00 72 73 169 5,73 74,32
V 14 67 4» 18 77 91 120 4,05 78,5 9
V 15 140 8»74 82 35 289 9,78 84,20
V 16 39 2,44 51 32 74 2,50 56,26
V 17 36 2» 25 76 60 73 2 ,46 81 ,57
V 18 16 1,00 53 33 33 1,13 56,97
18 1035 64,65 72 33 1796 60,77 74,57
V 19 11 0»69 55 00 22 0,76 55,96V 20 8 0, 50 25 00 - - -
V t l 12 0,75 13 79 27 0,91 19,85
V 22 16 l,00 21 62 34 1,14 30,96
V 23 14 0» 87 19 72 32 1 ,09 24,65
V 24 25 1,56 52 08 56 1 ,90 56,27
V 25 56 3»50 60 87 98 3,30 54,47
V 26 30 1,87 71 43 70 2,36 75,38
- 26 172 10 ,74 36 91 356 12,05 42,2 2
B 1 9 0»56 90 00 _ _ _
B 2 48 3,00 87 27 109 3,69 90,10
B 3 9 0» 56 90 00 - - -
B 4 10 0,62 83 33 35 1,18 88,68
B 5 53 3»31 98 15 148 5,01 97,71
B 6 2 0» 12 100 00 - - -
B 7 1 0,06 100 00 - - -
S 11 2 0» 12 100 00 - - -
S 12 2 0»12 100 00 - - -
S 13 3 0 »19 100 00 - - -
S 14 3 0» 19 100 00 - - -
S 16 1 0,06 100 00 - - -
S 17 2 0 »12 100 00 - - -
S 20 1 0,06 100 00 - — —
S 146 9» 12 92 41 416 14,07 94,63
00 1 0,06 ■ 0 53 - - -
1 0,06 0 53 - - —
OSA- JA TUNT IPALKKA I — HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
SET KOTIMAAN VIRKA- LUKUMÄÄRÄ
MIEHET KPL PLK-S VS-? 1000MK PL K-S VS-S
C 21 1 0,06 50,00 _ _C 29 1 0,06 25,00 - - —
C 31 2 0,12 28,57 — —
C 12 - 31 4 0,25 23,53 - - -
C 33 1 0,06 10,00 — — -C 35 6 0, 37 66 ,.6.7 - - -
C 37 4 0,25 66,67 - - - -
C 39 13 0, 81 65,00 31 1 ,03 67,52
C 41 5 0,31 83,33 — - -
C 43 5 0,31 100,00 - - -
C 45 6 0,37 85,71 — — —
C 32 - 47 40 2,50 63,49 109 3,69 70,3 5
YHTEENSÄ 1601 100,00 47,61 2956 100,00 56,21
YLIMÄÄRÄISET -
V 2 4 0, 33 66,67 _ _ _V 3 46 3,75 75,41 54 3,08 82,47
V 4 160 13,03 88,89 195 11,13 91,58
V 5 86 7,00 66,67 92 5,23 70 ,89
V 6 86 7,00 67,72 91 5,19 65,83
V 7 . 85 6,92 50,60 100 5,68 50,12
V 8 133 10,83 36,54 177 10,06 38,05
V 1 - 8 600 48,86 57,64 713 40,63 58,43
V 9 85 6,92 27,24 128 7,28 26 ,28
V 10 56 4,56 21,46 88 5,03 21,36
V 11 35 2,85 20,35 5 1 2,90 18,45
V 12 42 3,42 28,97 66. 3,74 28,81
V 13 33 2 ,69 25 ,00 55 3,12 23,97
V 14 18 1,47 20,9 3 32 1,80 20,78
V 15 23 1,87 13,53 . 44 2,52 12,89
V 16 29 2, 36 38,16 46 2,63 35,09
V 17 8 0,65 17,02 - - -
V 18 9 0,73 30,00 — — —
V 9 - 18 338 27,52 23,62 539 30,74 22 ,41
V 19 6 0,49 30,00 — _ _V 20 21 1,71 65,63 36 2 »07 63,5 3
V 21 65 5,29 74,71 98 5,57 72,13
V 22 43 3,50 58,11 56 3,22 51,93
V 23 48 3,91 67,61 84 4,80 64,29
V 24 21 1,71 43,75 39 2,20 38,74
V 25 32 2,61 34,78 74 4,23 41 ,4 1
V 26 11 0,90 26,19 23 1,29 24,52
V 19 - 26 247 20,11 53,00 423 24,13 50,17
OSA- JA TUNTIPALKKAI— HENKILÖIDEN KOKONA I SPALKKA
SET KOTIMAAN VIRKA- LUKUMÄÄRÄ
MIEHET KPL PLK-2 v s - s 1000MK PLK-% v s - s
B 2 5 0 ,4 1 9 ,0 9 - — —
B 3 1 0 , 0 8 10 ,00 — — —
B 4 2 0 ,1 6 16 ,67 - -  . -
B 5 1 0,  08 1 ,85 —
B JA S 9 0 , 7 3 5 ,7 0 - ■ - -
00 5 0 ,4 1 2 ,6 7 - - ■-
00 5 0 ,4 1 2 ,6 7 - - -
C 21 1 0 ,0 8 5 0 ,0 0 _ - -
C 27 2 0 ,1 6 5 0 ,0 0 - — —
c 29 1 0 , 0 8 2 5 ,0 0 - - -
c 31 4 0 ,3 3 5 7 ,14 ■— —
C 12 - 31 8 0 ,6 5 4 7 , 0 6 - - -
c 33 9 0 ,7 3 9 0 ,0 0 - - —
c 35 2 0,  16 2 2 ,2 2 — —
c 37 2 0 , 1 6 3 3 ,33 - - -
c 39 6 0 ,4 9 30 ,00 - - “
c 41 1 0 ,0 8 16 ,67 - - -  .
c 45 1 0 ,0 8 14 ,29 — — —
C 32 - 47 21 1*71 3 3,33 43 2 ,44 27,5.2
YHTEENSÄ 1228 100,00 3 6 ,52 1754 100 ,00 33 ,35
T IL A P Ä IS E T  
V 1 6 1 ,8 8 100 ,00
V 2 2 0 ,6 3 3 3 ,33 — — —
V 3 15 4 , 6 9 2 4 ,5 9 11 3 ,3 2 17 ,53
V 4 16 5 ,0 0 8 ,8 9 15 4 ,2 1 6 ,8 3
V 5 18 5 ,6 3 13 ,95 14 4 ,0 3 10,77
V 6 12 3,  75 9 ,4 5 11 3 ,1 1 7 ,78
V 7 40 12,50 2 3 ,81 42 12,16 21 ,17
V 8 78 2 4 ,3 8 21 ,43 87 25 ,26 18,3 4
< 1 8 187 5 8 ,44 17 ,96 187 53 ,92 15,29
V 9 6 1 ,8 8 1,92 _ - —
V 10 3 0 , 9 4 1 ,15 — — —
V 11 6 1 ,88 3 ,4 9 - - -
V 12 10 3, 13 6 ,9 0 11 3 ,0 7 4 ,6 6
V 13 3 0 , 9 4 2 ,2 7 - - -
V 14 1 0 ,3 1 1 ,1 6 - - -
V 15 7 2 ,  19 4 ,1 2 - - -
V 16 7 2 ,1 9 9 ,2 1 - - -
V 17 3 0 ,9 4 6 ,3 8 - - -
V 18 5 1 ,5 6 16 ,67 — — —
V 9 - 18 51 15 ,94 3 ,5 6 62 18,05 2 ,6 0
C'
OSA- JA TUNTIPALKKA!- HENKILÖIDEN KOKONA I SPALKKA
SET KOTIMAAN VIRKA- LUKUMÄÄRÄ
MIEHET KPL PLK-3 v s - s LOOOMK PLK-% v s -  %
V 19 3 0 , 9 4 15 ,00 — —
V 20 3 0 ,9 4 9 ,3 8 — — —
V 21 10 3 ,1 3 11 ,49 1 1 3 , 1 4 8 ,0 2
V 22 15 4 ,6 9 2 0 ,2 7 19 5 ,3 8 17 ,10
V 23 9 2 ,8 1 12 ,68 - - . -
V 24 2 0 ,6 3 4 ,1 7 - - -
V 25 4 1,25 4 ,3 5 - - -
V 26 1 0 ,3 1 2 ,3 8 — —*
V 19 -  26 47 14 ,69 10 ,09 6 4 18 ,57 7 ,5 1
B 1 1 0 ,3 1 10 ,00 — - -
B 2 2 0 ,6 3 3 ,64 " "
B JA S 3 0 ,9 4 1,90 - - -
00 26 8 ,1 3 13 ,90 21 6 ,0 1 1 2 ,24
00 26 8,  13 13 ,90 21 6 ,0 1 12 ,24
C 27 2 0 ,63 5 0 ,0 0 _ — -
C 29 2 0 ,6 3 5 0 ,00 — — —
. C 31 1 0 ,3 1 14,29 — — —
C 1 2 - 3 1 5 1 , 56 29 ,41 - - -
C 35 1 0 ,31 11,11 - - -
C 32 -  47 1 0 ,3 1 1 ,59 - - -
YHTEENSÄ 320 100 ,00 9 ,5 2 346 100,00 6 ,5 8
MUUT
V 4 1 0 ,4 7 0 ,5 6 - - -
V 5 6 2 ,8 0 4 ,6 5 — - —
V 6 2 0 ,9 3 1,57 - - -
V 7 3 1 ,4 0 1 ,7 9 - - -
V 8 39 18,22 10 ,71 39 19 ,23 8 ,42
V 1 -  8 51 23,83 4 ,9 0 51 24 ,86 4 , 1 4
V 10 1 0 ,4 7 0 ,38 — - -
V 11 5 2 ,3 4 2,91 — — —
V 16 1 0 ,4 7 1,32
V 9 -  18 7 3 ,2 7 0 ,4 9 - - -
00 155 72,43 32 ,89 144 7 0 ,8 3 8 4 ,8 3
00 155 7 2 ,43 82 ,89 144 7 0 ,8 3 8 4 , 8 3
C 39 1 0 ,4 7 5 ,00
TAULU 3 .  VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT VIRKA­
SUHTEEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN 
MARRASKUUSSA 1974
(O
OSA- JA TUNTIPALKKAI-  HENKILÖIDEN KOKONA I SPALKKA
SET KOTIMAAN VIRKA- LUKUMÄÄRÄ
MIEHET KPL PLK-2 < </> 1000MK PLK-S < </> 1 M
C 32 -  47 1 0 147 1 ,59 - - -
YHTEENSÄ 214 1 00 ,0 0 6 ,3 6 203 1 00 ,0 0 3 ,86
VIRKASUHTEET YHTEENSÄ
V 1 6 0,  18 1 00 ,0 0 — _
V 2 6 0 ,1 8 100,00 — — -
V 3 61 1 ,81 100 ,00 66 1,25 100,00
V 4 180 5 ,3 5 100 ,00 213 4 ,0 5 100,00
V 5 129 3 ,8 4 100 ,00 129 2 ,4 6 100,00
V 6 127 3 ,7 8 100 ,00 138 2 ,6 3 100,00
V 7 168 5 ,0 0 100,00 199 3 ,7 8 100,00
V 8 364 10 ,82 1 00 ,0 0 464 8 ,82 100,00
V 1 3 1041 3 0 ,9 5 100 ,00 1220 23 ,19 100 ,00
V 9 312 9 ,2 8 100 ,00 486 9 , 2 4 100 ,00
V 10 261 7 ,7 6 1 00 ,0 0 413 7 ,86 100,00
V 11 172 5 ,11 100,00 276 5 ,2 5 100 ,00
V 12 145 4 ,3 1 1 00 ,0 0 228 4 ,3 3 100,00
V 13 132 3 ,9 3 100 ,00 228 4 ,3 4 100,00
V 14 86 2 ,5 6 100 ,00 152 2 ,9 0 100 ,00
V 15 170 5 ,0 6 100 ,00 343 6 ,5 3 100 ,00
V 16 76 2 ,2 6 100,00 131 2 ,4 9 100,00
V 17 47 1 ,40 100 ,00 89 1 ,70 100,00
V 18 30 0 ,8 9 100 ,00 59 1 f 12 100,00
V 9 18 1431 4 2 ,55 1 00 ,0 0 2406 4 5 ,7 4 100 ,00
V 19 20 0,  59 1 00 ,0 0 40 0 ,76 100,00
V 20 32 0 ,9 5 100,00 57 1,09 100 ,00
V 21 87 2 ,5 9 1 00 ,0 0 135 2 ,5 7 100,00
V 22 74 2 ,2 0 100 ,00 109 2 ,07 100,00
V 23 71 2 ,11 100 ,00 131 2 ,4 9 100,00
V 24 48 1 ,43 100 ,00 100 1 ,9 0 100 ,00
V 25 92 2 ,7 4 100,00 179 3,41 100,00
V 26 42 1 ,25 100 ,00 93 1,76 100 ,00
V 19 - 26 466 13 ,86 100,00 844 16,04 100,00
8 1 10 0 ,3 0 100 ,00 30 0 ,5 7 100,00
B 2 55 1 ,6 4 100,00 121 2 ,30 100,0 0
B 3 10 0 ,3 0 100 ,00 32 0 ,6 0 100,00
B 4 12 0 ,3 6 1 00 ,0 0 39 0 ,7 5 100,00
B 5 54 1,61 100 ,00 152 2 ,8 8 100,00
B 6 2 0 ,0 6 100 ,00 - - ■ -
B 7 1 0,  03 100 ,00 - - -
S 11 2 0 ,0 6 100 ,00 - - -
S 12 2 0 ,0 6 100 ,00 - - -
S 13 3 0 ,0 9 100 ,00 - - -
S 14 3 0 ,0 9 100 ,00 - - -
S 16 1 0,  03 1 00 ,0 0 - - -
OSA- JA TUNTIPALKKAI- HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
SET KOTIMAAN VIRKA- LUKUMÄÄRÄ
MIEHET KPL PLK-% VS-S 100OMK PL K—% VS-S
S 17 2 0 ,0 6 1 00 ,0 0 _  . _ ' —
S 20 1 0 ,0 3 100 ,00 "*
8 JA S 158 4 , 7 0 100 ,00 44 0 8 ,3 6 100 ,00
00 187 5 ,5 6 100,00 170 3 ,2 3 100 ,30
00 187 5 ,5 6 100 ,00 170 3 ,2 3 100 ,00
c 21 2 0 ,0 6 100,00 — — — «f
c 27 4 0 ,1 2 100 ,00 — — —
c 29 4 , 0 ,1 2 100,00 - -
c 31 7 0,  21 1 00 ,0 0 —
C 12 - 31 17 0 ,5 1 100,00 26 0 ,^ 9 100 ,00
c 33 10 0 ,3 0 1 00 ,0 0 21 o o 100 ,00
c 35 9 0 ,2 7 100,00 — - —
c 37 6 0 ,1 8 100 ,00 - - -
c 39 20 0,  59 100 ,00 45 0 ,8 6 100 ,3  0
c 41 6 0 , 1 8 100,00 - - -
c 43 5 0 ,1 5 100 ,00 - -
c 45 7 0 ,2 1 100,00 — — —
C 32 — 47 63 1 ,8 7 100,00 155 2 ,9 5 100,00
YHTEENSÄ 3363 100,00 100,00 5259 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET 
MAAT.- JA METSÄTIET.  TOHTORI 
MIEHET
B JA S 60 5208 5212
YHTEENSÄ
NAISET
68 5026 5030
B JA S 12 4662 4662
YHTEENSÄ
TUTKINTO
15 4500 4500
YHTEENSÄ
ELÄINLÄÄKETIETEEN
MIEHET
83
TOHTORI
49 31 4934
B • JA S 13 5205 5205
YHTEENSÄ
TUTKINTO
21 4571 4571
YHTEENSÄ 25 4422 4422
MAAT.- JA METSÄTIET.  L IS ENSIAATTI  
MIEHET
V 19 -  26 24 3095 30 95
YHTEENSÄ
TUTKINTO
33 3540 3540
YHTEENSÄ
ELÄINLÄÄKETIETEEN
MIEHET
41
L ISENSIA ATTI
3480 348 0
V 19 -  26 22 3363 336 3
B JA S 18 4725 4725
YHTEENSÄ
NAISET
48 3657 3666
V 19 -  26 18 2911 2911
YHTEENSÄ
TUTKINTO
21 2937 2937
YHTEENSÄ 69 . 3438 3444
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESK IMÄÄ-
DEN LUKU­ AJAN KES­ R ÄIN EN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
MAAT.- JA METSÄTIET.  KANDIDAATTI
MIEHET
V 19 -  26 74 3238 3238
8 JA S 21 ‘ 4727 4727
C 32 -  47 14 3816 3984
YHTEENSÄ
NAISET
109 3599 3621
V 19 -  26 57 2787 2787
YHTEENSÄ 73 2767 2807
TUTKINTO
YHTEENSÄ 182 3265 3295
AGRONOMI
MIEHET
V 19 -  26 65 3236 3236
B JA S 23 4513 4513
C 32 -  47 72 3377 3778
YHTEENSÄ 165 3451 362 8
NAISET
V 19 -  26 35 3159 3159
C 32 -  47 50 3284 3621
YHTEENSÄ
TUTKINTO
98 3093 3265
YHTEENSÄ
METSÄTUTKINTO
263 3318 3493
MIEHET
V 19 -  26 197 3 753 3753
B JA S 81 4656 4656
C 32 -  47 14 3036 3412
YHTEENSÄ
TUTKINTO
294 3961 3979
YHTEENSÄ 302 3946 3964
AGROLOGI
MIEHET
V 9 -  18 70 2171 2175
C 32 -  47 14 2562 2848
YHTEENSÄ
TUTKINTO
101 2304 2377
YHTEENSÄ 102 2300 2372
TAULU 4 .  VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON
SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN
MARRASKUUSSA 1974
* HENKILÖI- SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU- AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄR Ä KI PALKKA KOKONAISPALKKA
HORTONOMI
MIEHET
YHTEENSÄ 19 2500 2310
TUTKINTO
YHTEENSÄ 27 2439 2677
MAATALOUSOPISTON KÄYNYT
MIEHET
V 9 -  18 12 2042 2120
YHTEENSÄ 20 2045 2095
TUTKINTO
YHTEENSÄ 26 1974 2012
TEKNIKKO METSÄTALOUS
MIEHET
V 9 -  18 183 2464 2464
V 19 -  26 50 2744 2744
YHTEENSÄ 238 2508 2508
TUTKINTO
YHTEENSÄ 238 2508 2508
MUU MAATALOUSTUTKINTO
MIEHET
V 1 -  8 34 1657 1682
V 9 -  18 348 2298 2367
V 19 -  26 10 3035 3163
YHTEENSÄ 398 2262 2333
NAISET
V 1 -  8 20 1616 1616
V 9 -  18 10 1777 1782
YHTEENSÄ 33 1722 1820
TUTKINTO
YHTEENSÄ 431 2221 2294
MUU METSÄOPPILAITOKSEN TUTKINTO
MIEHET
V 9 -  18 15 2284 2430
YHTEENSÄ 21 2053 2160
TUTKINTO
YHTEENSÄ 21 2053 2160
G
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESK IMÄÄ-
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
TEKNIIKAN TOHTORI TEKN.FYS .OS .
MIEHET
B JA S 16 4804 4804
YHTEENSÄ • 16 4804 48 04
TUTKINTO
YHTEENSÄ 16 4804 4804
TEKNIIKAN TOHTORI R A K. IN S .OS .
MIEHET •
B JA S 19 5506 5506
YHTEENSÄ. 19 5506 5506
TUTKINTO
YHTEENSÄ 19 5506 5506
TEKNIIKAN TOHTORI KONEINS.OS.
MIEHET
B JA S 16 5533 5533
YHTEENSÄ 20 5118 5222
TUTKINTO
YHTEENSÄ 21 5075 5174
TEKNIIKAN TOHTORI SÄHKÖTEKN.OS •
MIEHET
B JA S 14 5313 5313
YHTEENSÄ 15 5203 5387
TUTKINTO
YHTEENSÄ 15 5203 5387
TEKNIIKAN TOHTORI KEMIANOS• •
MIEHET
B JA S 10 5335 5361
YHTEENSÄ 13 5048 5067
TUTKINTO
YHTEENSÄ 15 4958 4975
HENKILÖI-  SÄÄNN.TYö- ‘ KESKIMÄÄ-
OEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAI SPALKKA
TEKNIIKAN L ISEN SIAA TTI  TEKN.FYS .
MIEHET
YHTEENSÄ 12 4253 4715
TUTKINTO
YHTEENSÄ 12 4253 4715
TEKNIIKAN L IS EN SIA ATTI RAK. IN S .
MIEHET
YHTEENSÄ 14 4502 4840
TUTKINTO
YHTEENSÄ 14 4502 4840
TEKNIIKAN L ISEN SIAA T TI KONEINS.
MIEHET
8 JA S 17 4814 4814
YHTEENSÄ 27 4441 4961
TUTKINTO
YHTEENSÄ 27 4441 4961
TEKNIIKAN L IS E N S IA A T T I SÄHKÖTEKN
MIEHET
8 JA S 12 5 086 5086
YHTEENSÄ 17 4743 4847
TUTKINTO
YHTEENSÄ 17 4743 4847
TEKNIIKAN L ISEN SIAA TTI KEMIANOS.
MIEHET
YHTEENSÄ 12 3813 4322
TUTKINTO
YHTEENSÄ 14 3720 4156
DIPLOMI-INSINÖÖRI TEKN . F Y S . O S .
MIEHET
V 19 -  26 39 2834 2856
B JA S 18 4481 4481
C 32 -  47 10 3303 5427
YHTEENSÄ 73 3468 3771
TUTKINTO
YHTEENSÄ 74 3456 3755
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESK IMÄÄ-
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
OIPLOMI-INSINÖÖRI R AK . IN S .O S .
MIEHET
V 19 -  26 150 3360 3380
B JA S 281 4818 4818
C 32 -  47 46 3596 5891
YHTEENSÄ 482 4253 4478
NAISET
V 19 -  26 13 3365 3365
YHTEENSÄ 16 3547 3547
TUTKINTO
YHTEENSÄ 498 4230 4448
DIPLOMI-INSINÖÖRI KONEINS.OS•
MIEHET
V 19 -  26 116 3270 32 89
B JA S 120 4845 4846
C 32 -  47 73 3707 5886
YHTEENSÄ 317 4034 4544
NAI SET
YHTEENSÄ 13 3333 3485
TUTKINTO
YHTEENSÄ 330 4007 4502
DIPLOMI-INSINÖÖRI SÄHKÖTEKN.OS •
MIEHET
V 19 -  26 63 3080 3080
B JA S 65 4917 4917
C 32 -  47 47 3537 5946
YHTEENSÄ 181 3921 4546
TUTKINTO
YHTEENSÄ 185 3921 4547
DIPLOMI-INSINÖÖRI PUUNJAL.OS.
MIEHET
V 19 -  26 17 3037 3037
B JA S 11 4582 4582
C 32 -  47 11 3575 5498
YHTEENSÄ 40 3689 4217
TUTKINTO
YHTEENSÄ 42 3655 4159
HENKILÖI-  SÄÄNN1. TYÖ— KESKIMÄÄ­
DEN LUKU- AJAN KES— RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONA ISPALKKA
OIPLOMI-INSINÖÖRI KEMI ANOS.
MIEHET
V 19 -  26 45 3076 3076
B JA S 19 4429 4429
YHTEENSÄ 73 3477 3631
NAISET
V 19 -  26 35 3517 3517
YHTEENSÄ 49 3654 373 3
TUTKINTO
YHTEENSÄ 122 3548 3672
DIPLOMI-INSINÖÖRI VUORITEOL.OS.
MIEHET
V 19 -  26 24 2863 2863
YHTEENSÄ 37 3406 3615
TUTKINTO
YHTEENSÄ 38 3426 . 3630
DIPLOMI-INSINÖÖRI MAANMITT.OS.
MIEHET
V 19 -  26 179 3434 3434
B JA S 185 4445 4445
YHTEENSÄ 372 3949 3986
TUTKINTO
YHTEENSÄ 380 3940 3977
DIPLOMI-INSINÖÖRI T E O L L . I N S .O S .
MIEHET
V 19 -  26 10 2917 2917
YHTEENSÄ 12 3200 3200
TUTKINTO
YHTEENSÄ 15 3090 3183
DIPLOMI- INSINööRI ARKKIT.OS.
MIEHET
V 1 9 - 2 6 26 2647 2647
B JA S 59 4790 4790
C 32 -  47 17 3520 5195
YHTEENSÄ 103 4032 4309
NAISET
V 19 -  26 10 3054 3054
YHTEENSÄ 21 3434 3633
TUTKINTO
YHTEENSÄ 124 3931 ‘ 4195
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU- AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄR ä KI PALKKA KOKONAISPALKKA
INSINÖÖRI KONEOSASTO
MIEHET
V 9 -  18 19 2104 2121
V 19 -  26 2 06 3315 3315
B JA S 19 3982 3982
00 20 3559 3732
C 32 -  47 61 2967 4141
YHTEENSÄ
TUTKINTO
329 3237 3472
YHTEENSÄ 330 3236 3471
INSINÖÖRI SÄHKÖOSASTO
MIEHET
V 19 -  26 85 3391 3391
C 32 -  47 34 2914 4002
YHTEENSÄ
TUTKINTO
135 3 376 3658
YHTEENSÄ 135 3376 365 8
INSINÖÖRI RAKENNUSOSASTO
MIEHET
V 19 -  26 228 3380 3381
C 32 -  47 24 2884 4149
YHTEENSÄ
TUTKINTO
261 3319 3460
YHTEENSÄ 267 3311 3449
INSINÖÖRI KEMIANOSASTO
TUTKINTO
YHTEENSÄ
INSINÖÖRI
10 2900 3198
MIEHET
V 19 -  26 33 3210 321 0
C 32 -  47 26 2746 3720
YHTEENSÄ
TUTKINTO
62 3054 3462
YHTEENSÄ 62 3054 3462
5 14379— 75/12
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU- AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
KOTITEOLLISUUSOPETTAJAOPI STON TUTK
MIEHET
C 12 -  31 11 2211 2713
C 32 -  47 14 2588 3249
YHTEENSÄ 34 2304 2749
TUTKINTO
YHTEENSÄ 42 2314 2715
TAIDETEOLLISEN OP PILAIT . t u t k i n t o
MIEHET
YHTEENSÄ 25 300 3 3277
NAISET
YHTEENSÄ 18 2249 2371
TUTKINTO
YHTEENSÄ 43 2688 2898
RAKENNUSMESTARI
MIEHET
V 9 - 1 8 1347 2471 2543
V 19 -  26 386 2833 2869
C 12 -  3.1 12 2213 3218
YHTEENSÄ 1747 2549 2620
NAISET
V 9 -  18 14 2184 2184
YHTEENSÄ 18 229 3 2293
TUTKINTO
YHTEENSÄ 1765 2547 2617
KONEMESTARI
MIEHET
V 9 - 1 8 90 2561 2912
V 19 -  26 55 3028 3064
C 32 -  47 10 2458 3435
YHTEENSÄ 157 2712 2995
TUTKINTO
YHTEENSÄ 157 2712 2995
HENKILÖI- SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ-
DEN LUKU- AJAN KES­ RÄ.INEN
- MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONA ISPALK
MAANMITTAUSTEKNIKKO 
MIEHET 
V 9 -  18 187 2163 2164
V 19 -  26 67 2636 2636
YHTEENSÄ 254 2288 2289
NAISET
V 9 -  18 13 2191 2191
YHTEENSÄ 15 2154 2154
TUTKINTO
YHTEENSÄ 269 2280 2281
PUHELINTEKNIKKO 
MIEHET
YHTEENSÄ 11 2722 2844
TUTKINTO
YHTEENSÄ 11 2722 2844
SÄHKÖTEKNIKKO
MIEHET
V 9 -  18 30 2582 3005
V 1 9 - 2 6 22 2784 2919
C 1 2 - 3 1 15 2054 2954
YHTEENSÄ 73 2551 3016
TUTKINTO
YHTEENSÄ 73 2551 3016
TEKNIKKO
MIEHET
V 9 -  18 279 2240 2283
V 19 -  26 266 2777 2825
C 12 -  31 105 2281 3153
C 32 -  47 25 2577 3202
YHTEENSÄ 686 2467 2664
TUTKINTO
YHTEENSÄ 695 2462 2656
AMMATTI KOULU
MIEHET 
V 1 -  8 653 1550 1609
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESK IMÄÄ-
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
V 9 -  18 2207 2257 2415
V 19 -  26 36 29 30 2961
00 17 2071 2141
C 12 -  31 27 2226 2874
YHTEENSÄ 
NAI SET
2944 2108 2247
V 1 -  8 451 1536 1544
V 9 -  18 102 1938 1969
00 12 1723 1723
C 32 -  47 19 2333 2933
YHTEENSÄ 590 1644 1680
TUTKINTO
YHTEENSÄ
AMMATTIKURSSI
3534 2031 2152
MIEHET
V 1 -  8 152 1730 1764
V 9 -  18 1165 2295 2389
V 19 -  26 149 3202 3207
YHTEENSÄ 1482 2328 2413
NAISET
V 1 -  8 548 1628 1636
V 9 -  18 209 1910 1916
YHTEENSÄ 766 1718 1725
TUTKINTO
YHTEENSÄ
KAUPPATIETEEN
MIEHET
2248
TOHTORI
2120 2179
YHTEENSÄ 10 5454 5514
TUTKINTO
YHTEENSÄ
KAUPPATIETEEN
10
LISENSIAATTI
5454 5514
TUTKINTO
YHTEENSÄ . 11 4158 4186
KAUPPATIETEEN KANDIDAATTI
MIEHET
V 19 26 38 2838 2917
TAULU 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON
SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN
MARRASKUUSSA 1974 •
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESK IMÄÄ-
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
B JA S 19 4357 4357
YHTEENSÄ 58 3317 . 3369
NAISET
V 19 -  26 20 2740 2795
YHTEENSÄ 23 2787 2838
TUTKINTO
YHTEENSÄ 81 3167 321 8
KIRJEENVAIHTAJA
NAISET
V 19 -  26 10 2755 2755
YHTEENSÄ 21 2432 2576
TUTKINTO
YHTEENSÄ 21 2432 2576
EKONOMI
MIEHET
V 19 -  26 277 3055 3055
B JA S 63 4359 4359
YHTEENSÄ 355 3277 3281
j  SET
V 9 -  18 12 1871 1871
V 19 -  26 150 2784 2784
YHTEENSÄ 171 2722 2722
TUTKINTO
YHTEENSÄ 526 3096 3099
MERKONOMI
MIEHET
V 1 -  8 274 1462 1478
V 9 -  18 856 2130 2182
■V 1 9 - 2 6 372 2999 3000
00 11 1598 1652
YHTEENSÄ 1517 2223 2257
NAISET
V 1 -  8 1950 1468 1472
V 9 -  18 1545 1891 1901
V 19 -  26 67 2756 2756
00 46 1346 1377
YHTEENSÄ 3609 1672 1678
TUTKINTO
YHTEENSÄ 5126 1835 1850
HENKILÖI- SÄÄNN.TYÖ- KESKIMÄÄ-
DEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAI SPALKKA
SIHTEERI ( SIHTEERIOP ISTO)
NAISET
V 9 -  18 25 1798 1798
YHTEENSÄ 30 1789 1789
TUTKINTO
YHTEENSÄ 30 1789 1789
MERI KAPTEENI TUTKINTO
MIEHET
V 9 -  18 259 3112 3167
V 19 -  26 82 3399 3463
YHTEENSÄ 356 3197 3266
TUTKINTO
YHTEENSÄ 358 3190 3259
YLIPERÄMIEHEN TUTKINTO
MIEHET
V 9 -  18 13 3308 3308
YHTEENSÄ 14 3212 3288
TUTKINTO
YHTEENSÄ 14 3212 3288
PERÄMIEHEN TUTKINTO
MIEHET
V 9 -  18 55 3139 3178
YHTEENSÄ 61 3225 3260
TUTKINTO
YHTEENSÄ 61 3225 3260
ALI PERÄMIEHEN TUTKINTO
MIEHET
V 9 -  18 72 3319 332 9
YHTEENSÄ 79 3390 3399
TUTKINTO
YHTEENSÄ 79 3390 3399
HENKILÖI- SÄÄNN.TYÖ- KE SK I MÄÄ—
DEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
MERENKULKUALAN TUTKINTO
MIEHET
V 9 -  18 108 2495 2525
YHTEENSÄ 120 2436 2515
TUTKINTO
YHTEENSÄ 120 2436 2515
MERKANTTI
MIEHET 
V 1 -  8 149 1545 1567
V 9 -  18 322 2208 2278
V 19 -  26 37 3057 3068
00 13 1362 1444
YHTEENSÄ 521 2058 2110
NAISET
V 1 -  8 1478 1540 1544
V 9 -  18 702 1907 1917
00 115 1308 1316
YHTEENSÄ 2299 1643 1649
TUTKINTO
YHTEENSÄ 2820 1719 1734
RADIOSÄHKÖTTÄJÄTUTKINTO
MIEHET
V 9 -  18 90 2519 2526
V 19 -  26 54 3407 3407
YHTEENSÄ 146 2849 2857
NAISET
V 9 -  18 14 2482 2482
YHTEENSÄ 15 2467 2467
TUTKINTO ____
YHTEENSÄ 161 2813 2821
KAUPALLINEN KOULUTUS
MIEHET
V 1 -  8 17 1560 1565
V 9 -  18 55 2191 2288
YHTEENSÄ 84 2265 2330
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
NAISET
V 1 -  8 311 1604 1610
V 9 -  18 90 1934 1941
YHTEENSÄ 40 3 1694 1700
TUTKINTO
YHTEENSÄ 487 1792 1808
TEOLOGIAN TOHTORI
MIEHET .
8 JA S 20 5464 5464
YHTEENSÄ 23 5214 5236
TUTKINTO
YHTEENSÄ 23 5214 5236
OIKEUSTIETEEN TOHTORI .
MIEHET
B JA S 42 5833 5845
YHTEENSÄ 45 5696 5708
TUTKINTO
YHTEENSÄ 47 5633 5644
FILOSOFIAN TOHTORI HIST.KIELIT •
MIEHET
V 19 -  26 23 3360 3373
B JA S 134 5171 5171
YHTEENSÄ 163 4868 4898
NAISET
V 19 -  26 12 3472 3537
B JA S 22 4783 4783
YHTEENSÄ 37 4198 4237
TUTKINTO
YHTEENSÄ 200 4744 / 4776
FILOSOFIAN TOHTORI MAT. LUONNONT.
MIEHET
V 19 -  26 71 3415 3417
B JA S 301 4948 4951
C 32 -  47 13 3629 5470
YHTEENSÄ 386 4626 4691
NAISET
V 19 26 12 3410 3410
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU- AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONA I SPALKKA
B JA S , 18 4683 4683
YHTEENSÄ 30 4174 4174
t u t k i n t o
YHTEENSÄ 416 4594 4653
VALTIOTIETEEN TOHTORI
MIEHET
B JA S 55 5130 5142
YHTEENSÄ 58 5046 5057
TUTKINTO
YHTEENSÄ 66 5014 5024
KASVATUSTIETEEN TOHTORI
MIEHET
B JA S 13 4899 4899
YHTEENSÄ 14 4800 4800
TUTKINTO
YHTEENSÄ 15 4761 4761
YHTEISKUNTATIETEEN TOHTORI
MIEHET
B JA S 18 4942 4996
YHTEENSÄ 20 4844 4905
TUTKINTO
YHTEENSÄ 24 4755 4818
TEOLOGIAN LISENSIAATTI
MIEHET
V 19 -  26 12 2876 2943
YHTEENSÄ 16 3306 3419
. TUTKINTO 
YHTEENSÄ 18 3258 3368
OIKEUSTIETEEN LIS ENSIAATTI
MIEHET
V 19 -  26 36 2970 2989
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
B JA S 71 5425 543 3
YHTEENSÄ 107 4599 4611
TUTKINTO
YHTEENSÄ 114 4560 4571
FILOSOFIAN LISENS . H I S T . K I E L I T •
MIEHET
V 19 -  26 63 3077 3167
B JA S 29 4513 4513
C 32 -  47 12 3591 4280
YHTEENSÄ 104 3537 3671
NAISET
V 19 -  26 35 3138 3185
YHTEENSÄ 51 3399 349 2
TUTKINTO
YHTEENSÄ 155 349 2 3612
FILOSOFIAN L IS EN S . MAT. LUONNONT.
MIEHET
V 19 -  26 163 3113 3140
B JA S 59 4567 4580
C 32 -  47 31 3432 5367
YHTEENSÄ 256 3494 3749
NAISET
V 19 -  26 37 3117 3117
YHTEENSÄ 49 3217 3296
TUTKINTQ
YHTEENSÄ 305 3449 3676
VALTIOTIETEEN L IS EN SIA ATTI
MIEHET
V 1 9 - 2 6 24 2849 2849
B JA S 25 4719 4719
YHTEENSÄ 49 3803 3803
NAI SET
YHTEENSÄ 10 3554 3554
TUTKINTO
YHTEENSÄ 59 3761 3761 .
HENKILÖI­ SÄÄNN.t y ö ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ a j a n  KES­ RÄINEN
KASVATUSTIETEEN
MÄÄRÄ
LISENSIAATTI
KIPALKKA KOKONAISPALKKA
MIEHET
YHTEENSÄ 13 4187 4310
TUTKINTO
YHTEENSÄ 15 
YHTEISKUNTATIETEEN L ISENSIAATTI
4044 4360
MIEHET
V 19 -  26 16 3042 3165
YHTEENSÄ
TUTKINTO
23 3561 3665
YHTEENSÄ 27 3432 3521
TALOUSTIETEIDEN KANDIDAATTI
MIEHET
V 19 -  26 24 2663 2809
YHTEENSÄ 26 2 782 2917
TUTKINTO
YHTEENSÄ 30 
TEOLOGIAN KANDIDAATTI
2734 2874
MIEHET
V 19 -  26 35 2862 2875
C 32 -  47 17 3240 3893
YHTEENSÄ
NAISET
60 29 64 3157
00 14 2062 2062
C 32 -  47 43 2914 33 78
YHTEENSÄ 61 2735 3062
TUTKINTO
YHTEENSÄ 121 
OIKEUSTIETEEN KANDIDAATTI 
MIEHET
2849 3109
V 19 -  26 925 3240 3241
6 JA S 682 4807 4808
YHTEENSÄ 1617 3900 3901
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAI SPALKKA
V 19 -  26 318 2868 2868
B JA S 79 4510 4510
YHTEENSÄ 399 3191 3191
TUTKINTO
YHTEENSÄ 2016 3760 3760
HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATTI
MIEHET*
V 19 -  26 28 2676 2700
YHTEENSÄ 35 2849 2868
NAISET
V 9 -  18 10 1869 1887
V 19 -  26 15 2565 2565
YHTEENSÄ 25 2287 2294
TUTKINTO
YHTEENSÄ 60 2615 2628
FILOSOFIAN KAND. 
MIEHET
V 19 -  26
H I S T . K I E L I T .
258 3116 3165
B JA S 72 4466 4466
00 29 3703 3706
C 32 -  47 171 3265 4119
YHTEENSÄ 536 3371 3668
NAISET
V 9 -  18 25 1971 1971
V 19 -  26 397 2945 2976
B JA S 21 4205 4205
00 164 2805 2805
C 32 -  47 554 3040 3571
YHTEENSÄ 1164 2969 3233
TUTKINTO
YHTEENSÄ 1700 3096 3370
F ILOSOFIAN KAND. MAT• LUONNONT.
MIEHET
V 19 -  26 488 2991 3033
B JA S 49 4408 443 5
00 36 3880 4069
C 32 -  47 185 3226 4341
YHTEENSÄ 763 3178 3489
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ . KIPALKKA KOKONAISPALKKA
NAISET
V 19 -  26 212 2927 2940
00 33 2456 2525
C 32 -  47 153 2956 3508
YHTEENSÄ 409 2903 3122
TUTKINTO
YHTEENSÄ 1172 
VALTIOTIETEEN KANDIDAATTI 
MIEHET
3082 3361
V 9 -  18 15 1847 1853
V 19 -  26 313 2870 2870
B JA S 140 4446 4447
00 14 3331 3331
YHTEENSÄ 492 3281 3294
NAISET
V 9 -  18 26 2025 2039
V 19 -  26 150 2815 2820
B JA S 15 3960 3960
YHTEENSÄ
TUTKINTO
202 2783 2804
YHTEENSÄ
KASVATUSTIETEEN
694
KANDIDAATTI•
3136 3152
MIEHET
V 19 -  26 49 3197 3266
B JA S 18 4424 4424
YHTEENSÄ 74 3477 3568
NAISET
V 19 -  26 37 2776 2810
YHTEENSÄ
TUTKINTO
49 2860 , 2965
YHTEENSÄ
LIIKUNTATIETEEN
123
KANDIDAATTI
3231 3328
MIEHET
YHTEENSÄ 
NAI SET
18 3080 320 5
YHTEENSÄ
TUTKINTO
11 2510 2874
YHTEENSÄ 29 2864 3079
HENKIL ÖI-  SÄÄNN.TYG- KESKIMÄÄ-
DEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONA ISPALKKA
YHTEISKUNTATIETEEN KANDIDAATTI
MIEHET
V 19 -  26 103 2827 2847
B JA S 21 4140 4140
YHTEENSÄ 134 2988 3003
il SET
V 9 -  18 13 1901 1901
V 19 -  26 72 2804 2812
YHTEENSÄ 95 2740 2750
TUTKINTO
YHTEENSÄ 229 2885 2898
TEOLOGIAN EROTUTKINTO 
MIEHET
YHTEENSÄ 16 3450 3488
NAI SET
YHTEENSÄ
TUTKINTO
LO 3032
\
3455
YHTEENSÄ 26 3289 3475
ALEMPI OIKEUSTUTKINTO 
MIEHET
V 9 -  18 30 2087 2156
V 19 -  26 180 3298 3311
B JA S 23 4437 4437
YHTEENSÄ 233 3254 3273
NAI SET
V 9 -  18 263 2260 2260
V 19 -  26 218 2896 2902
YHTEENSÄ 485 2541 2544
TUTKINTO
YHTEENSÄ
HUM. T IET E ID E N  KAND.
718
H I S T . K I E L I T .
2772 .2781
MIEHET
V 9 -  18 11 1860 1860
V 19 -  26 63 2683 2694
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
00 29 2553 2553
C 32 - 47 48 2679 3322
YHTEENSÄ
NAISET
158 2647 2852
V 1 - 8 33 1372 1372
V 9 - 18 87 1828 1832
V 19 - 26 85 2606 2632
00 144 2588 2589
C 32 - 47 90 2480 3036
YHTEENSÄ 444 2327 244 7
TUTKINTO
YHTEENSÄ 602 
LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATTI
2411 2554
MIEHET
V 19 - 26 103 2629 2639
00 20 2528 2528
C 32 - 47 52 2641 3495
YHTEENSÄ
NAISET
188 2623 2865
V 9 - 18 10 1822 1822
V 19 - 26 44 2597 2602
00 47 2266 2266
C 32 - 47 55 2497 3066
YHTEENSÄ 161 2383 2579
TUTKINTO
YHTEENSÄ
HALLINTO-OPIN
349
KANDIDAATTI
2512 2733
MIEHET
V 19 - 26 38 3483 3483
YHTEENSÄ 46 3684 3684
NAISET
YHTEENSÄ
TUTKINTO
10 3192 3192
YHTEENSÄ 
HUM. TIETEIDEN
56
KAND. KASVATUST.
3596 3596
MIEHET.
V 19 - 26 23 2929 2949
YHTEENSÄ 37 2780 2839
TAULU 4 74.
HENKILÖI 
DEN LUKU
MÄÄRÄ
V 19 - 26 14
00 10
C 32 - 47 15
YHTEENSÄ 75
TUTKINTO 
YHTEENSÄ' 112
KIRJASTOTUTKINTO
NAI SET
YHTEENSÄ 12
TUTKINTO
YHTEENSÄ 12
KUNNALLISTUTKINTO
MIEHET
YHTEENSÄ 11
TUTKINTO
YHTEENSÄ 19
NUORI SO—OHJAAJ ATUTKINTO
TUTKINTO
YHTEENSÄ 10
SOSIAALIHUOLTAJATUTKINTO
TUTKINTO
YHTEENSÄ 15
VERQVIRKAMIESTUTKINTG
MIEHET
V 9 - 18 34V 19 - 26 28
YHTEENSÄ 63
NAI SET
V 9 - 18 74
V 19 - 26 26
YHTEENSÄ 106
SÄÄNN.TYÖ­
AJAN KES­
KIPALKKA
KESK IMÄÄ- 
RÄINEN
KOKONAISPALKKA
2527
2415
2563
2200
2540
2415
2686
2237
2391 2436
2139 2139
2139 2139
2947 2947
2593 2593
2198 2198
2559 2637
2042 20422781 2781
2360 2360
2005 2019
2603 2603
2121 2131
TUTKINTO
YHTEENSÄ 169 2210 2217
HENKILÖI­ . SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
YHTEISKUNNALLINEN TUTKINTO
MIEHET
V 9 - 18 12 1846 1846
YHTEENSÄ 23. 2302 • 2302
NAISET
V 9 - 18 13 1732 1732
YHTEENSÄ 15 1789 1789
TUTKINTO
YHTEENSÄ 38 2099 2099
HALLINTOVIRKAMIESTUTKINTO
MIEHET
V 9 - 18 13 1947 2032
YHTEENSÄ 20 2086 2141
NAISET
V 9 - 18 30 1918 1920
V 19 - 26 17 2422 2422
YHTEENSÄ 49 2077 2078
TUTKINTO
YHTEENSÄ 69 2079 2096
JYVÄSK. JA TAMP. YLIOPISTON TUTK.
MIEHET
V 9 - 18 23 2270 2270
V 19 - 26 27 3077 3077
YHTEENSÄ 52 2701 2701
NAISET
V 9 - 18 45 2066 2066
V 19 - 26 15 2760 2760
YHTEENSÄ 64 2194 2194
TUTKINTO
YHTEENSÄ 116 2421 2421
SOSIONOMITUTKINTO
NAISET
YHTEENSÄ 10 2064 2064
TUTKINTO
YHTEENSÄ 14 2236 2236
6 14379— 75/12
HENKILÖI- SÄÄNN.TYÖ- KESKIMÄÄ-
DEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
LÄÄKETIETEEN JA KIRURGIAN TOHTORI
MIEHET
V 19 - 26 
8 JA S 
YHTEENSÄ
NAI SET
V 19 r 26 11 4080 4096
B JA S 10 5164 5164
YHTEENSÄ 22 4588 4597
TUTKINTO
YHTEENSÄ
HAMMASLÄÄKETIETEEN
299
TOHTORI
4884 4890
MIEHET
B JA S 14 5135 5135
YHTEENSÄ 22 4558 4558
TUTKINTO
YHTEENSÄ 24 4452 4452
LÄÄKETIETEEN LISENSIAATTI 
MIEHET
V 1 9 - 2 6  
B JA S 
YHTEENSÄ
NAISET
V 1 9 - 2 6 55 3120 3121YHTEENSÄ 62 3431 3437
TUTKINTO i 
YHTEENSÄ ; 294 3800 3806
HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATTI
MIEHET
V 19 - 26 50 2997 2997
YHTEENSÄ 58 3247 3257
NAISET
V 19 - 26 25 2756 2756
YHTEENSÄ 25 2756 2756
TUTKINTO 1 
YHTEENSÄ 83 3099 3106
167 3250 3257
63 5619 5619
232 3899 3904
66 3588 3588 
210 5327 5336 
277 4907 4914
HENKILÖI- SÄÄNN.TYÖ— KESKIMÄÄ-
DEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTI
MIEHET
V 19 - 26 ' 49 2626 2643
YHTEENSÄ 52 2743 2760
TUTKINTO
YHTEENSÄ 57 2706 2720
PROVIISORI
NAISET
V 19 - 26 15 2900 2900
YHTEENSÄ 17 2709 2764
TUTKINTO
YHTEENSÄ 22 2994 3036
FARMASEUTTI
NAISET
V 9 - 18 37 2029 2029
YHTEENSÄ 53 2109 2114
TUTKINTO
YHTEENSÄ 60 2169 2173
SAIRAANHOITAJA
NAISET
V 9 - 18 424 2193 2216
V 19 - 26 11 29 36 2936
C 1 2 - 3 1 72 2035 2044
C 32 - 47 106 2682 2692
YHTEENSÄ 631 2248 2266
TUTKINTO
YHTEENSÄ 638 2248 2266
TERVEYSSISAR
NAISET
V 9 - 18 31 2246 2247
V 19 - 26 13 2934 2934
C 32 - 47 32 2851 2901
YHTEENSÄ 9Q 2534 2555
TUTKINTO
YHTEENSÄ 90 2534 2555
HENKILÖI- SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU- AJAN KES­ RÄINEN
KÄTILÖ
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONA I SPALKKA
NAISET
V 9 - 18 64 2483 2485 •
V 19 - 26 10 2737 2737 *
YHTEENSÄ 77 2522 2524
TUTKINTO
YHTEENSÄ
MIELI SAIRAANHOIT AJ A
77 2522 2524
MIEHET
V 9 - 18 117 2257 2281
YHTEENSÄ 119 2252 2275
NAISET
V 9 - 18 93 2243 2255
YHTEENSÄ 98 2225 2237
TUTKINTO
YHTEENSÄ
LASTENHOITAJA
217 2240 2258
NAISET
V 1 - 8 76 1958 1960
V 9 - 18 17 2245 2245
YHTEENSÄ 94 2016 2018
TUTKINTO
YHTEENSÄ
VAJAAMIELISHOITÄJA
94 2016 2019
NAISET
V 9 - 18 22 2090 2090
YHTEENSÄ 24 2086 2086
TUTKINTO
YHTEENSÄ 
APUHOITAJA 
NAISET l-
25 2075 2075
V 1 - 8 64 1927 1941YHTEENSÄ 68 1933 1946
TUTKINTO
YHTEENSÄ 68 1933 1946
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KE SK¡MÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA
NAISET ,
C 12 -  31 / 16 1891 1891
YHTEENSÄ 27 1972 1991
TUTKINTO
YHTEENSÄ 27 1972 1991
LABORANTTI
MIEHET
YHTEENSÄ 10 1880 1880
NAISET
V 1 -  8 29 1601 1602
V 9 -  18 36 1901 1907
YHTEENSÄ 68 1772 1775
TUTKINTO
YHTEENSÄ 78 1786 1788
SAIRAANHOITOALAN TUTKINTO 
NAISET
V 1 -  8 16 1552 1554
V 9 -  18 65 1998 2003
C 12 -  31 82 2064 2079
C 32 -  47 61 2584 2584
YHTEENSÄ 232 2138 2160
TUTKINTO
YHTEENSÄ 239 2139 2167
MAAT.- JA METSÄT. KANO. U O T I T . 1
NAISET
V 19 -  26 14 3021 3021
C 32 -  47 20 3139 3584
YHTEENSÄ 44 3076 3279
TUTKINTO
YHTEENSÄ 46 3051 3245
KOTITALOUSOPISTOTUTKINTO
NAISET
C 32 -  47 11 2122 2629
YHTEENSÄ 41 1895 2094
TUTKINTO
YHTEENSÄ 41 1895 2094
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESK IMÄÄ—
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
H O T E L L I -  JA
MÄÄRÄ
RAVINTOLA-ALAN TUTK.
KIPALKKA KOKONAISPALKKA
TUTKINTO
YHTEENSÄ 17 
KOTITALOUSALAN TUTKINTO
2165 2376
MIEHET
V 9 -  18 18 2187 2397
YHTEENSÄ 20 2194 2383
NAI SET
V 1 -  8 136 1628 1639
V 9 -  18 30 2057 2066
YHTEENSÄ
TUTKINTO
175 1731 1751
YHTEENSÄ 195 
LIIKUNTAKASVATUKSEN KANDIDAATTI
1778 1815
MIEHET
YHTEENSÄ 18 2394 2716
NAISET
YHTEENSÄ 21 2093 233 8
t u t k i n t o
YHTEENSÄ 39 2232 2513
LIIKUN T AKASV 
TUTKINTO
. KAND. (TEOR. LINJA)
YHTEENSÄ 13 2825 3061
VOIMISTELUNOPETTAJAN TUTKINTO
MIEHET
00 16 2189 2189
C 32 -  47 62 2860 3478
YHTEENSÄ
NAISET
97 2776 3246
00 23 1897 1897 '
C 12 -  31 11 2287 2 879
C 32 -  47 67 2714 2997
YHTEENSÄ 109 2521 2762
TUTKINTO
YHTEENSÄ 206 2641 2990
HENKILÖI-  SÄÄNN.TYÖ- KESKIMÄÄ-
OEN LUKU- AJAN KES-  RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
KUVAAMATAIDONOPETTAJAN TUTKINTO
MIEHET
C 32 -  47 11 2599 3212
YHTEENSÄ 18 2605 3116
NAISET
00 12 1842 1842
C 32 -  47 53 2583 3069
YHTEENSÄ 80 2447 2854
TUTKINTO
YHTEENSÄ 98 2476 2902
KANSALAISKOULUNOPETTAJAN TUTKINTO
MIEHET
YHTEENSÄ 13 2696 2998
NAISET
C 32 -  47 11 2722 2889
YHTEENSÄ 19 2553 2650
TUTKINTO
YHTEENSÄ 32 2611 2791
KANSAKOULUNOPETTAJAN TUTKINTO
MIEHET
V 19 -  26 27 3357 3385
B JA S 11 4077 4077
00 26 2615 2615
C 12 -  31 13 2431 3239
C 32 -  47 52 2861 3093
YHTEENSÄ 131 2972 3153
NAISET
00 17 2221 2221
C 32 -  47 77 2737 2861
YHTEENSÄ 116 2602 2719
TUTKINTO
YHTEENSÄ 247 2798 2949
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ- KESKIMÄÄ­
DEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA 
KOTITEOLLISUUSOPETTAJAN TUTKINTO
KOKONA!SPALKKA
MIEHET
C 32 -  47 16 2439 3102
YHTEENSÄ
NAISET
27 2315 2786
C 32 -  47 19 2626 2989
YHTEENSÄ 27 2513 2808
TUTKINTO
YHTEENSÄ 54 
KOTITALOUSOPETTAJAN TUTKINTO
2414 2797
NAISET
00 26 1806 1806
C 12 -  31 36 2099 2379
C 32 -  47 137 2630 3061
YHTEENSÄ ‘ 205 2429 2767
TUTKINTO
YHTEENSÄ
KÄSITYÖNOPETTAJAN
205
TUTKINTO
2429 2767
MIEHET
YHTEENSÄ 10 2171 2258
NAISET
V 19 -  26 10 3102 3102
00 14 1943 1943
C 32 -  47 61 2679 2961
YHTEENSÄ 95 2564 2771
TUTKINTO
YHTEENSÄ 105 
LAULUN- JA MUSIIKINOPETTAJAN 
MIEHET
TUTK
2527 2722
YHTEENSÄ 23 2135 2839
NAISET
C 1 -  11 13 1582 2916
YHTEENSÄ 36 2088 2736
TUTKINTO
YHTEENSÄ 59 2107 2776
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
• SÄÄNN.TYÖ­
AJAN KES­
KIPALKKA
KESKIMÄÄ­
RÄINEN
KOKONAISPALKKA
PUUTARHAOPETTÄJAN TUTKINTO
NAISET
C 32 -  47 15 2605 2792
YHTEENSÄ 24 2445 2585
TUTKINTO
YHTEENSÄ 27. 2450 2637
ERITYISOPETTAJAN TUTKINTO
TUTKINTO
YHTEENSÄ 10 2374 2482
PERUSKOULUN OPETT . TUTKINTO •
MIEHET
C 32 -  47 10 2266 242 8
YHTEENSÄ 20 2451 2656
NAISET
C 32 -  47 20 2142 2261
YHTEENSÄ 25 2128 2228
TUTKINTO
YHTEENSÄ 45 2271 2418
OPETTAJATUTKINTO
MIEHET
C 32 -  47 12 3326 3592
YHTEENSÄ 33 2870 3109 '
NAISET
C 12 -  31 
C 32 -  47 
YHTEENSÄ
23
88
124
2138
2629
2530
2164
2799
2656
TUTKINTO
YHTEENSÄ 157 2602 2751
SOTAKORKEAKOULUTUTKINTO
MIEHET
V 19 -  26 219 3382 3382
TAULU 4 .  VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON
SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN 
MARRASKUUSSA 1974
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KI PALKKA KOKONAI SPALKKA
B JA S 270 4531 4531
YHTEENSÄ 489 4016 4016
TUTKINTO
YHTEENSÄ 
AKTI IV IUPSEER IN
489
TUTKINTO
4016 4016
MIEHET
V 9 -  18 369 2224 2487
V 19 -  26 1387 2929 2978
8 JA S 45 4369 4369
YHTEENSÄ 1807 2820 2912
TUTKINTO '
YHTEENSÄ 1807 ' 
KANT A—ALIUPSEERITUTKINTO  
MIEHET
2820 2912
V 1 -  8 15 1542 1542
V 9 -  18 4752 2106 2213
V 19 -  26 192 2997 3021
YHTEENSÄ 4960 2139 2243
TUTKINTO
YHTEENSÄ 4960 2139 2243
ULKOMAINEN KORKEAKOULUTUTKINTO
MIEHET
V 19 -  26 56 3019 3070
8 JA S 17 4723 4743
YHTEENSÄ 74 3401 3460
NAISET
V 19 -  26 13 2951 2976
YHTEENSÄ 17 2937 3010
TUTKINTO
YHTEENSÄ 91 3314 3376
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
SÄÄNN.TYÖ­
AJAN KES­
KIPALKKA
KESKIMÄÄ­
RÄINEN
KOKONAI SPALKKA
ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET
KIRJEENVAIHTAJA
NAISET >
V 1 -  8 .20 2510 2510
YHTEENSÄ 20 2510 2510
TUTKINTO
YHTEENSÄ 20 2510 2510
EKONOMI
MIEHET
V 19 -  26 19 5731 5731
YHTEENSÄ 27 5068 5068
TUTKINTO
YHTEENSÄ 33 4586 4586
MERKONOMI
MIEHET
YHTEENSÄ 11 3377 3377
NAI SET
V 1 -  8 
YHTEENSÄ
37
38
2454
2487
2454
2487
TUTKINTO
YHTEENSÄ 49 2686 2686
OIKEUSTIETEEN KANDIDAATTI
MIEHET
V 19 -  26 
B JA S 
YHTEENSÄ
29
11
40
6078
10769
7368
6078
10769
7368
TUTKINTO
YHTEENSÄ 44 7158 7158
FILOSOFIAN KAND. H IS T .K IE L IT •
MIEHET
-  YHTEENSÄ 15 7738 7738
TUTKINTO
YHTEENSÄ 23 5921 5921
H EN KILÖ I-  SÄÄNN.TYÖ- KESKIMÄÄ-
DEN LUKU- ' AJAN K ES- RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
V A LTIO TIETEEN KANDIDAATTI
MIEHET
V 19 -  26 57 5958 5958
YHTEENSÄ 70 6410 6410
NAISET
YHTEENSÄ 10 3754 3754
TUTKINTO
YHTEENSÄ 80 6078 6078
HUM. T IETE ID EN KAND. H I S T . K I E L I T .
NAISET
V 1 -  8 11 2531 2531
YHTEENSÄ 11 2531 2531
TUTKINTO ' 
YHTEENSÄ 13 2769 2769
HENKILÖI­ SÄANN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAI SPALKKA
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN 
DIPLOMI-INSINÖÖRI R A K .IN S .O S .  
MIEHET
VIRKAMIEHET
'YHTEENSÄ
TUTKINTO
14 2325 2325
YHTEENSÄ
DIPLOMI-INSINÖÖRI
MIEHET
14
KONE IN S. OS.
2325 2325
YHTEENSÄ
TUTKINTO
13 2552 2760
YHTEENSÄ
DIPLOMI-INSINÖÖRI
MIEHET
13
MAANMITT.OS.
2552 2760
YHTEENSÄ
TUTKINTO
15 2308 2308
YHTEENSÄ
RAKENNUSMESTARI
MIEHET
15 2308 2308
V 9 -  18 24 2037 2090
V 19 -  26 11 2 366 2366
YHTEENSÄ
TUTKINTO
35 2140 2177
YHTEENSÄ
TEKNIKKO
36 2101 213 7
MIEHET - .
YHTEENSÄ
TUTKINTO
12 1780 1818
YHTEENSÄ 12 1780 1818
AMMATTIKOULU
MIEHET
V I 8 17 1317 1338
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
V 9 -  18 52
YHTEENSÄ 72
NAISET
V 1 -  8 15
YHTEENSÄ 18
TUTKINTO
YHTEENSÄ 90
AMMATTIKURSSI
MIEHET
V 9 -  18 18
YHTEENSÄ 2 !
NAISET
V l  -  8 27
YHTEENSÄ 29
TUTKINTO
YHTEENSÄ 50
EKONOMI
MIEHET
V 19 -  26 10
YHTEENSÄ 12
TUTKINTO
YHTEENSÄ 19
MERKONOMI
MIEHET
V 9 -  18 16
YHTEENSÄ 29
NAISET
V 1 -  8 61
V 9 -  18 31
YHTEENSÄ 95
TUTKINTO
YHTEENSÄ 124
SÄÄNN.TYÖ­
AJAN KES­
KIPALKKA
KESKIMÄÄ­
RÄINEN
KOKONAISPALKKA
1700
1626
1733
1665
1020
1084
1020
1084
1517 1549
1721 1758
1683 1714
1165
1185
1165
1185
1394 1407
1552
1532
1552
1532
1638 1638
1555 1556
1756 1757
1004 1004
1292 1292
1117 1117
1266 1267
HENKILÖI- SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU- AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
MERKANTTI
MIEHET
V 9 -  18 10 1669 1681
YHTEENSÄ 13 1543 1553
NAI SET
V 1 -  8 40 1120 1120
V 9 -  18 18 1612 1612
YHTEENSÄ 61 1247 1247
TUTKINTO
YHTEENSÄ 74 1299 1301
KAUPALLINEN KOULUTUS
NAISET
V 1 -  8 10 1080 1080
YHTEENSÄ 12 1212 1212
TUTKINTO
YHTEENSÄ 17 1436 1438
FILOSOFIAN TOHTORI H IS T .K IE L IT •
TUTKINTO
YHTEENSÄ 11 2619 2619
FILOSOFIAN TOHTORI MAT. LUONNONT.
MIEHET
YHTEENSÄ 11 2701 2876
TUTKINTO
YHTEENSÄ 12 2655 2815
OIKEUSTIETEEN KANDIDAATTI
MIEHET
V 19 -  26 36 1927 1927
8 JA S 13 3530 3530
YHTEENSÄ 49 2352 2352
NAISET
V 19 -  26 47 1780 1780
YHTEENSÄ 50 1946 1946
TUTKINTO
YHTEENSÄ 99 2147 2147
/
HENKILÖI- SÄÄNN. TYÖ- KE SK I MÄÄ-
DEN LUKU- AJAN K ES- RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
FILOSOFIAN KAND. H I S T . K I E L I T .
MIEHET
V 19 -  26 16 1932 1966
YHTEENSÄ 23 2093 2194
NAISET
V 19 -  26 14 1964 1964
C 32 -  47 14 2233 2548
YHTEENSÄ 30 2093 2240
TUTKINTO
YHTEENSÄ 53 2093 2220
FILOSO FIAN  KAND. MAT. LUONNONT.
MIEHET
V 19 -  26 16 1734 1734
YHTEENSÄ 22 1957 1957
NAI SET
YHTEENSÄ 11 2151 2233
TUTKINTO
YHTEENSÄ 33 2022 2049
V A LTIO TIETEEN  KANDIDAATTI
TUTKINTO
YHTEENSÄ 17 1777 1777
YHTEISKUNTATIETEEN KANDIDAATTI
NAI SET
YHTEENSÄ 11 1420 1441
TUTKINTO
YHTEENSÄ 16 1896 1910
ALEMPI OIKEUSTUTKINTO
NAI SET
V 9 -  18 12 18 26 1847
YHTEENSÄ 17 1929 1944
TUTKINTO
YHTEENSÄ 21 2008 2020
S
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
HUM. TIETEIDEN KAND. H I S T . K I E L  
MIEHET
YHTEENSÄ 11
NAISET
YHTEENSÄ 18
TUTKINTO
YHTEENSÄ 29
LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATTI 
MIEHET
V 19 -  26 10
YHTEENSÄ 12
TUTKINTO
YHTEENSÄ 18
LÄÄKETIETEEN LISENSIAATTI
TUTKINTO
YHTEENSÄ 12
LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTI
MIEHET
V 19 -  26 ; 12
YHTEENSÄ 12
TUTKINTO
YHTEENSÄ 13
SAIRAANHOITAJA
NAISET
V 9 -  18 22
YHTEENSÄ 25
TUTKINTO
YHTEENSÄ 25
KANTA-ALIUPSEER ITUTKINTO
MIEHET
V 9 -  18 74
YHTEENSÄ 80
TUTKINTO
YHTEENSÄ 80
SÄÄNN.TYÖ­
AJAN KES­
KI PALKKA
KESKIMÄÄ­
RÄINEN
KOKONAISPALKKA
•
1464 1597
1155 1230 '
1272 1370
1080
1113
1080
1113
1175 1175
2227 2227
1284 1284
1284 1284
1274 1274
1504
1554
1507
1556
1554 1556
1399
1468
1412
1481
1468 1481
7 14379— 75/12
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ S I IT Ä
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI- YL IOPISTO-  JA
Y L E I S S I V I S T Y S  KOULU- JA - K U R S S I -  KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
AKTUAARIT
1. V16-V24
MIEHET:  K E S K IK . 1 1 -
YL IO PP. 27 1 23
MIEHET:  YHT. 28 2 23
N A ISET :  Y L IO P P . 25 _ 25
NAIS ET :  YHT. 25 25
M 4 N : YHT. 53 2 48
2 .  V24-V26
MIEHET:  YL IO PP . 21 _ 21
MIEHET:  YHT. 21l — 21
N A ISET :  YL IOPP . 8 _ 8
NAIS ET :  YHT. 8 — 8
M A N :  YHT. 
ALUEMETSÄNHOITAJAT V26-B 2
29 — 29
MIEHET:  YL IO PP . 42 _ 41
MIEHET:  YHT. 42 — 41
M 4 N : YHT.
ASENTAJAT JA PUHELINMESTARIT
42 — 41
1.  V 9—V12
MIEHET:  KANSAK. 290 138 _
K E S K I K . 10 5
MIEHET:  YHT. 300 143
N A IS E T :  KANSAK. 1 1 _
N AIS ET :  YHT. 1 1 —
M 4 N : YHT. 
2 .  V12-V14
301 144 —
MIEHET:  KANSAK. 129 59 _
K E S K IK . 6 1 -
MIEHET:  YHT. 135 60 -
M 4 N : YHT. 135 60 _
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ S I ITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI- Y L IO P IS T O -  JA
Y L E I S S I V I S T Y S  KOULU- JA - K U R S S I -  KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
AUTONASENTAJAT V12-VI3
MIEHET: KANSAK. 305 50 -
KESKIK . 3 — -
MIEHET: YHT. 308 50 —
M a N : YHT. 308 50 . —
AUTONKULJETTAJAT
I .  V 8-V13
MIEHET: KANSAK. 1284 80 -
KESKIK. 24 - -
YLIOPP. 6 1 -
MIEHET: YHT. 1314 81 —
NAISET: KANSAK. 14 _
NAISET: YHT. 14 —
M & N : YHT. 1328 81 -
2.
MIEHET: KANSAK. 433 9
KESKIK. 5 ■ -
MIEHET: YHT. 438 9 —
NAISET: KANSAK. 1 _ _
NAISET: YHT. 1 —
M A N : YHT. 439 9 -
EMÄNNÄT V 5- V13
NAISET: KANSAK. 93 54
KESKIK. 20 15 -
NAISET: YHT. 113 69 —
M & N : YHT. 113 69 -
KAMREERIT V I9 -B  I
MIEHET: KANSAK. 4 2 1
KESKIK. 8 4 3
YLIOPP. 27 2 21
MIEHET: YHT. 39 8 25
NAISET: KANSAK. 2 1 1
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ S I ITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI- YL IOPISTO-  J
Y L E I S S I V I S T Y S  KOULU- JA - K U R S S I -  KORKEAKOULU-
' TUTKINTO TUTKINTO
KESKIK. 22 9 12
YLIOPP . 90 9 73
NAISET: YHT. 114 19 86
M A N : YHT. 153 27 l i i
KARTANPI1RT ÄJÄT V 5-V12
MIEHET: KANSAK. 7 4 _
K E S K IK . 7 2 -
MIEHET: YHT.
/
14 6 —
NAISET: KANSAK. 150 59 1
K E S KIK . 286 154 -
YLIOPP . 21 10 -
NAISET: YHT. 457 223 1
M A N : YHT. 471 229 1
KASSANHOITAJAT V 8-V17
MIEHET:  YL IOPP . 1 — -
MIEHET:  YHT. 1 — —
N AIS ET :  KANSAK. 34 27 __
KESKIK . 81 33 1
YLIOPP . 25 11 1
N AIS ET :  YHT. 140 71 2
M A N :  YHT.  
KATSASTAJAT 
1.
141 71 2
MIEHET:  KANSAK. 31 14 _
YLIO PP. 2 1 -
MIEHET:  YHT. 33 15 -
N AIS ET :  KANSAK. 1 1 _
N A ISET :  YHT. 1 1 —
M (S N : YHT.
2 .
34 16 —
MIEHET:  KANSAK. 5 3 _
MIEHET:  YHT. 5 3 -
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, •YHTEENSÄ S I I T Ä
SUKUPUOLI JA , OPISTO-,AMMATTI­ YL IO PIS TO-  J
Y L E I S S I V I S T Y S KOULU- JA -KURSSI KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
K E IT T IÖ -JA RUOKALA -APULAI SET V 2-V 3
NAISET: KANSAK. 3 74 97 _
KESKIK. 11 8 -
YLIOPP. 1 - •
NAISET: YHT. 386 105
M & N : YHT. 386 105
KEITTÄJÄT V 4—V 5
NAISET: KANSAK. 172 90 —
KESKIK. 2 1
NAISET: YHT. 174 91 —
M S. N : YHT. 174 91
KIRJANPITÄJÄT V 7-V16
MIEHET: KANSAK. 6 5 —
KESKIK. 14 9 -
YLIOPP. 5 1 -
MIEHET: YHT. 25 15
NAISET: KANSAK. 152 94 _
KESKIK. 269 127 1
YLIOPP. 89 42 2
NAISET: YHT. 510 263 3
M A N : YHT. 535 278 3
KONEENHOITAJAT V 8-V10
MIEHET: KANSAK. 135 60
MIEHET: YHT. 135 60 —
M & N : YHT. 135 60
KONEKIRJO! TTAJAT V 7-V12
MIEHET: KANSAK. 1 1 _
MIEHET: YHT. 1 1
NAISET: KANSAK. 660 243
KESKIK . 443 107 1
YLIOPP. 80 25 5
NAISET: YHT. 1183 375 6
M & N : YHT. 1184 376 6
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ S I I T Ä
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI- YLIOPISTO- JA
Y L E I S S I V I S T Y S  KOULU- JA - K U R S S I -  KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
KOULUTOIMENTARKASTAJAT
MIEHET: KANSAK. 5 5 ■ -
K E SK IK . 1 1 —
YL IO P P • 48 2 43
MIEHET: YHT. 54 8 43
NAIS ET : K E S K IK . 1 1 _
YLIOPP . 16 — 14
NAISET: YHT. 17 1 14
M 4 N : YHT. 71 9 57
LABORATORIOAPULAISET 
1.  V 4—V 9
MIEHET:  KANSAK. 27 12
KESK IK . 28 9 -
YLIOPP . 12 3 1
MIEHET: YHT. 67 24 1
N A IS E T : KANSAK. 243 56 —
KESKIK . 288 87 -
YL IOPP . 98 19 6
NAISET: YHT. 629 162 6
M 4 N : YHT. 696 186 7
2 .  V10-V15
MIEHET:  KANSAK. 36
/
9
K ESK IK . 11 4 —
YLIO PP. 12 2 -
MIEHET: YHT. 59 15 —
N AIS ET : KANSAK. 18 5
KESKIK . 36 20 —
YLIOPP . 22 8 7
NAIS ET : YHT. 76 33 7
M 4 N : YHT. 135 48 7
LABORATORIOMESTARIT V 9 -V I5
MIEHET:  KANSAK. 107 57 -
K E S K I K . 22 10 1
YLIO PP . 7 1 -
MIEHET:  YHT. 136 68 1
AMMATILLINEN KOULUTUS
amm att ir yhmä ,
SUKUPUOLI JA 
YLEISSIVISTYS
YHTEENSÄ SIITÄ
OPISTO-,AMMATTI- YLIOPISTO- JA
KOULU- JA -KURSSI- KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
NAISET: KANSAK. 6 - -
KESKIK. 16 11 —
YLIOPP. 15 1 11
NA|SET: YHT. 37 12 11
M & N : YHT.
LENNONJOHTAJAT V19-V24
173 80 12
MIÉHET: KANSAK. 18 17 —
KESKIK. 79 78 1
YLIOPP. 63 59 3
MIEHET: YHT. 160 154 4
NAISET: YLIOPP. 2 2 _
NAISET: YHT. 2 2 —
M À N : YHT. 162 156 4
LUOTSIT
1. V10-V11
2
MIEHET: KANSAK. 101 56 -
KESKIK. 2 1 —
MIEHET: YHT. 103 57 —
M S N : YHT. 103 57 -
^15-V16
MIEHET: KANSAK. 292 290 ' _
KESKIK. 54 54 -
YLIOPP. 3 3
MIEHET : YHT. 349 347
M 4 N : YHT. 349 347 -
MEKAANIKOT VIO-VI3
MIEHET: KANSAK. 136
KESKIK. 11
YLIOPP. 5
MIEHET: YHT. 152
NAISET: KANSAK. 2
YLIOPP. 2
NAISET: YHT. 4
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATjMRYHMÄ, 
SUKUPUOLI JA
YHTEENSÄ
OPISTO-,AMMATTI-
SIITÄ
YLIOPISTO- J
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI 
TUTKINTO
KORKEAKOULU­
TUTKINTO
METEOROLOGIT V22-V25
MljEHET: YLIOPP. 39 1 33
MIEHET: YHT. 39 1 33
NAtSET: YLIOPP. 12 _ 12
NAISET: YHT. 12 ~ 12
M A N : YHT. 51 1 45
METSÄNHOITAJAT V22-B 2
MIEHET: YLIOPP. 112 2 107
MIEHET: YHT. 112 2 107
NAISET: YLIOPP. 2 _ 2
NAISET: YHT. 2 2
M £ N : YHT. 114 2 109
METSÄTEKNIKOT V15-V20
MIEHET: KANSAK. 173 170 _
KESKIK. 34 34 -
MIEHET: YHT. 207 204 —
M A N :  YHT. 207 204 ~
MIELISAIRAANHOITAJAT
MIEHET: KANSAK. 83 79
KESKIK. 36 28 -
YLIOPP. 6 1 -
MlfcHET: YHT. 125 108 “
NAISET: KANSAK. 75 73
KESKIK. 21 18 —
YLIOPP. 5 4 -
NAISET: YHT. 101 95 —
M A N :  YHT. 
NOTAARIT VI2-V24
226 203 —
MIEHET: KESKIK. 3 1 1
i YLIOPP. 70 3 59
MIEHET: YHT. 73 4 60
NAISET: KANSAK. 2 1 1
v a l t i o n  t ä y s p a l k k a i s t e n  k ot im aan  v i r k a m i e s t e n  lu ku ­
määrät AMMATTIRYHMÄN, SUKUPUOLEN JA KOULUSIVISTYK­
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1974
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI­ YLIOPISTO-
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI -  
TUTKINTO
KORKEAKOULU 
TUTKINTO .
KESKIK. 19 10 5
YLIOPP. 292 23 220
NAISET: YHT. 313 34 226
M I N : YHT. 386 38 286
o pe tt ajat
I
YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT 
PROFESSORIT B 4-8 5
MIEHET: KESKIK. 8 - 8
YLIOPP. 446 -  ' 426
MIEHET: YHT. 454 — 434
NAISET: YLIOPP. 20 20
NAISET: YHT. 20 — 20
M & N : YHT. 474 — 454
APULAISPROFESSORIT
MIEHET: KESKIK. 2 - 2
YLIOPP. 439 1 397
MIEHET: YHT. 441 1 399
NAISET: KESKIK. 1 _ l
YLIOPP. 50 - 45
NAISET: YHT. 51 — 46
M 4 N : YHT. 492 1 445
LEHTORIT JA OPETTAJAT V19- V 26
MIEHET: KANSAK. 12 4
KESKIK. 14 3 9
YLIOPP . 490 17 432
MIEHET: YHT. 516 24 441
NAISET: KANSAK. 1 1 __
KESKIK. 8 5 2
YLIOPP. 345 27 284
NAISET: YHT. 354 33 286
M A N : YHT. 870 57 727
YLIOPIST . HARJ.KOUL.LEHTORIT C35-C45
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI­ YLIOPISTO- J
YLE ISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
KESKIK. 14 10 3
YLIOPP. 111 13 94
MIEHET: YHT. 130 28 97
NAISET: KANSAK. 4 3 1
KESKIK. 15 13 2
YLIOPP. 174 42 124
NAISET: YHT. 193 58 127
M & N : YHT. 323 86 224
ASSISTENTIT V22-V25
MIEHET: KANSAK. 3 1 1
KESKIK. 5 — 5
YLIOPP. 1188 4 985
MIEHET: YHT. 1196 5 991
NAISET: KANSAK. 1 1 __
KESKIK. 2 - 2
YLIOPP. 431 2 380
NAISET: YHT. 434 3 382
M & N : YHT. 1630 8 1373
VALTION OPPIKOULUT
REHTORIT C31-C51
MIEHET: YLIOPP. 61 1 60
MIEHET: YHT. 61 1 60
NAISET: YLIOPP. 19 _ 19
NAISET: YHT. 19 19
M & N : YHT. 80 1 79
VANHEMMAT LEHTORIT C39-C45
MIEHET: KESKIK. 1 _ _
YLIOPP. 232 - 226
MIEHET: YHT. 233 — 226
NAISET: YL IOPP . 346 _ 339
NAISET: YHT. 346 — 339
M Ä N : YHT. 579 565
NUOREMMAT LEHTORIT C31-C39
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ» YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI­ YLIOPISTO-
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI KORKEAKOULU
TUTKINTO TUTKINTO
YLIOPP. 189 6 175
MIEHET: YHT. 194 10 176
NAISET: KESKIK. 15 13 2
YL IOPP. 645 61 570
NAISET: YHT. 660 74 572
M 4 N : YHT. 854 84 748
PÄÄTOIMI SET TUNTIOPETTAJAT
MIEHET: KANSAK. 10 5 -
KESKIK. 28 21 2
YLIOPP. 158 24 103
MIEHET: YHT. 196 50 105
NAISET: KANSAK. 4 2 _
KESKIK. 28 18 3
YLIOPP. 518 63 401
NAISET: YHT. 550 83 404
M A N : YHT. 746 133 509
MUUT OPETTAJAT C 5-C27
MIEHET: KANSAK. 3 2 _
KESKIK. 5 3 -
YLIOPP. 19 5 14
MIEHET: YHT. 27 10 14
NAISET: KANSAK. 2 2 _
KESKIK. 14 13 —
YLIOPP. 42 15 26
NAISET: YHT. 58 30 26
M $ N : YHT. 85 40 40
AMMATT IKASV.HALL AL. OPPILAIT.
AMM4K OP .OPIST JA VALT K ESK .AK
LEHTORI T
MIEHET: KANSAK. 29 27 2
KESKIK. 59 59 -
YLIOPP. 26 18 7
MIEHET: YHT. 114 104 9
NAISET: KESKIK. 2 2 —
YLIOPP. 21 3 18
NAISET: YHT. 23 5 18
M & N : YHT. 137 109 27
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ
AMMATILLINEN KOULUTUS
SI ITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI­ YL IOPISTO-  JA
Y L E I S S I V I S T Y S KOULU- JA -K U R S S I - KORKEAKOULU­
ÄMMÄT IN-JA YL E IS A IN .OPETTAJAT C31
TUTKINTO
-C41
TUTKINTO
MIEHET:  KANSAK. 4 3 _
K ESKIK . 7 7 -
YL IO PP. 15 3 12
MIEHET:  YHT. 26 13 12
N A IS E T :  KANSAK. 11 11 _
K E S K IK . 70 69 -
YL IO PP. 18 13 5
N AIS ET :  YHT. 99 93 5
M A N :  YHT. 125 106 17
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 00 
MIEHET:  KANSAK. 7 7
KESKIK . 7 7 -
YLIO PP . 9 - T
MIEHET:  YHT. 23 14 7
N AIS ET :  KANSAK. 2 1 _
K E S K I K . 4 4
YLIO PP . 11 2 8
N A IS E T :  YHT. 17 7 8
M A N :  YHT. 40 21 15
MUUT OPETTAJAT
MIEHET: KANSAK. 124 119 2
K ESKIK . 25 24 -
YL IO PP . 4 2 1
MIEHET: YHT. 153 145 3
NAISET: KANSAK. 3 2 _
K E S K IK . 4 4 -
YLIO PP . 2 2 -
N AIS ET : YHT. 9 8 -
M A N : YHT. 162 153 3
VALTION MAATALOUSOPPILAITOKSET
LEHTORI T C41-C45
MIEHET: K E S K IK . 2 2 _
YL IO PP . 26 - ? 6
MIEHET: YHT. 28 2 26
NAISET: YL IO PP. 7 _ 7
TAULU 5 103
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI­ YLIOPISTO- J
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
NAISET: YHT. 7 - 7
M 4 N : YHT. 35 2 33
päätoimi ¡set tuntiopettajat 00
NAÍSET: KESKIK. 1 1NAISET: YHT. 1 1 “
M 4 N : YHT. 1 1 -
MUÜT OPETTAJAT C23-C39
MIEHET: KANSAK. 82 77 1
KESKIK. 30 30 - ■
YLIOPP. 77 4 72
MIEHET: YHT. 189 111 73
NAISET: KANSAK. 4 4 _KESKIK. 8 8 -
YLIOPP. 27 7 19
NAISET: YHT. 39 19 19
M i.N : YHT. 228 130 92
TEKNILLISET OPPILAITOKSET
REHTORI T
MIEHET: KANSAK. 1 1 _  .
YLIOPP. 17 - 17
MIÖHET: YHT. 18 1 17
M 4 N : YHT. 18 1 17
YLIOPETTAJAT
MIEHET: KANSAK. 1 _ 1KESKIK. 3 - 3
YLIOPP. 116 - 116
MIEHET: YHT. 120 — 120
NAISET: YLIOPP. 3 3NAISET: YHT. 3 — 3
M 4 N : YHT. 123 — 123
LEHTORIT
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMAT+IRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI­ YLIOPISTO- J
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
KESKIK. 15 12 3YLIOPP. 160 8 152
MIEHET: YHT. 185 30 155
NAISET: YLIOPP. 13 _ 13
NAISET: YHT. 13 — 13
M A N :  YHT.
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT
198
00
30 168
MIEHET: KANSAK. 5 5 _
KESKIK. 10 10 -
YLIOPP. 72 6 64
MIEHET: YHT. 87 21 64
NAISET: YLIOPP. 50 49NAISET: YHT. 50 — 49
M A N :  YHT. 137 21 113
MUUT OPETTAJAT
MIEHET: YLIOPP. 1 1MIEHET: YHT. 1 — 1
M A N :  YHT. 1 - 1
KOTITALOUS- JA KOTITEOL.OPPIL LEHTORIT •
MIEHET: KANSAK. 1 1YLIOPP. 3 1 2
MIEHET: YHT. 4 2 2
NAISET: KESKIK. 1 1 .YLIOPP. 8 1 7
NAISET: YHT. 9 2 7
M A N :  YHT. 13 4 9
MUUT OPETTAJAT CI5-C41
MIEHET: KANSAK. 3 3 _KESKIK. 5 5 -
MIEHET: YHT. 8 8 -
NAISET: KANSAK. 2 2 _KESKIK. 87 87 -
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄSUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI­ YLIOPISTO- J
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
YLIOPP. 51 34 17NAISET: YHT. 140 12 3 17
M 4 N : YHT. 148 131 17
SAIRAANHOITO-OPPILAITOKSET
OPETTAJAT C27-C43
MIEHET: KESKIK. 1 1 —
YLIOPP. 1 - 1
MIEHET: YHT. 2 1 1
NAISET: KANSAK. 1 _KESKIK. 66 66 -
NAISET:
YLIOPP. 185 156 28
YHT. 252 222 28
M A N : YHT. 254 223 29
koulOhall . AL. OPET.VAL.LAIT •LEHTORIT C41-C49
MIEHET: YLIOPP . 1 _ 1MIEHET: YHT. 1 — 1
NAISET: YLIOPP. 16 6 10
NAISET: YHT. 16 6 10
M i N : YHT. 17 6 11
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 00
NAISET: YLIOPP. 1 _ 1NAISET: YHT. l . 1
M A N : YHT. 1 - 1
MUUT OPETTAJAT
MIEHET: KANSAK. 1 1 _
KESKIK. 1 1 -
MIEHET: YHT. 2 2 —
NAISET: KANSAK. 1 1 _KESKIK. 7 7 -
YLIOPP. 11 10 1
NAISET: YHT. 19 18 1
M A N : YHT. 21 20 1
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄSUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI- YLIOPISTO- JA
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI- KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
KUUROJEN JA SOKEAIN KOULUTOPETTAJAT C 7-C43
MIEHET: KANSAK. 7 5 _
KESKIK. 5 4 1
YLIOPP. 8 7 1
MIEHET: YHT. 20 16 2
NAISET: KANSAK. 5 2 2
KESKIK. 16 15 1
YLIOPP. 34 25 9
NAISET: YHT. 55 42 12
M <& N : yHT. 75 58 14
SOS.HALL.AL.HUOLTOLAITOKSET C21-C31
MIEHET: KANSAK. 4 4KESKIK. 2 2 -
YLIOPP. 3 1 1
MIEHET: YHT. 9 7 1
NAISET: KANSAK. 8 6 _
KESKIK. 8 8 -
YLIOPP. 5 3 2
NAISET: YHT. 21 17 2
M & N : YHT. 30 24 3
PIIRTÄJÄT V 4—V13
MIEHET: KANSAK. 18 8 ,KESKIK. 17 4 -
YLIOPP. 2 - -
MIEHET: YHT. 37 12 “
NAISET: KANSAK. 74 43 _KESKIK. 130 70 -
YLIOPP. 10 4 1
NAISET: YHT. 214 117 1
M Ä N : YHT. 
POLIISIT
251 129 1
NUOREMPI KONSTAAPELI V10-V11
MIEHET: KANSAK. 823 221KESKIK. 901 191 —
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI- YLIOPISTO- JA
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI- KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
YLIOPP. 331 22 —
MIEHET: YHT. 2055 434
NAISET: KANSAK. 14 5 —
KESKIK. 31 7 —
YLIOPP. 24 8 -
NAISET: YHT. 69 20
M A N : YHT. 2124 454 -
VANHEMPI KONSTAAPELI V11-V13
MIEHET: KANSAK. 2349 416 —
KESKIK. 715 105
YLIOPP. 232 27 3
MIEHET: YHT. 3296 548 3
NAISET: KANSAK. 9 3 —
KESKIK. 8 1 —
YLIOPP. 8 3 . -
NAISET: YHT. 25 7 —
M A N : YHT. 3321 555
♦
3
ETSIVÄ V12-V16
MIEHET: KANSAK. 14 1 —
KESKIK. 29 3 —
YLIOPP. 14 1 -
MIEHET: YHT. 57 5 —
NAISET: KESKIK. 1 — —
NAISET: YHT. 1 —
M A N : YHT. 58 5 -
YLIKONSTAAPELI V14-V15
/
MIEHET: KANSAK. 844 127 —
KESKIK. 331 41 1
YLIOPP. 46 1 2
MIEHET: YHT. 1221 169 3
NAISET: KESKIK. 1 _
NAISET: YHT. 1
M A N : YHT. 1222 169 3
8 14379— 75/12
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI­ YLIOPISTO-
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI KORKEAKOULU
TUTKINTO TUTKINTO
KOMISARIO V19-V20
MIEHET: k a n s a k . 89 13 —
KESKIK. 128 13 1
YLIOPP. 24 1 5
MIEHET: YHT. 241 27 6
NAISET: KESKIK. 1
NAISET: YHT. 1 — “
M A N : YHT. 242 27 6
MUUT POLI IS IT  V20-B 5
MIEHET: KANSAK. 18 . 3 —
KESKIK. 26 * 6 1
YLIOPP. 43 - 37
MIEHET: YHT. 87 9 38
NAISET: YLIOPP . 1 _ 1
NAISET: YHT. 1 ~ 1
M A N : YHT. 88 9 39
POSTI- JA LENNÄTINVIRKAILIJAT
1. V 5-V15 J
MIEHET: KANSAK. 65 60 _
KESKIK. 577 113 -
YLIOPP. 120 30 3
MllEHET: YHT. 762 203 3
NAISET: KANSAK. 585 404 _
KESKIK. 3881 301 -
YLIOPP. 556 76 5
NAISET: YHT. 5022 781 5
M A N : YHT. 5784 984 8
2. V16-V26
MliEHET: KANSAK. 19 17 _
KESKIK. 250 31 1
YLIOPP. 43 7 2
MIEHET: YHT. 312 55 3
NAISET: KANSAK. 4 4 _
KESKIK. 106 6
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI­ YL IO PISTO-  J
Y L E I S S I V I S T Y S KOULU- JA -KURSSI KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
YLIOPP. 40 3 3
NAISET: YHT. 150 13 . 3
M A N : YHT. 462 68 6
POSTIMIEHET
1.  V 5—V 7
MIEHET: KANSAK. 272 6 _
KESKIK . 32 2 -
YLIOPP. 1 - -
MIEHET: YHT. 305 8 —
NAISET: KANSAK. 262 _ —
KESKIK. 10 — —
NAISET: YHT. 272 —
M A N : YHT. 577 8
>1CO>•CM 11
MIEHET: KANSAK. 4144 280 —
KESKIK. 581 31 —
YLIO PP. 63 1 -
MIEHET: YHT. 4788 312 —
NAISET: KANSAK. 364 4 _
KESKIK. 21 - -
YLIOPP. 1 - -
NAISET: YHT. 386 4 —
M A N : YHT. 5174 316 -
3 .  V 13—V17
MIEHET: KANSAK. 532 27 __
KESKIK. 31 1 —
MIEHET: YHT. 563 28 —
NAISET: KANSAK. 1 — —
NAISET: YHT. 1 — —
M A N : YHT. 564 28 -
PUHELINVIRKAILIJAT
POSTI-  JA LEN N .LAIT .  PUH.VIRK.  
1. V 3—V 5
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ S I ITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI­ YL IOPISTO-
Y L E I S S I V I S T Y S KOULU- JA -KURSSI KORKEAKOULU
TUTKINTO TUTKINTO
MIEHET: KANSAK. 2 _ -
MIEHET: YHT. 2
N AIS ET : KANSAK. 542 5 —
KESKIK . 49 2 —
YLIO PP . 2 -
NAIS ET : YHT. 593 7 —
M & N : YHT. 595 7 -
2 .  V 5-V10
MIEHET: K E S K IK . 2 - -  '
MIEHET: YHT. 2 ~
N AIS ET : KANSAK. 184 126 -
K E S K IK . 1440 35 —
YL IO PP . 96 8 1
NAISET: YHT. 1720 169 1
M & N : YHT. 1722 169 1
3 .  V I 2- V I 5
N A ISET : KANSAK. 4 3 —
K ESKIK . 58 2 —
YLIOPP . 10 - -
NAIS ET : YHT. 72 5 —
M & N : YHT. 72 5
MUUT PUHEL IN V IR K AIL IJA T  V 4-V10
NAIS ET : KANSAK, 37 5 ' -
KESKIK . 13 2 —
N A ISET : YHT. 50 7 —
M & N : YHT. 50 7 -
RADIOSÄHKÖTTÄJÄT V12-V15
MIÉHET: KANSAK. 22 6 _
KESKIK . 60 57 *
YL IO PP . 5 4 -
MIEHET: YHT. 87 67 —
NAISET: KANSAK. 1 _
\ K ESKIK . 6 6 P —
YLIO PP. 3 3 ,
TAULU 5 .  VALTION T ÄY SPALKK AI ST EN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKU- 111
MÄÄRÄT AMMATTIRYHMÄN, SUKUPUOLEN JA KOULUSIVISTYK-
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1974
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI­ YL IO PIS TO-  J
Y L E IS S IV IS T Y S KOULU- JA - K U R S S I- KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
NAISET:  YHT. 10 9 -
M S N :  YHT. 
RAKENNUSMESTARIT 
1.  V14-V16
97 76
MIEHET: KANSAK. 664 659 ___
KESKIK. 226 226 -
MIEHET: YHT. 890 885 -
NAISET:  KANSAK. 4 4
KESKIK . 10 10 -
NAISET:  YHT. 14 14 —
M S N :  YHT. 904 899 -
2 .  V17-V22
MIEHET: KANSAK. 526 524 _
KESKIK . 175 175 -
YLIOPP. 5 5 -
MIEHET: YHT. 706 704 -
NAISET:  KANSAK. 2 2
KESKIK. 4 4 -
YL IOPP . 1 1 -
NAISET:  YHT. 7 7 -
M S N :  YHT. 
RAUTATIELÄISET  
1. V 6—V 9
713 711
. 1
MIEHET: KANSAK. 4620 557 1
KESKIK . 352 27 -
YLIOPP. 28 4 -
MIEHET: YHT. 5000 588 1
NAISET:  KANSAK. 162 4
KESKIK . 3 — -
NAISET:  YHT. .165 4 —
: M S N : YHT. 5165 592 1
2 .  V 8-V10
MIEHET: KANSAK 1111 405
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ S I ITÄ
SUKUPUOLI JA OP ISTO-,AMMATTI ­ YL IOPISTO-
YLE I S S I V I S T Y S KOULU- JA -KURSSI KORKEAKOULU
KESKIK . 195
TUTKINTO
37
TUTKINTO
MIEHET: YHT. 1306 442 —
N A I S E T : KANSAK. 1 _ —
K ESKIK . 2 - —
NAISET: YHT. 3 — —
M A N : YHT. 1309 442 -
3 .  V 9-V  
MIEHET:
10
KANSAK. 2081 125
KESKIK . 27 — —
MIEHET: YHT. 2108 125 —
NAIS ET : KANSAK. 10 1 —
NAIS ET : YHT. 10 1
M & N : YHT. 2118 126 -
4.
MIEHET: KANSAK. 1114 78
K E S KIK . 32 2
MIEHET: YHT. 1146 80 —
M A N : YHT. 1146 80 -
5.  V l l - V  
MIEHET:
15
KANSAK. 186 23
KESKIK . 14 - —
MIEHET: YHT. 200 23 —
M & N : YHT. 200 23 -
6.
MIEHET: KANSAK. 1648 352
*
KESKIK . 86 12 —
MIEHET: YHT. 1734 364 —
NAISET: KANSAK. 1
NAI SET: YHT. 1 —
M A N : YHT. 1735 364 —
RAU TATIE VIR KA IL IJ AT  
1.  V 8-V12
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, 
SUKUPUOLI JA 
Y L E I S S I V I S T Y S
YHTEENSÄ S I ITÄ
OPISTO-,AMMATTI- YL IO PIS TO-  JA
KOULU- JA - K U R S S I -  KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
MIEHET: KANSAK. 5 4 -
KESKIK. 299 46 -
YLIOPP. 65 12 , 1
MIEHET: YHT. 369 62 1
NAISET: KANSAK. 16 7 _
KESKIK. 412 68 —
YLIOPP . 98 12 1
NAISET: YHT. 526 87 1
M A N : YHT. 895 149 2
2.  V14-V17
MIEHET: KANSAK. 4 - -
KESKIK. 601 107 • 2
YLIOPP. 113 9 1
MIEHET: YHT. 718 116 3
NAISET: KANSAK. 2 1 _
KESKIK . 253 34 2
YLIOPP . 115 12 3
NAISET: YHT. 370 47 5
M & N : YHT. 1088 163 8
3 .  V17-V21
MIEHET: KANSAK. 1 1 -
KESK IK . 120 49 -
YLIOPP. 84 10 7
MIEHET: YHT. 205 60 7
NAISET: KESKIK . 3 2 _
YLIOPP. 8 - 5
NAISET: YHT. 11 2 5
M 4 N : YHT. 216 62 12
V22-B
MIEHET:
1
KESKIK . 29 • 19
YLIOPP. 61 3 24
MIEHET: YHT. 90 22 24
NAISET: YLIOPP. 2 _ 2
NAISET: YHT. 2 — 2
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ
SUKUPUOLI JA
Y L E I S S I V I S T Y S
R EV I IS O R IT  V15-V23
MIEHET: KANSAK. 3
K E S K I K . 3
YL IO PP. 18
MIEHET: YHT. 24
NAIS ET : KANSAK. 1
K ESKIK . 6
YL IOPP. 22
NAIS ET : YHT. 29
M & N : YHT. 53
SAIRAALA-APULAISET
NAIS ET : KANSAK. 445
KESK IK . 10
YL IO P P . 3
NAISET: YHT. 458
M A N : YHT. 458
SAIRAANHOITAJAT JA APUHOITAJAT
1. V 7-V12
MIEHET: KANSAK. 22
K ESKIK . 5
YLIOPP. ' 4
MIEHET: YHT. 31
NAIS ET : KANSAK. 146
K E S K I K . 68
YL IO PP. 18
NAIS ET : YHT. 232
M & N : YHT. 263
2.  V11-V20
MIEHET: KANSAK. 24
K E S K IK . 25
YLIO PP. 5
MIEHET: YHT. 54
NAIS ET : KANSAK. 74
K E S K IK . 223
YL IO PP. 128
AMMATILLINEN KOULUTUS
SI ITÄ
OPISTO-,AMMATTI­ YL IOPISTO-
KOULU- JA -K U RS S I- KORKEAKOULU
TUTKINTO TUTKINTO
3
2 -
1 8
6 8
1
4 1
5 14
10 15
16 23
41
2 -
— —
43 -
43
8 -
3
1 -
12 -
10 7
65 1
15 1
187 2
199 2
14 2
19 2
1 2
34 6
63
206
108 3
TAULU 5
AMMATILLINEN KOULUTUS
/ •
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SI ITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI­ YL IO PISTO-  JA
Y L E I S S I V I S T Y S KOULU- JA -K U RS S I-  
TUTKINTO
KORKEAKOULU­
TUTKINTO
NAISET: YHT. 425 377 3
M A N : YHT. 479 411 9
SIIVOOJAT
SIIVOOJAT
MIEHET:
V 3—V 5 
KANSAK. 2
MIEHET: YHT. 2 —
NAISET: KANSAK. 1059 23 _
KESKIK . 8 1 -
YLIOPP. 2 - -
NAISET: YHT. 1069 24 —
M A N : YHT. 1071 24 -
VAUNUNS IIVOOJAT 
NAISET:  KANSAK. 271 4
NAISET: YHT. 271 4 —
M A N : YHT. 271 4 -
SUUNNITTELIJAT V22-S17  
MIEHET: KESKIK . 1 1
YLIOPP. 92 - 85
MIEHET: YHT. 93 1 85
NAISET: KESKIK. 2 1 1
YLIOPP. 30 - 27
NAISET: YHT. 32 1 28
M A N : YHT. 125 2 113
TALONMIEHET JA LÄMMITTÄJÄT V 6 - V i l
MIEHET: KANSAK. 580 171 -
KESKIK. 5 2 -
MIEHET: YHT. 585 173 —
NAISET: KANSAK. 9 1 —
NAISET: YHT. 9 1
M A N : YHT. 594 174 -
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ S I ITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI­ YLIOPISTO- JA
Y L E I S S I V I S T Y S KOULU- JA -KURSSI KORKEAKOULU-
TUTKINTO ( TUTKINTO
TEKNIKOT V11-V22
MIEHET: KANSAK. 551 49 8 -  -
K ESK IK . 185 155 —
YLIO PP . 14 6 1
MIEHET: YHT. 750 659 1
NAISET: KANSAK. 1 1 -
K E S KIK . 7 5 —
NAISET: YHT. 8 6
M «& N : YHT. 758 665 1
TOIMISTOAPULAISET
1.  V 3-V 6
MIEHET: KANSAK. 25 11 -
K ESKIK . 43 17 —
YLIOPP. 46 7 7
MIEHET: YHT. 114 35 7
NAISET: KANSAK. 1968 872 3
KESKIK . 2600 853 4
YLIO PP. 1008 319 25
NAISET: YHT. 5 576 2044 32
M <& N : YHT. 5690 2079 39
2 .  V 7—V 8
MIEHET: KANSAK. 29 13 -
KESKIK . 28 14 —
YLIOPP . 13 2 1
MIEHET: YHT. 70 29 1
NAISET: KANSAK. 833 355 2
KESKIK . 1311 388 3
YL IO P P . 470 155 26
NAISET: YHT. 2614 898 31
M A N : YHT. 2684 927 32
3 .  V 9—VI 1
MIEHET: KANSAK. 5 1 —
KESKIK . 4 1 —
YLIO PP. 7 - -
MIEHET: YHT. 16 2 -
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, ■ YHTEENSÄ ' S I I T Ä
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI- YL IO PIS T O -  JA
Y L E I S S I V I S T Y S  KOULU- JA - K U R S S I-  KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
NAISET: KANSAK. 125 41 -
KESKIK . 351 91 1
YLIOPP. 233 52 37
NAISET: YHT. 709 184 38
M £ N : YHT. 725 186 38
4 .  V12-V 
MIEHET:
17
KANSAK. 9 2
KESKIK. 14 5 1
YLIOPP . 13 2 -
MIEHET: YHT. 36 9 I
NAISET: KANSAK. 4 1 1
KESKIK. 27 3 —
YLIOPP. 46 6 25
NAISET: YHT. 77 10 26
M £ N : YHT. 113 19 27
TOIMIUPSEERIT  
1. V10-V12
MIEHET: KANSAK. 2621 2500
-
K E SKIK . 707 684 —
YLIOPP. 14 13 -
MIEHET: YHT. 3342 3197
M £ N : YHT. 3342 3197 -
2 .  V14-V 
MIEHET:
17
KANSAK. 1342 1319
KESKIK. 101 100 —
YLIOPP . 3 3 *
MIEHET: YHT. 1446 1422
M £ N : YHT. 1446 1422 -
TU LLIE KSPEDIT ÖÖRIT ,-K IR JU RIT  
MIEHET: KESKIK.
V10-V14
5
YLIOPP . 1 — —
MIEHET: YHT. 6 —
NAISET: KANSAK. 2 — -
KESKIK. 109 8 —
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ S I I T Ä
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI­ YL IOPISTO-  J
Y L E I S S I V I S T Y S KOULU- JA -KURSSI  
TUTKINTO
KORKEAKOULU­
TUTKINTO
YLIO PP . 92 7
NAIS ET :  YHT. 203 15
M A N :  YHT.
TULLINHOITAJ AT V26-B 3
209 15 —
MIEHET:  YL IOPP . 12 1 3
MIEHET:  YHT. 12 1 3
M A N :  YHT.
TULLITARKASTAJAT V19-V25
12 1 3
MIEHET:  KANSAK. 3 _ . _
KESK IK . 9 2 -
YL IO PP . 112 4 23
MIEHET:  YHT. 124 6 23
NAISET:  K E S K IK . 1 _ _
YL IO PP. 54 2 5
N A ISET :  YHT. 55 2 5
M A N :  YHT.  
TU LLIV ARTIJ AT
179 3 28
1 .  V 8—V11
MIEHET:  KANSAK. 619 28 _
K E S K IK . 133 8 -
YLIO PP. 2 - -
MIEHET:  YHT. 754 36 -
N AIS ET :  K E S K IK . 10 _
YLIOPP . 7 3 -
N AIS ET :  YHT. 17 3 “
M A N :  YHT.  
2 .  V13-V14
771 39 —
MIEHET:  KANSAK. 329 11
KESKIK . 52 4 -
YLIO PP . 6 - -
MIEHET:  YHT. 387 15 -
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ S I ITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI- YL IO PIS TO-  JA
Y L E I S S I V I S T Y S  KOULU- JA -K U R S S I -  KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
TUTKIJAT
1.  V21-B 2
MIEHET: YLIOPP. 301 2 284
MIEHET: YHT. 301 2 284
NAISET: KANSAK. 1 - —
KESKIK. 1 — 1
YL IOPP . 97 1 92
NAISET: YHT. 99 1 93
M A N : YHT. 400 3 377
2.  S1 6 - SI 8
MIEHET: YLIOPP. 21 20
MIEHET: YHT. 21 20
M A N : YHT. 21 - 20
TUTKIMUSASSISTENTIT V16-V25
MIEHET: KANSAK. 5 1 —
KESKIK. 1 — —
YLIOPP . 182 - 176
MIEHET: YHT. 188 1 176
NAISET: K ESKIK . 1 \ _ 1
YLIOPP, 44 - 43
NAISET: YHT. 45 — 44
M A N : YHT. 233 1 220
TYÖNJOHTAJ AT V 8-V16
-.MIEHET: KANSAK. 93 42 2
MIEHET: YHT. 93 42 2
NAISET: KANSAK. 5 3 —
KESKIK . 4 3 -
YLIOPP .  ’ 5 - 4
NAISET: YHT. 14 6 4
M A N : YHT. 107 48 6
TYÖNVÄL.- JA AMM.VAL.VIRKAIL.
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ S I IT Ä
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI- YL IOPISTO-  ,
Y L E I S S I V I S T Y S KOULU- JA -KURSSI KORKEAKOULU'
TUTKINTO TUTKINTO
MIEHET: KANSAK. 65 29 __
K ESKIK . 55 40 6
YLIOPP . 20 7 5
MIEHET: YHT. 140 76 11
NAIS ET : KANSAK. 38 24 3
KESKIK . 79 50 3
YL IO PP . 56 27 15
NAIS ET : YHT. 173 101 21
M & N : YHT. 313 177 32
2 .  V22-S15
MIEHET: KANSAK. 7 3 2
K ESKIK . 5 1 3
YLIOPP. 83 - 80
MIEHET: YHT. 95 4 85
NAIS ET : K ESKIK . 2 1
YL IO PP. 89 1 86
NAIS ET : YHT. 91 1 87
M A N : YHT. 186 5 172
UPSEERIT
Y L I U P S E E R I T  V17-V18
MIEHET: KANSAK. 109 9 89
K E S KIK . 14 4 4
YLIOPP . 628 1 622
MIEHET: YHT. 751 14 715
M & N : YHT. 751 14 715
KAPTEENIT V21-V24
MIEHET: KANSAK. 7 1 6
K ESKIK . 71 2 65
YLIO PP . 775 - 770
MIEHET: YHT. 853 3 841
M & N : YHT. 853 3 841
E S I U P S E E R I T  V21-8 4
MIEHET: KANSAK. 6 _ 6
K E S K I K . 190 5 183
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ* YHTEENSÄ S I ITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI- YL IO PIS TO-  JA
Y L E I S S I V I S T Y S  KOULU- JA - K U R S S I -  KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
YLIOPP. 499 - 498
MIEHET: YHT. 695 5 687
M & N : YHT. 695 5 687
KENRAALIT B 5—B 9
MIEHET: K ESKIK . 1 — 1
YLIO PP. 17 — 17
MIEHET: YHT. 18 — 18
M A N : YHT. 18 - 18
SOTILASLÄÄKÄRIT V24-B 4
MIEHET: KANSAK. 9 — 5
YLIO PP. 45 - 45
MIEHET: YHT. 54 — 50
M & N : YHT. 54 - 50
SOTILASINSINÖÖRIT V22-B 4
MIEHET: KANSAK. 30 18 5
KESKIK. 81 80 1
YLIOPP. 69 21 48
MIEHET: YHT. 180 . 119 54
M & N : YHT. 180 119 54
VANGINVART I JAT •
1.  V 6—V 8
MIEHET: KANSAK. 49 8 —
K E SKIK . 6 1 —
YLIOPP. 3 - -
MIEHET: YHT. 58 9 —
NAISET: KANSAK. 1 _ —
YLIOPP. 2 - -
NAISET: YHT. 3 — —
M & N : YHT. 61 9 . -
2 .  V 9-V11
MIEHET: KANSAK.
KESKIK .
1019
75
111
9
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SI ITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI­ YLIOPISTO- J
Y L E I S S I V I S T Y S KOULU- JA -KURSSI KORKEAKOULU­
YLIOPP . 25
TUTKINTO
2
TUTKINTO
MIEHET:  YHT. 1119 122
NAISET:  KANSAK. 41 9
KE SK I K . 7 1 -
NAISET:  YHT. 48 10
M A N :  YHT. 1167 132
3 .  V12-V17
MIEHET:  KANSAK. 180 21 4
K E S K IK . 41 4 1
YLIO PP . 2 1
MIEHET:  YHT. 223 26 5
NAISET:  KANSAK. 7 2 _
KESKIK . 3 - -
N AIS ET :  YHT. 10 2 —
M & N : YHT. 233 28 5
4 .  V12-V13
MIEHET:  KANSAK. 138 50 i
KESKIK . 7 1 -
MIEHET:  YHT. 145 51 i
N AIS ET :  KANSAK. 7 6
NAIS ET :  YHT. 7 6 —
M A N :  YHT. 152 57 i
VANKILAVIRKAILIJAT V18-B 1 .
MIEHET:  KANSAK. 4 3K ESKIK . 33 10 7
YLIOPP . 23 2 12
MIEHET:  YHT. 60 12 22
N A ISET :  YL IO PP. 3 _ 2
N A ISET :  YHT. 3 — 2
M A N :  YHT. 63 12 24
VAHTIMESTARIT 
1 .  V 4—V 9
MIEHET:  KANSAK. 457 56 1
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ S I IT Ä
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI- YL IO PIS TO-
Y L E I S S I V I S T Y S KOULU- JA -KURSSI KORKEAKOULU-
TUTKINTO TUTKINTO
KESKIK. 76 13 _
YLIOPP. 12 1 L
MIEHET: YHT. 545 70 2
NAISET: k a n s a k . 161 11 —
KESK IK . 12 2 -
YLIOPP. 5 2 -
NAISET: YHT. 178 15 —
M A N : YHT. 723 85 2
2.  V10-V16
MIEHET: KANSAK. 49 8 —  ■
KESKIK . 3 2
YLIOPP. 1 - -
MIEHET: YHT. 53 10 -
M A N : YHT. 53 10 -
VARASTOAPULAI SET V 4-V 8
MIEHET: KANSAK. 116 14 -
KESKIK. 10 2 -
MIEHET: YHT. 126 16 —
NAISET: KANSAK. 26 3 _
KESKIK. 8 - -
NAISET: YHT. 34 3 —
M A N : YHT. 160 19 -
VARASTONHOITAJAT JA-MESTARIT V 7—V14
MIEHET: KANSAK. 287 63 _
KESKIK . 26 3 -
YLIOPP. 3 1 -
MIEHET: YHT. 316 67
NAISET: KANSAK. 9 5
KESKIK. 3 - —
YLIOPP. 1 1 -
NAISET: YHT. 13 6 —
M A N : YHT. 329 73 -
VARASTOPÄÄLLIKÖT V20-V24
MIEHET: KESKIK . 2 2 -
9 14379—75/12
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄt YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI­ y l i o p i s t o - j a
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -k u r s s i - 
t u t k i n t o
k o r k e a k o u l u ­
t u t k i n t o
YLIOPP. 4 - 3
MIEHET: YHT. 6 2 3
M A N : YHT. 6 2 3
/EROVIRKAILI JAT
1. V 8-V12
MIEHET: KANSAK. 27 13 _
KESKIK. 48 41 4
YL IOPP . 29 18 6
MIEHET: YHT. 104 72 10
NAISET: KANSAK. 359 132 3
KESKIK. 465 164 12
YLIOPP. 139 61 20
NAISET: YHT. 963 357 35
M A N : YHT. 1067 429 45
2. V13-V22
MIEHET: KANSAK. 57 33 8
KESKIK. 161 122 25
YLIOPP. 116 42 52
MIEHET: YHT. 334 197 85
NAISET: KANSAK. 52 23 11
KESKIK. 152 83 39
YLIOPP. 175 57 83
NAISET: YHT. 379 163 133
M A N : YHT. 713 360 218
3. V23-B 4
MIEHET: KANSAK. 18 6 5
KESKIK. 41 30 8
YLIOPP. 266 13 241
MIEHET: YHT. 325 49 254
NAISET: KANSAK. 1 1 __
KESKIK. 4 1 2
YLIOPP. 40 1 39
NAISET: YHT. 45 3 41
M A N :  YHT. 370 52 295
' AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ S I IT Ä
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI­ YL IO P IS T O -  JA
Y L E I S S I V I S T Y S KOULU- JA -K U R S S I -  
TUTKINTO
KORKEAKOULU­
TUTKINTO
VIESTITTÄJÄT V 4-V12
MIEHET: KANSAK. 7 6
K ESKIK .  3 1
YLIOPP. 1 1 —
MIEHET: YHT. 11 8 —
NAISET:  KANSAK. 149 37 -
KESKIK. 97 23 —
YLIOPP. 17 4 1
NAISET:  YHT. 263 64 1
M & N : YHT. 274 72 1
AMMATTIRYHMÄ
MIEHET: KANSAK. 4377 1681 34
KESKIK . 2025 1160 65
YLIOPP. 5820 344 4768
MIEHET: YHT. 12222 3185 4867
NAISET:  KANSAK. 3252 493 23
KESKIK . 2376 711 41
YLIOPP. 3133 677 1642
NAISET:  YHT. 8761 1881 1706
M A N :  YHT. 20983 5066 6573
/
VARSINAI­
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KAUS
SÄÄNNöLL.
TYÖAJAN
PALKKA
YLIT YÖ-
TUNNIT
YL ITYÖ-  
MARK^T
KOKONA I S -  
‘ PALKKA
TYÖ­
AIKA
T/V
AJSTUAABII-
1.  V16-V24
2714 2729 - - 2729 36» 3
2 .  V24-V26
3209 3237 - - * 3237 36, 3
A Lil£C l£ I£Ä [itlQ IIA JA I_ V26-B 2 
3997 4388 -  . - 4388 36, 3
A £ £ U IA JA I_JA _E L !t!£ L lN iä E £ IA a iI_
1. V 9—V I 2
1890 1974 7 129 2103 39,9
2 .  V12-V14
2190 2423 17 358 2781 40, 1
A U IflM S.£lslIAJAI_
2023
V12-V13
2109 5 89 2198 39, 9
AUIO£jKU£A£IIAJ.AI_
1.  V 8-V13
1856 2044 5 85 2129 39,2
2.  - V H
2046 2280 5 93 2374 39,2
£J3M UAI_ V 5- V I 3 
1696 1816 2 37 1853 39,9
J£AiäR££EII_ V19-B 
2772
1
2780 - 8 2788 36,3
JSA EIA LI£ Iia iÄ ^ Ä |T V 5-V12  1629 - 3 1632 36,3
RA££AUH QIIA .iAI_
1848
V 8—V17
1860 - - 1861 36,3
R A I£ A £ IA JA I_
1.  -V  8
1660 1889 1 14 1902 39, 8
2 .  - V l l
1864 2071 3 37 2108 4 0 ,0
V A R S I N A I ­
NEN. PALK­
KAUS
SÄÄNNÖLL.
TYÖAJAN
PALKKA
YLITYÖ-
TUNNIT
YLITYÖ-
MARKAT
• KOKONAIS- 
PALKKA
T Y Ö ­
AIKA
T/V
K£IIIIii=JA_RUQKALA=
1420
A £ U L A l ä £ I _
1568
V 2-V 3 
1 8 1576 40,0
£ £ I I IAJÄl_ V 4— V 5
1527 1705 1 17 1722 40,0
EIÄJAflEIlÄJÄl- V 7 
1783
-V I 6 
1796 - 6 1802 36,3
JSQU££fltiQIIAJAI_ V 
1802
8— V 10 
1993 4 65 2057 40,0
EQAI£*1&JQIIIAJAI_
1636
V 7-V12 
1642 - 5 1647 36,3
EQ]JLiJIQIM£AiIAfi]SA£IAJAI_
3776 3789
V26
- - 378 9 36,3
LA£a£AIfl&IQA£ULAI££I_
1. V 4— V 9
1600 1630 - 5 163 5 37,9
2. V10-V15
1773 1780 - 5 1785 38, 2
L A £ Q £ A I Q £ 1 Q M £ ^ IA E I I
1917
_ V 9-V15 
1927 1 20 1947 37,3
LENNQNJQiilAJAI- V19-V24
2803 3299 - . 3 330 2 39, 0
L U QIill.
1. V10-V11
1741 2723 - - 2723
2. V15-V16
2196 3264 - - 3264
•
£l£liAAblJ.KQI_ V 10- V 13
1861 2039 3 57 2096 39, 0
M£I£fl£QLQ£II_ V22- 
3179
V25
3448 - - 3448 38, 9
M £ I £ ANUQIIAJAI_ V22-B 2
3661 3797 - 2 3799 36, 0
M£I £ A I £ £ £ a £ Q | ?2 Q V 15-V20
2563 2563 36, 3
VARSINAI-  SÄÄNNöLL. 
NEN PALK- TYÖAJAN 
KAUS PALKKA
YLITYÖ-
TUNNIT
YL ITYÖ— 
MARKAT
KOKONAIS- 
PALKKA
TYÖ­
AIKA
T/V
U l f  L IS A IEA Ab lt iQ l IA JAI-  - V 11 1777 2192 1 20 2212 40» 0
V12-V24
2212 2222 - - 2222 36, 3
Q £ £ I I A J A I _
YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT
PROFESSORIT B 4 -8  5
5114 5426 1 11 5437 6 ,8
APULAISPROFESSORIT -B  2 
4219 4341 - 7 4347 11,9
LEHTORIT JA OPETTAJAT V19-V26
3099 3143 3 65 3207 16, 5
Y L I O P I S T .H A R J .K O U L . LEHTORIT 
2965 3011
C35-C45
9 241 3252 20, 4
A SS IS TEN TIT  V22-V25
2609 2620 2 31 265 1 29, 6
VALTION OPPIKOULUT
REHTORIT C31-C51
3093 4339 22 646 4986 17, 2
VANHEMMAT LEHTORIT C39-C45  
2982 3002 25 768 3770 18, 4
NUOREMMAT LEHTORIT C31-C39  
2651 2671 22 547 3218 20 ,3
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 
2245 2255
-  00
- 2255 23,3
MUUT OPETTAJAT C 5-C27
2045 2055 40 885 2941 15, 8
AMMATTIKASV.HALL AL. O P P IL A IT .
AMM.K OP. OP I ST JA VALT KESK.AK
LEHTORIT —C43
2800 2887 41 936 3824 2 3 ,4
AMMATIN-JA YLE ISA IN.OPETTAJAT  
2371 2432
C31-C41
33 661 3093 23, 5
VARSINAI-  SÄÄNNÖLL. YLITYÖ-  
NEN PALK- TYÖAJAN TUNNIT 
KAUS PALKKA
YLI  TYÖ- 
MARKAT
KOKONAIS- 
PALKKA
TYÖ­
AIKA
T/V
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 00 
2431 2470 - - 2470 59, 7
MUUT OPETTAJAT -C2.9
2295 2347 52 875 3222 26, 1
VALTION MAATALOUSOPPILAITOKSET
LEHTORIT C41-C45
3216 3444 29 1005 4449 22, 5
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 00 
1375 1375 - - 1875 88, 0
MUUT OPETTAJAT C23-C39
2574 2728 18 ' 351 307 9 27, 9
TEK N ILL ISET  OPPILAITOKSET
REHTORIT C47
3772 4716 42 2236 6953 18, 7
YLIOPETTAJAT -C47
3842 3845 41 2313 6159 18, 0
LEHTORIT -C43
3298 3310 45 2080 5390 22,0
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 00 
4641 4652 - 35 4687 28,  8
MUUT OPETTAJAT -C43
3905 3905 40 1635 5590 2 2 ,0
KOTITALOUS- JA KOT I T E O L . O P P IL .
LEHTORIT -C41
2918 3110 59 740 3850 20,  3
MUUT OPETTAJAT C15-C41
2458 2628 18 3 74 3001 26 ,6
SAIRAANHOITO-OPPILAITOKSET
OPETTAJAT C27-C43
2450 2455 1 14 2469 2 4 ,6
KOULUHALL. AL.  OPET. V A L .L A I T .
LEHTORIT C41-C49
3484 3492 4 124 3616 20, 1
VARSINAI­
NEN PALK­
KAUS
SÄÄNNöLL. y l i t y ö -  
TYÖAJAN TUNNIT 
PALKKA
YLITYÖ-
MARKAT
KOKONA IS -  
PALKKA
TYÖ­
AIKA
T/V
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 00 
1238 1238 - 1238 16,3
MUUT OPETTAJAT
2574
—C33 
2581 9 157 2738 24, 4
KUUROJEN JA SOKEAIN KOULUT • ■
OPETTAJAT C 7-C43  
2385 2396 7 157 2552 21 ,9
SOS.HALL.AL.HUOLTOLAITOKSET C21 
2270 2276
-C31
10 173 2449 29, 5
E I I B I Ä J Ä I -  V 4-V13  
1735 1741 - 3 1744 36, 4
£ D L m i I _
NUOREMPI KONSTAAPEL 
172 5
I V10-V11 
2172 5 82 2254 39,  9
VANHEMPI KONSTAAPEL 
2066
I V11-V13 
2570 8 150 2720 39,9
ETSIVÄ V12-V16  
2161 2421 24 525 2947 39, 7
YLIKONSTAAPELI V14-V15
2290 2775 8 183 2957 40, 0
KOMISARIO V1 9-V 20 
2970 3305 10 291 3596 39, 8
MUUT P O L I I S I T  V20 
3374
-8  5 
3407 - - 3407 36 ,3
E Q B II= _JA _L £ N N Ä IIN ia & JS iIL IJA I_
1.  V 5-V15
1783 1823 1 13 1836 37,5
2 .  V16-V26
2575 2597 1 23 2620 36, 7
E Q ¿ I IE 1 £ Ü E I_
1 .  V 5-V 7
1480 1542 4 48 1590 39 ,4
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2.  V 8-V11
1715 1847 7 116 1963 39, 3
3. V13-V17
2103 2198 4 88 2286 39 ,1
£ U U £ L m if iK A IL lJ A I_
POSTI-  JA L ENN . L A I T . PUH.VIRK.
1. V 3-V 5
1533 1772 1 1773 36, 7
2 .  V 5-V10
1686 1872 1872 35, 5
3.  V12-V15
2038 2154
MUUT PUHELINVIRKAILI  JAT V 4- V10
1 2154 35, 6
1588
R Â Ü IÜ £ iü JS 2 IT |^ I_
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T I L A S TO A L U E  H E NK I L ÖI DE N KOKONA I SPALKKA
LUKUMÄÄRÄ
KPL
UUSIMAA
TÄYSPALKKAI  SET 3 4 8 3 0
OSA-  JA T U N T I P . 1532
YHTEENSÄ 36362
VARS I NA I S -S UOMI
T Ä Y S P A L K K A I S E T 8154
OSA-  JA T U N T I P . 164
YHTEENSÄ 3318
AHVENANMAA '
T Ä Y S P A L K K A I S E T 332
OSA-  JA T U N T I P . 9
YHTEENSÄ 341
SATAKUNTA
T Ä Y S P A L K K A I S E T 3111
OSA-  JA T U N T I P . 57
YHTEENSÄ 3168
ETELÄ-HÄME
T Ä Y S P A L K K A I S E T 5962
OSA-  JA T U N T I P . 165
YHTEENSÄ 6 1 2 7
TAMMERMAA
T Ä Y S P A L K K AI S E T 7122
OSA-  JA T U N T I P . 255
YHTEENSÄ 7 3 7 7
KAAKKOIS-SUOMI
T Ä Y S PA L K K AI S E T 8018
OSA-  JA T U N T I P . 201
YHTEENSÄ 8219
K E S K I - SU Q MI
T Ä Y S P A L K K A I S E T 4 6 8 0
OSA-  JA T U N T I P . 156
YHTEENSÄ 48 3 6
ET E L Ä- S AVO
T Ä Y S P A L K K AI S E T 4 3 3 0
OSA-  JA T U N T I P . 106
YHTEENSÄ 4 4 3 6
P OHJ OI S - SAVO
T Ä Y S P A L K K AI S E T 4 5 26
OSA-  JA T U N T I P . 152
YHTEENSÄ 4 6 7 8
*  1000 MK %
8 4 5 0 9
24 0 5
3 3 , 5 5  8 6 9 1 4  3 4 , 9 0
19 046  
2 56
7 , 6 7  19301 7 , 7 5
763
15
, 3 1  778 , 3 1
6495
79
2 , 9 2  6 5 7 4  2 , 6 4
13262
250
5 , 6 5  13511 5 , 4 3
1 6 570  
40 7
6 , 8 1  1 6 978  6 , 8 2
17991
342
7 , 5 8  18333  7 , 3 6
10715
241
4 , 4 6  1 0 956  4 , 4 0
9151
175
4 , 0 9  9 3 2 6  3 , 7 4
1 0 0 5 9
2 1 2
4 , 3 2  1 0 2 7 0  4 , 1 2
T I L A S T O A L U E H E N K I L Ö I D E N KOKONAISPALKK
LUKUMÄÄRÄ 
KPL % 1000 MK %
P O H J O I S - K A R J A L A
T Ä Y S P A L K K A I S E T 3400 7610
OS A-  JA T U N T I P . 89 140
YHTEENSÄ 3 4 8 9  3 , 2 2 7750 3 , 1 1
ETELÄ-POHJANMAA
T Ä Y S P A L K K A I S E T 6 1 2 2 1 3 370
OS A-  JA T U N T I P . 133 189
YHTEENSÄ 6 2 5 5  5 , 7 7 1 3 558 5 , 4 4
KESKT-POHJANMAA
T Ä Y S P A L K K A I S E T 2 2 0 4 460 3
OS A-  JA T U N T I P . 65 102
YHTEENSÄ 2 2 6 9  2 , 0 9 4 7 0 6 1 , 8 9
POHJOIS-POHJANMAA
T Ä Y S P A L K K A I S E T 5 0 14 12032
O S A-  JA T U N T I P . 133 221
YHTEENSÄ 5 1 47  4 , 7 5 12253 4 , 9 2
KAINUU
T Ä Y S P A L K K A I S E T 2 1 45 4 7 4 8
O S A-  JA T U N T I P . 45 67
YHTEENSÄ 2 1 90  2 , 0 2 4 8 15 1 , 9 3
L A P P I
T Ä Y S P A L K K A I  SET 4 5 2 0 1 0 5 3 0
O S A-  JA T U N T I P . 101 160
YHTEENSÄ 4 6 2 1  4 , 2 6 10689 4 , 2 9
KOTIMAAN V I R K A M I E H E T  YHTEENSÄ  
T Ä Y S P A L K K A I S E T  1 0 4 4 7 0 24 1 4 5 3
O S A-  JA T U N T I P . 3363 52 59
YHTEENSÄ 1 0 7 8 3 3  9 9 , 5 0 2 4 67 1 3 9 9 , 0 7
UL K OMAI LLA  TOI MI VA T  
T Ä Y S P A L K K A I S E T
V I R K A MI E H E T
535 2 2 48
OS A-  JA T U N T I P . 11 65
YHTEENSÄ 546 2 3 13
K A I K K I  V I R K A M I E H E T  
T Ä Y S P A L K K A I S E T
YHTEENSÄ
1 0 5 0 0 5 2 4 3 7 0 1
OS A-  JA T U N T I P . 3 3 7 4 5324
YHTEENSÄ 10 8379 2 4 9 0 2 6
TAULU 11.  VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT VIRKASUHTEEN JA V A R S IN A I-  175  
SEEN PALKKAUKSEEN PERUSTUVAN TULOLUOKITUKSEN MUKAAN MAR­
RASKUUSSA 1974.  ( E I  S IS Ä L L Ä  T U N T IO P E T T A J IA . )  (VARSINAINEN  
PALKKA = LOPULLIS EN S I J O  ITUSPALKKAUSLUOKAN MUKAINEN PERUS­
PALKKA + I K Ä -  JA K A L L I I N P A I K A N L I S Ä T . )
TÄYSPALKKAIS6T KOTIMAAN VIRKAMIEHET
VAKINAISET YLIMÄÄRÄISET T I L A P Ä I S E T
TULOLUOKAT KPL % Sg-KERT KPL % 1-KERT KPL % Sg-KERT
-  399 2 0 , 0 0 0 , 0 0 - 0 , 0 0 0 , 0 0 5 0 , 0 8 0 , 0  8
4 0 0 - 4 9 9 - 0 , 0 0 0 , 0 0 - 0 , 0 0 0 , 0 0 - 0 , 0 0 0 , 0 8
5 0 0 -5 9 9 - 0 , 0 0 0 , 0 0 - 0 , 0 0 0 , 0 0 2 0 , 0 3 0 , 1 1
6 0 0 -6 9 9 4 0 ,01 0 , 0 1 - 0 , 0 0 0 , 0 0 3 0 , 0 5 0 , 1 6
7 0 0 -7 9 9 1 0 , 0 0 0 , 0 1 2 0 ,0 1 0 , 0 1 10 0 , 1 5 0 , 3 1
8 0 0 -8 9 9 - 0 , 0 0 0 , 0 1 - 0 , 0 0 0 , 0 1 18 0 , 2 7 0 , 5 8
9 0 0 - 9 9 9 - 0 , 0 0 0 ,0 1 1 0 , 0 0 0 , 0 1 36 0 , 5 5 1 ,1 3
1 0 0 0-10 9 9 - 0 , 0 0 0 , 0 1 1 0 , 0 0 0 , 0 1 50 0 , 7 6 1 , 3 9
1 1 0 0 -1 1 9 9 28 0 ,05 0 , 0 6 493 1 ,3 7 1 ,3 8 671 1 0 , 1 6 1 2 , 0 5
1200-12 9 9 206 0 , 3 6 0 , 4 2 1441 4 , 0 1 5 , 3 9 1030 1 5 ,59 2 7 , 6 4
1 3 0 0-13 9 9 692 1 ,2 1 1 ,6 3 2306 6 , 4 2 1 1 ,8 1 2464 3 7 ,3 1 6 4 , 9 5
1 4 0 0 -1 4 9 9 915 1 , 6 0 3 , 2 3 2832 7 ,8 8 1 9 , 6 9 270 4 , 0 9 6 9 , 0 4
1 5 0 0 -1 5 9 9 1359 2 , 3 7 5 , 6 0 4404 1 2 , 2 6 3 1 , 9 5 299 4 , 5 3 7 3 , 5 7
1 6 0 0 -1 6 9 9 3636 6 , 3 5 1 1 ,9 5 4313 1 2 ,01 4 3 , 9 6 205 3 , 1 0 7 6 , 6 7
1 7 0 0 -1 7 9 9 7067 1 2 , 3 4 2 4 , 2 9 4536 1 2 , 6 3 5 6 , 5 9 229 3 , 4 7 8 0 , 1 4
180 0-18 9 9 7114 1 2 , 4 2 3 6 ,7 1 2638 7 , 3 4 6 3 , 9 3 127 1 ,9 2 8 2 , 0 6
1 9 0 0 -1 9 9 9 6327 1 1 , 0 5 4 7 , 7 6 1801 5 , 0 1 6 8 , 9 4 96' 1 , 4 5 8 3 , 5 1
2 0 0 0 - 2 0 9 9 7386 1 2 , 9 0 6 0 , 6 6 1969 5 ,4 8 7 4 , 4 2 163 2 ,4 7 85 ,98
2 1 0 0 - 2 1 9 9 3481 6 ,08 6 6 , 7 4 1164 3 , 2 4 7 7 , 6 6 163 2 , 4 7 8 8 , 4 5
2 2 0 0 - 2 2 9 9 3320 5 , 8 0 7 2 , 5 4 918 2 , 5 6 8 0 , 2 2 101 1 ,5 3 8 9 , 9 8
2 3 0 0 - 2 3 9 9 2053 3 ,5 9 7 6 ,  13 1152 3 , 2 1 8 3 , 4 3 151 2 , 2 9 9 2 , 2 7
2 4 0 0 - 2 4 9 9 1043 1 ,8 2 7 7 , 9 5 670 1 ,8 7 8 5 , 3 0 130 1 ,9 7 9 4 , 2 4
2 5 0 0 - 2 5 9 9 686 1 ,2 0 7 9 , 1 5 780 2,  17 8 7 , 4 7 85 1 ,29 9 5 , 5 3
2 6 0 0 - 2 6 9 9 952 1 ,66 8 0 ,8 1 727 2 , 0 2 8 9 , 4 9 33 0 , 5 0 9 6 , 0 3
2 7 0 0 - 2 7 9 9 913 1 ,5 9 8 2 , 4 0 626 1 ,7 4 9 1 , 2  3 58 0 , 8 8 9 6 , 9 1
2 8 0 0 - 2 8 9 9 795 1 ,3 9 8 3 , 7 9 394 1 ,1 0 9 2 , 3 3 26 0 , 3 9 9 7 , 3 0
2 9 0 0 - 2 9 9 9 584 1 ,0 2 8 4 ,8 1 439 1 ,2 2 9 3 , 5  5 14 0 , 2 1 9 7 , 5  1
3 0 0 0-30 9 9 768 1 ,3 4 8 6 , 1 5 522 1 , 4 5 9 5 , 0 0 18 0 , 2 7 9 7 , 7 8
3 1 0 0 - 3 1 9 9 603 1 ,0 5 8 7 , 2 0 322 0 , 9 0 9 5 , 9 0 8 0 , 1 2 9 7 , 9 0
3 2 0 0 - 3 2 9 9 533 0 , 9 3 8 8 ,  13 248 0 ,6 9 9 6 , 5 9 7 0 , 1 1 9 8 , 0 1
3 3 0 0-33 9 9 712 1 ,2 4 8 9 , 3 7 241 0 , 6 7 9 7 , 2 6 24 0 , 3 6 9 8 , 3 7
3 4 0 0 -3 4 9 9 556 0 , 9 7 9 0 , 3 4 144 0 , 4 0 9 7 , 6 6 7 0 , 1 1 9 8 , 4 8
3 5 0 0 - 3 5 9 9 433 0 , 7 6 9 1 , 1 0 200 0 , 5 6 9 8 , 2 2 7 0 , 1 1 98 ,5 9
3 6 0 0 -3 6 9 9 169 0 , 3 0 91 ,40 42 0 ,  12 9 8 , 3 4 1 0 , 0 2 9 8 , 6 1
3 7 0 0 -3 7 9 9 299 0 , 5 2 9 1 , 9 2 6 9 0 ,1 9 9 8 , 5 3 4 0 , 0 6 9 8 , 5 7
3 8 0 0 - 3 8 9 9 384 0 , 6 7 9 2 , § 9 106 0 , 3 0 9 8 , 8 3 5 0 , 0 8 9 8 , 7 5
3 9 0 0 - 3 9 9 9 482 0 , 8 4 9 3 , 4 3 41 0 ,1 1 9 8 , 9 4 3 0 , 0 5 9 8 , 8 0
4 0 0 0 - 4 0 9 9 822 1 , 4 4 9 4 ,  87 152 0 , 4 2 9 9 , 3 6 17 0 , 2 6 9 9 , 0 6
4 1 0 0 - 4 1 9 9 206 0 ,3 6 9 5 , 2 3 23 0 , 0 6 9 9 , 4 2 13 0 , 2 0 9 9 , 2 6
4 2 0 0 - 4 2 9 9 855 1 ,4 9 9 6 , 7 2 145 0 ,4 0 9 9 , 8 2 26 0 , 3 9 9 9 , 5 5
4 3 0 0 - 4 3 9 9 2 0 , 0 0 9 6 , 7 2 1 0 , 0 0 9 9 , 8 2 0 , 0 0 9 9 , 6 5
4 4 0 0 - 4 4 9 9 3 66 0 , 6 4 9 7 , 3 6 36 0 , 1 0 9 9 , 9 2 14 0 , 2 1 9 9 , 8 6
4 5 0 0 - 4 5 9 9 6 0 , 0 1 9 7 , 3 7 4 0 , 0 1 9 9 , 9 3 - 0 , 0 0 99 ,86
4 6 0 0 - 4 6 9 9 16 0 , 0 3 9 7 , 4 0 - 0 , 0 0 9 9 , 9 3 1 0 , 0 2 9 9 , 8 8
4 7 0 0 - 4 7 9 9 356 0 , 6 2 9 8 , 0 2 11 0 , 0 3 9 9 , 9 6 9 0 , 1 4 1 0 0 , 0 2
4 8 0 0 - 4 8 9 9 8 0 ,01 9 8 , 0 3 - 0 , 0 0 9 9 , 9 6 - 0 , 0 0 1 0 0 ,0 2
4 9 0 0 - 4 9 9 9 17 0 , 0 3 9 8 , 0 6 - 0 , 0 0 9 9 , 9 6 - 0 , 0 0 1 0 0 ,0 2
5 0 0 0 - 5 0 9 9 6 0 , 0 1 9 8 , 0 7 - 0 , 0 0 9 9 , 9 6 - 0 , 0 0 1 0 0 ,0 2
5 1 0 0 - 5 1 9 9 769 1 , 3 4 9 9 , 4 1 6 0 , 0 2 9 9 , 9 8 - 0 , 0 0 1 0 0 ,0 2
5 2 0 0 - 5 2 9 9 10 0 , 0 2 9 9 , 4 3 1 0 , 0 0 9 9 , 9 8 - 0 , 0 0 1 0 0 ,0 2
5 3 0 0 - 5 3 9 9 9 0 ,02 9 9 , 4 5 - 0 , 0 0 9 9 , 9 8 - 0 , 0 0 1 0 0 ,0 2
5 4 0 0 -5 4 9 9 2 0 , 0 0 9 9 , 4 5 - 0 , 0 0 9 9 , 9 8 - 0 , 0 0 1 0 0 ,0 2
5 5 0 0 - 5 5 9 9 25 0 , 0 4 9 9 , 4 9 - 0 , 0 0 9 9 , 9 8 - 0 , 0 0 100 ,0 2
5 6 0 0 - 5 6 9 9 84 0 , 1 5 99 ,64 - 0 , 0 0 9 9 , 9 8 - 0 , 0 0 1 0 0 ,0 2
5 7 0 0-57 9 9 7 0 ,0 1 9 9 , 6 5 - 0 , 0 0 9 9 , 9 8 - 0 , 0 0 1 0 0 ,0 2
5 8 0 0 -5 8 9 9 15 0 , 0 3 9 9 , 6 8 - 0 , 0 0 9 9 , 9 8 1 0 , 0 2 1 0 0 ,0  4
5 9 0 0 - 5 9 9 9 6 0 ,01 9 9 , 6 9 - 0 , 0 0 9 9 , 9 8 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 4
6 0 0 0 - 172 0 , 3 0 9 9 , 9 9 3 0 ,0 1 9 9 , 9 9 1 0 , 0 2 1 0 0 , 0 6
YHTEENSÄ 57262 1 0 0 , 0 0 1 0 0 ,0 0 35924 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 660 5 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0
V A K IN A IS E T  YLIMÄÄRÄISET T I L A P Ä I S E T
KPL KPL KPL
ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 272 246 28
TAYSPALKKAISET KOT [MAAN VIRKAMIEHET
MUUT YHTEENSÄ
TULOLUOKAT KPL % S-KERT KPL * 3-KERT
-  399 69 1 »87 1 87 76 0 , 0 7 0 ,0 7
4 0 0 - 4 9 9 34 0 *92 2 79 34 0 , 0 3 0 ,1 0
5 0 0 -5 9 9 66 1 *79 4 58 68 0 , 0 7 0 ,1 7
6 0 0 - 6 9 9 93 2 »65 7 23 105 0 , 1 0 0 ,  27
7 0 0 -7 9 9 57 1 » 54 8 77 70 0 , 0 7 0 ,3 4
8 0 0 - 8 9 9 37 1 , 0 0 9 77 55 0 , 0 5 0 , 3 9
9 0 0 - 9 9 9 24 0 ,65 10 42 61 0 , 0 6 0 ,4 5
1000—1.099 515 13 »95 24 37 566 0 , 5  5 1 ,00
1 1 0 0 - 1 1 9 9 947 25 , 6 4 50 Oi 2139 2 , 0 7 3 ,0 7
1 2 0 0-12 9 9 737 19 , 9 6 69 97 3414 3 , 3 0 6 ,3 7
1 3 0 0-13 9 9 968 26 »21 96 18 6430 6 , 2  1 1 2 ,59
1 4 0 0-14 9 9 45 1 ,22 97 40 4062 3 , 9 3 16 ,51
1 5 0 0 - 1 5 9 9 69 1 , 87 99 27 6131 5 , 9 2 22 ,43
1 6 0 0 - 1 6 9 9 9 0 *24 99 51 8163 7 , 8 9 3 0 ,32
1 7 0 0-17 9 9 1 0 »03 99 54 11833 1 1 , 4 3 4 1 ,7 5
1 8 0 0 -1 8 9 9 4 0 ,1 1 99 65 9883 9 , 5 5 5 1 ,3 0
1 9 0 0-19 9 9 2 0 *05 99 70 8226 7 , 9 5 5 9 ,2 5
2 0 0 0 - 2 0 9 9 5 0 , 14 99 84 9523 9 , 2 0 68 ,45
2 1 0 0 - 2 1 9 9 1 0 ,03 99 87 4809 4 , 6 5 7 3 ,1 0
2 2 0 0 - 2 2 9 9 - 0 ,0 0 99 87 4339 4 , 1 9 7 7 ,2 9
2 3 0 0 - 2 3 9 9 3 0 , 0 8 99 95 3359 3 , 2 5 9 0 ,5 4
2 4 0 0 - 2 4 9 9 1 0 *03 99 98 1844 1 ,7 8 8 2 ,3 2
2 5 0 0 - 2 5 9 9 - 0 ,0 0 99 98 1551 1 , 5 0 83 ,82
2 6 0 0 - 2 6 9 9 - 0 ,00 99 98 1712 1 ,6 5 8 5 ,4 7
2 7 0 0 - 2 7 9 9 1 0 ,0 3 100 01 1598 1 , 5 4 8 7 ,01
2 8 0 0 - 2 8 9 9 - 0 , 0 0 100 01 1215 1 ,1 7 8 8 ,1 8
2 9 0 0 - 2 9 9 9 - 0 , 0 0 100 01 1037 1 , 0 0 89,  18
3 00 0 -3 0 9 9 - 0 , 0 0 100 01 1308 1 ,2  6 9 0 ,4 4
3 1 0 0 -3 1 9 9 - 0 ,00 100 01 933 0 , 9 0 9 1 , 3 4
3 2 0 0 - 3 2 9 9 - 0 , 0 0 100 01 788 0 , 7 6 9 2 , 1 0
330 0-33 9 9 - 0 , 0 0 100 01 977 0 , 9 4 9 3 , 0 4
3 4 0 0-34 9 9 - 0 ,00 100 01 707 0 , 6 8 93,  72
3 5 0 0 - 3 5 9 9 - 0 , 00 100 01 640 0 , 6 2 9 4 , 3 4
3 6 0 0 -3 6 9 9 - 0 ,00 100 01 212 0 , 2 0 9 4 , 5 4
3 7 0 0 -3 7 9 9 - 0 ,00 100 01 372 0 , 3 6 9 4 , 9 0
3 8 0 0-38 9 9 - 0 , 0 0 100 01 49 5 0 , 4 8 9 5 ,3 8
3 9 0 0 - 3 9 9 9 - 0 ,0 0 100 01 526 0 ,5 1 9 5 , 8 9
4 0 0 0 - 4 0 9 9 - 0 , 0 0 100 01 991 0 , 9 6 96 ,85
4 1 0 0 - 4 1 9 9 - 0 ,00 100 01 242 0 , 2  3 9 7 , 0 8
4 2 0 0 - 4 2 9 9 - 0 ,00 100 01 1026 0 , 9 9 9 8 , 0 7
4 3 0 0 - 4 3 9 9 - 0 ,0 0 100 01 3 0 , 0 0 9 8 ,0 7
4 4 0 0 - 4 4 9 9 - 0 ,0 0 100 01 416 0 , 4 0 9 8 , 4 7
4 5 0 0 - 4 5 9 9 - 0 , 0 0 100 01 10 0 ,0 1 9 8 , 4 8
4 6 0 0 - 4 6 9 9 - 0 ,00 100 01 17 0 , 0  2 9 8 ,5 0
4 7 0 0 - 4 7 9 9 - 0 ,00 100 01 376 0 , 3 6 9 8 , 8 6
4 8 0 0 - 4 8 9 9 - 0 , 0 0 100 01 8 0 ,0 1 9 8 ,8 7
4 9 0 0 - 4 9 9 9 - 0 ,00 100 01 17 0 , 0 2 9 8 , 8 9
5 0 0 0 - 5 0 9 9 - 0 , 0 0 100 01 6 0 , 0 1 9 8 , 9 0
5 1 0 0 - 5 1 9 9 - 0 ,0 0 100 01 775 0 , 7  5 9 9 ,6 5
5 2 0 0 - 5 2 9 9 - 0 ,0 0 100 01 11 0 , 0 1 9 9 ,6 6
5 3 0 0 - 5 3 9 9 - 0 ,0 0 100 01 9 0 ,0 1 9 9 , 6 7
5 4 0 0 - 5 4 9 9 - 0 ,00 100 01 2 0 , 0 0 9 9 , 6 7
5 5 0 0 - 5 5 9 9 - 0 , 0 0 100 Oi 25 0 , 0 2 9 9 , 6 9
5 6 0 0 - 5 6 9 9 - 0 ,0 0 100 01 84 0 , 0 8 9 9 ,7 7
5 7 0 0 - 5 7 9 9 - 0 ,0 0 100 01 7 0 ,0 1 99 ,78
5 8 0 0 - 5 8 9 9 - 0 , 0 0 100 01 16 0 , 0 2 9 9 , 8 0
5 90 0 -5 9 9 9 - 0 ,00 100 01 6 0 , 0 1 9 9 ,8 1
600 0- - 0 , 0 0 100 01 176 0 , 1 7 9 9 , 9 8
YHTEENSA 3693 100 , 0 0 100 00 103484 1 0 0 ,0 0 1 00 ,0 0
MUUT YHTEENSÄ 178
KPL KPL
ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ -  546
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
VAKINAISET YL IMÄÄRÄISET T I L A P Ä I S E T
TULOLUOKAT KPL % S-KERT KPL * SS-KERT KPL % S-KERT
-  399 3 0 , 0 1 0 , 0 1 - 0 , 0 0 0 , 0 0 5 0 , 0 8 0 , 0 8
4 0 0 - 4 9 9 - 0 , 0 0 0 ,0 1 - 0 , 0 0 0 , 0 0 - 0 , 0 0 0 , 0 8
5 0 0 -5 9 9 - 0 , 0 0 0 ,0 1 - 0 , 0 0 0 , 0 0 2 0 , 0 3 0 , 1 1
6 0 0 -6 9 9 4 0 ,01 0 ,0 2 - 0 , 0 0 0 , 0 0 3 0 , 0 5 0 , 1 6
7 0 0 -7 9 9 1 0 , 0 0 0 , 0 2 2 0 , 0 1 0 , 0 1 9 0 , 1 4 0 , 3 0
8 0 0 -8 9 9 - 0 , 0 0 0 , 0 2 - 0 , 0 0 0 , 0 1 19 0 , 2 9 0 , 5 9
9 0 0 - 9 9 9 - 0 , 0 0 0 , 0 2 2 0 , 0 1 0 , 0 2 32 0 , 4 8 1 , 0 7
1 0 0 0 -1 0 9 9 - 0 , 0 0 0 , 0 2 2 0 , 0 1 0 , 0 3 32 0 ,48 1 ,55
1 1 0 0 - 1 1 9 9 22 0 ,04 0 , 0 6 387 1 ,0 8 1 ,1 1 408 6 , 1 8 7 , 7 3
1200-12 9 9 189 0 , 3 3 0 , 3 9 1227 3 , 4 2 4 , 5 3 639 9 , 6 7 1 7 , 4 0
1 3 0 0 -1 3 9 9 515 0 , 9 0 1 ,2 9 1756 4 , 8 9 9 , 4 2 1597 2 4 , 1 8 4 1 , 5 8
1 4 0 0 - 1 4 9 9 626 1 , 0 9 2 , 3 8 1923 5 , 3 5 1 4 , 7 7 813 1 2 ,31 5 3 , 8 9
1 5 0 0 - 1 5 9 9 891 1 , 5 6 3 , 9 4 3042 8 , 4 7 2 3 , 2 4 622 9 , 4 2 6 3 , 3 1
1 6 0 0 - 1 6 9 9 1979 3 , 4 6 7 , 4 0 3806 1 0 ,5 9 3 3 , 8 3 436 6 , 6 0 6 9 , 9 1
1 7 0 0-17 9 9 3656 6 , 3 8 1 3 , 7 8 3945 1 0 , 9 8 4 4 , 8 1 340 5 , 1 5 7 5 , 0 6
1 8 0 0-18 9 9 3688 6 , 4 4 2 0 , 2 2 2740 7 , 6 3 5 2 , 4 4 198 3 , 0 0 7 8 , 3 6
1 9 0 0-19 9 9 4158 7 , 2 6 2 7 , 4 8 1996 5 , 5 6 5 8 , 0 0 162 2 , 4 5 8 0 , 5 1
2 0 0 0 - 2 0 9 9 4609 8 , 0 5 3 5 , 5 3 2008 5 , 5 9 6 3 , 5 9 153 2 ,32 82 ,83
2 1 0 0 - 2 1 9 9 3954 6 , 9 0 4 2 , 4 3 1704 4 , 7 4 6 8 , 3 3 185 2 , 8 0 8 5 , 6 3
2 2 0 0 - 2 2 9 9 3561 6 ,  22 4 8 , 6 5 1323 3 , 6 8 7 2 , 0 1 132 2 , 0 0 8 7 , 6 3
2 30 0 -2 3 9 9 3188 5 , 5 7 5 4 , 2 2 1460 4 , 0 6 7 6 , 0 7 173 2 , 6 2 9 0 , 2 5
2 4 0 0 - 2 4 9 9 2805 4 , 9 0 5 9 , 1 2 1185 3 , 3 0 7 9 , 3 7 149 2 , 2 6 9 2 , 5 1
2 5 0 0 - 2 5 9 9 2298 4 , 0 1 6 3 ,  13 1062 2 , 9 6 8 2 , 3 3 108 1 ,6 4 9 4 , 1 5
2 6 0 0 - 2 6 9 9 2256 3 , 9 4 6 7 , 0 7 950 2 , 6 4 8 4 , 9 7 63 0 , 9 5 9 5 , 1 0
2 7 0 0 - 2 7 9 9 2058 3,  59 7 0 , 6 6 834 2 ,3 2 8 7 , 2 9 73 1 ,1 1 9 6 , 2 1
2 8 0 0 - 2 8 9 9 1816 3 , 1 7 7 3 , 8 3 550 1 , 5 3 8 8 ,8 2 34 0 , 5 1 9 6 , 7 2
2 9 0 0 - 2 9 9 9 1499 2 , 6 2 7 6 , 4 5 568 1 , 5 8 9 0 , 4 0 21 0 , 3 2 9 7 , 0 4
3 0 0 0 - 3 0 9 9 1385 2 , 4 2 7 8 , 8 7 575 1 ,6 0 9 2 , 0 0 21 0 , 3 2 9 7 , 3 6
3 1 0 0 - 3 1 9 9 1033 1 ,8 9 8 0 , 7 6 434 1 ,2 1 9 3 , 2 1 17 0 , 2 6 9 7 , 6 2
3 2 0 0 - 3 2 9 9 981 1,  71 8 2 , 4 7 416 1 ,1 6 9 4 , 3 7 15 0 , 2 3 9 7 , 8  5
3 3 0 0 - 3 3 9 9 911 1 ,5 9 3 4 , 0 6 370 1 ,0 3 9 5 , 4 0 27 0 , 4 1 9 8 , 2 6
3 4 0 0 - 3 4 9 9 901 1 , 5 7 8 5 , 6 3 281 0 , 7 8 9 6 , 1 8 4 0 , 0 6 9 8 , 3 2
3 5 0 0 - 3 5 9 9 768 1 , 3 4 8 6 , 9 7 272 0 , 7 6 9 6 , 9 4 9 0 , 1 4 98 ,46
3 6 0 0 - 3 6 9 9 477 0 , 8 3 8 7 , 8 0 118 0 , 3 3 9 7 , 2 7 3 0 , 0 5 9 8 , 5 1
3 7 0 0 -3 7 9 9 539 0 , 9 4 8 8 , 7 4 134 0 , 3 7 9 7 , 6 4 2 0 , 0 3 9 8 , 5 4
3 8 0 0 - 3 8 9 9 584 1 ,0 2 8 9 , 7 6 141 0 , 3 9 9 8 , 0 3 6 0 , 0 9 9 8 , 6 3
3 9 0 0 -3 9 9 9 607 1 , 0 6 9 0 , 8 2 86 0 , 2 4 9 8 , 2 7 4 0 , 0 6 9 8 , 6 9
4 0 0 0 - 4 0 9 9 693 1 ,2 1 9 2 , 0 3 152 0 , 4 2 9 8 , 6 9 13 0 , 2 0 98 ,8 9
4 1 0 0 - 4 1 9 9 359 0 , 6 3 9 2 , 6 6 67 0 , 1 9 9 8 , 8 8 13 0 , 2 0 9 9 , 0 9
4 2 0 0 - 4 2 9 9 740 1 ,2 9 9 3 , 9 5 123 0 , 3 4 9 9 , 2 2 24 0 , 3 6 9 9 , 4 5
4 3 0 0 - 4 3 9 9 165 0 , 2 9 9 4 , 2 4 37 0 , 1 0 9 9 , 3 2 1 0 , 0 2 9 9 , 4 7
4 4 0 0 - 4 4 9 9 300 0 , 5 2 9 4 , 7 6 53 0 , 1 5 9 9 , 4 7 8 0 , 1 2 9 9 , 5 9
4 5 0 0 - 4 5 9 9 356 0 , 6 2 9 5 , 3 8 57 0 , 1 6 9 9 , 6 3 4 0 , 0 6 9 9 , 6 5
4 6 0 0 - 4 6 9 9 180 0 ,31 9 5 , 6 9 23 0 , 0 6 9 9 , 6 9 1 0 , 0 2 9 9 , 6 7
4 7 0 0 - 4 7 9 9 334 0 ,  58 9 6 , 2 7 24 0 , 0 7 9 9 , 7 6 13 0 , 2 0 9 9 , 3  7
4 8 0 0 - 4 8 9 9 105 0 , 1 8 9 6 , 4 5 12 0 , 0 3 9 9 , 7 9 - 0 , 0 0 9 9 , 8 7
4 9 0 0 - 4 9 9 9 97 0 , 1 7 9 6 , 6 2 11 0 , 0 3 99 ,82 2 0 , 0 3 9 9 , 9 0
5 0 0 0 - 5 0 9 9 111 0 , 1 9 9 6 , 8 1 8 0 , 0 2 9 9 , 8 4 2 0 , 0 3 9 9 , 9 3
5 1 0 0 -5 1 9 9 424 0 , 7 4 9 7 , 5 5 14 0 , 0 4 9 9 , 8 8 5 0 , 0 8 1 0 0 ,0 1
5 2 0 0 - 5 2 9 9 95 0 , 1 7 9 7 ,  72 7 0 , 0 2 9 9 , 9 0 - 0 , 0 0 1 0 0 ,0 1
5 3 0 0 - 5 3 9 9 53 0 , 0 9 9 7 , 8 1 2 0 , 0 1 9 9 , 9 1 - 0 , 0 0 1 0 0 ,0 1
5 4 0 0 -5 4 9 9 126 0 , 2 2 9 8 , 0 3 5 0 ,0 1 9 9 , 9 2 1 0 , 0 2 1 0 0 , 0 3
5 5 0 0 - 5 5 9 9 312 0 , 5 4 9 8 , 5 7 4 0 , 0 1 9 9 , 9 3 - 0 ,00 1 0 0 ,0 3
5 6 0 0 - 5 6 9 9 148 0 , 2 6 9 8 , 8 3 5 0 , 0 1 9 9 , 9 4 - 0 , 0 0 1 0 0 ,0 3
5 7 0 0 - 5 7 9 9 82 0 , 1 4 9 8 , 9 7 2 0 , 0 1 9 9 , 9 5 - 0 , 0 0 1 0 0 ,0 3
5 8 0 0 - 5 8 9 9 64 0 , 1 1 9 9 , 0 8 - 0 , 0 0 9 9 , 9 5 1 0 , 0 2 1 0 0 ,0 5
5 9 0 0 - 5 9 9 9 39 0 , 0 7 9 9 , 1 5 - 0 , 0 0 9 9 , 9 5 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 5
6 0 0 0 - 472 0 , 8 2 9 9 , 9 7 21 0 , 0 6 1 0 0 ,0 1 1 0 ,02 1 0 0 , 0 7
YHTEENSÄ 57267 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 35926 10 0 ,0 0 1 0 0 , 0 0 6605 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V A K IN A IS E T  YL IMÄÄRÄISET T I L A P Ä I S E T
KPL KPL KPL
ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 272 246 28
OSA- JA TU N TIP AL KK A ISET  KOTIMAAN VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 1601 1228 320
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
MUUT YHTEENSÄ
TULOLUOKAT KPL % S-KERT KPL ? S-KERT
-  399 54 1 , 16 1 16 62 0 ,0 6 0 , 0 6
4 0 0 - 4 9 9 36 0 , 77 1 93 36 0 , 0 3 0 ,0 9
5 0 0 -5 9 9 56 1 »20 3 13 58 0 , 0 6 0,  15
6 0 0 -6 9 9 101 2 » 16 5 29 108 0 ,1 0 0 ,2 5
7 0 0 -7 9 9 55 1 »18 6 47 67 0 , 0 6 0 ,3 1
8 00 -8 99 46 0 »98 7 45 65 0 ,0 6 0 ,3 7
9 0 0 - 9 9 9 25 0 * 53 7 98 59 0 , 06 0 ,4 3
1 0 0 0 - 1 0 9 9 77 1 *65 9 63 111 0 , 1 1 0 , 5 4
1100-11 9 9 235 5 »03 14 66 1052 1 ,01 1 ,5 5
1 2 0 0-12 9 9 699 14 »96 29 62 2754 2 , 6 4 4 , 1 9
1 3 0 0 - 1 3 9 9 1056 22 , 60 52 22 4924 4 , 7 1 8 , 9 0
1 4 0 0 -1 4 9 9 571 12 ,2 2 64 44 39 33 3 , 7 6 12 ,66
1 5 0 0 - 1 5 9 9 402 8 ,60 73 04 4957 4 , 7 4 1 7 ,4 0
1 6 0 0-16 9 9 184 3 , 9 4 76 98 6405 6 , 1 3 2 3 , 5 3
1 7 0 0 - 1 7 9 9 134 2 , 8 7 79 85 8075 7 , 7 3 3 1 , 2 6
1 8 0 0 -1 8 9 9 102 2 »18 82 03 6728 6 , 4 4 37,  70
1 9 0 0-19 9 9 71 1 , 52 83 55 6387 6 ,1 1 4 3 ,8 1
2 0 0 0 - 2 0 9 9 74 1 »58 85 13 6844 6 , 5 5 5 0 , 3 6
2 1 0 0 - 2 1 9 9 71 1»52 86 65 5914 5 , 6 6 5 6 , 0 2
2 2 0 0 - 2 2 9 9 79 1*69 88 34 5095 4 , 8 8 6 0 , 9 0
2 3 0 0 - 2 3 9 9 68 1 , 46 89 80 4889 4 , 6 8 6 5 , 5 8
2 4 0 0 - 2 4 9 9 63 1 *35 91 15 4202 4 , 0 2 6 9 , 6 0
2 5 0 0 - 2 5 9 9 42 0 * 90 92 05 3510 3 , 3 6 7 2 , 9 6
2 6 0 0 - 2 6 9 9 55 1 ,18 93 23 3324 3 , 1 8 76,  14
2 7 0 0 - 2 7 9 9 42 0 *90 94 13 3007 2 ,8 8 7 9 ,0 2
2 8 0 0 - 2 8 9 9 45 0 *96 95 09 2445 2 , 3 4 8 1 ,3 6
2 9 0 0 - 2 9 9 9 31 0 ,6 6 95 75 2119 2 , 0 3 8 3 , 3 9
3 0 0 0 - 3 0 9 9 21 0 , 4 5 96 20 2002 1 , 9 2 8 5 ,3 1
3 1 0 0 -3 1 9 9 15 0 *32 96 52 1549 1 , 4 8 8 6 , 7 9
3 2 0 0-32 9 9 11 0 , 2 4 96 76 1423 1 , 3 6 8 8 ,1 5
3 3 0 0 - 3 3 9 9 15 0 , 32 97 08 1323 1 , 2 7 8 9 , 4 2
3 4 0 0-34 9 9 12 0 *26 97 34 1198 1 , 1 5 9 0 , 5 7
3 5 0 0 - 3 5 9 9 8 0 »17 97 51 1057 1,01 91-,58
3 6 0 0 - 3 6 9 9 8 0 ,17 97 68 606 0 , 5 8 9 2 , 1 6
3 7 0 0 - 3 7 9 9 4 0 *09 97 77 679 0 , 6 5 9 2 ,8 1
3 8 0 0 - 3 8 9 9 5 0 »11 97 88 736 0 , 7 0 93,  51
3 9 0 0 -3 9 9 9 8 0 *17 98 05 705 0 , 6 7 94,  13
4 0 0 0 - 4 0 9 9 5 0 ,1 1 98 16 863 0 , 8 3 95 ,01
4 1 0 0 - 4 1 9 9 3 0 ,06 98 22 442 0 , 4 2 9 5 , 4 3
4 2 0 0 - 4 2 9 9 - 0 ,0 0 98 22 887 0 , 8 5 9 6 , 2 8
4 3 0 0 - 4 3 9 9 5 0 ,11 98 33 208 0 ,2 0 9 6 , 4 8
4 4 0 0 - 4 4 9 9 3 0 ,06 98 39 364 0 , 3 5 9 6 , 8 3
4 5 0 0 - 4 5 9 9 5 0 ,11 98 50 422 0 , 4 0 9 7 ,2 3
4 6 0 0 - 4 6 9 9 2 0 , 04 98 54 206 0 ,2 0 9 7 , 4 3
4 7 0 0 - 4 7 9 9 6 0 , 13 98 67 377 0 , 3 6 9 7 ,7 9
4 8 0 0 - 4 8 9 9 3 0 , 0 6 98 73 120 0 ,1 1 9 7 , 9 0
4 9 0 0 - 4 9 9 9 7 0 ,15 98 88 117 0 , 1 1 9 8 ,0 1
5 0 0 0 - 5 0 9 9 1 0 »02 98 90 122 0 ,1 2 9 8 ,1 3
5 1 0 0 -5 1 9 9 1 0 »02 98 92 444 0 , 4 2 9 8 , 5 5
5 2 0 0 - 5 2 9 9 3 0 , 0 6 98 98 105 0 ,1 0 9 8 , 6 5
5 3 0 0 - 5 3 9 9 5 0 ,11 99 09 60 0 , 0 6 9 8 , 7 1
5 4 0 0 - 5 4 9 9 4 0 *09 99 18 136 0 , 1 3 9 8 ,  84
5 5 0 0 - 5 5 9 9 3 0 , 0 6 99 24 319 0 ,3 1 9 9 ,1 5
5 6 0 0 -5 6 9 9 1 0 »02 99 26 154 0 , 1 5 9 9 , 3 0
5 7 0 0 -5 7 9 9 3 0 , 0 6 99 32 87 0 , 0 8 9 9 , 3 8
5 8 0 0 - 5 8 9 9 4 0 »09 99 41 69 0 , 0 7 9 9 , 4 5
5 9 0 0 - 5 9 9 9 4 0 »09 99 50 43 0 , 0 4 9 9 , 4 9
6 0 0 0 - 24 0 ,51 100 01 518 0 , 5 0 9 9 , 9 9
YHTEENSÄ 4673 100 ,00 100 00 104471 10 0 ,0 0 100,00
MUUT YHTEENSÄ 182
KPL KPL
ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET  
YHTEENSÄ -  546
